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JOE TRACY TO REVEAL HIDING PLACE OF BONDS 
ST. CLOUD'S LATE RAL-
LY SAVED THE GAME 
THURSDAY 
i h.. Liiinr lH*ta\.-.'ii SI Cla'ii.l antl 
till' li. *II*II:IIII T l i i ' t i l i r ta'iiin fr.illl Or-
IIIIHI... I.I.I a " I ..ti th i ' li (' ttrnunrtH 
],t —1 ' r inirs i l i iy . avns nail u p In tin* Urinal 
standard ol mlay u shown lay tbt 
i.aaa-. iii thalr mora t'lsi'iit ia—aa, I t 
nni* Ima.. l.ivn III. ll.-.'tt.. ll B a y ' m a ' ' 
II u y t b i o g .vim like i.ui st. cload 
played in..11* ilk.* II Bod iowa try 
luu* i*. skate ..ti nn loa pond tnan tba 
|*..,|1 llll'l t.-r. II, llllll II i" '.Mii II "IK* 
(rf Hi, I..-I 11. Llllll! t enn i s in Un-
lets I III .T r u n s i li .ss l l ie i thite wltli 
nu h i l s •. t h i n g is avlnlil.'. llll aai ( . 
ll.iaaa.aei* ll IliNl llllllllle II aa *iiki*lllli|! In 
tie* In-l lu l l ! .'f t h e n i n t h wuti l he 
,_., mnl thul n f t e r nil Is l l ie imsaai'i* 
Camay, us usual Bba mam nt the boot, 
a t l l l l e l a ' l » l t Ci t 'St IHUI s I l i p i K l l II l l u l 
!,• Hit*,.null I I I , ' l l i l ' lel. l PaOl K i l l ' 
i „ , i t i , i, I I I M n inn n n . hand ad iiu* 
- . l l aa l l l - a a.f t l l . ' CTOStSd t a . llaa -a > | l | t l It I IIU 
nn i pin i, n i i e i a v . h a w tar d o w n t h e 
, l ine .au a rh i .h I ' n rnev 
. .1 ill lln* ailta f r o m f i r s t , tin.I 
U i n i avns H i n t . " A l l e y imp' ' T h e l*a>\ 
s c u r f faillilWI, 7 
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42 7 i:t I t i n r. 
KII..up.ni in -' Ins ta l l i ttmat M 
balls, i hits "if Kn..wit.ni •_• lta Oar 
in 7 Innlnt, atruct oal A i".so nn 
balls ii ane h i i . n f f : Camay in 7 inn 
iBfll ~i 
r i , , . . i.:, ,• iiii siihie*. i-aa.i baaa 
lili Klrkpatrlct m i by piiah.il hall 
Baden and shn i . v 
i t l ' M i l \ \ l Theatre Alt It ll l'<> \ I 
MARTIN GIVES PERMISSION FOR 
GUAR D TO ESCORT PRISONER 
SECURITIES, SAID TO BE WORTH $110,000, WOULD DETERI-
ORATE IF PERMITTED TO BE BURIED MUCH LONGER 
MODERN PRINTING PREESS ADDED TO 
EQUIPMENT OF TRIBUNE PLANT 
Tba above is JI nk"tif.. i.i tin- aaw 
| No, •". \iit hif printing pram which 
ilied in tbe 'I'rii.nn,'< worn plant 
H n s treel t h a ttm pron wtt par 
i ih.- i'..ti .ni !'i inter 
Supply C o m p a n y . <>t A t l a n t a , nml I • 
i' tba flnaai praaaoi < t Ita kind an 
tba markd today 
'i'lu- praaa Lnatallad In tinn ttt 
printing this weck'i taeue <>t tha Tri* 
I ind Is siilluhlr nol "lily For 
I-r work, hut high citm book, 
magaaine and other kinds of i"1' work 
\h i • c Lee, rcprci ent Ing tbo Mt-Hi--t.ii 
l't iiilt-i-s Souply <'"iii]iaii. . w a s in 
tbe city erecting tbe preen* which wtt 
in running order in throe daya after 
rai, wbich is record Uma tot 
i n s i n u a t i o n 
This n,.'.v proa* brlngi tbe T. ibunei 
S I I " I I L ' . B* 
1 ill i l l i l lta . ef 
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V Shlr la .a . .u l tttt i i"t l u i l r l i l n i ! i 
S t i l t . 1. "lit ha DTOB—1 t I'.i 
,>ff i an i j b a a a hit Ttsotamaoa 
1 i i i i ' i l ' l . ' . ' i l ia ln 
NT t IIM It l-BT WATIKUMI 
IT MINUS Ol*' KISSIMMKK 
laal inman .>,-•.i na, t—laflj baoaan 
st Clood aa.iiiii imt hit left hanil 
pii.lihn; Tim I MMM up tb* Knne. 
It wns ti ffiMKt e„no to avtititi Irreti-
,M . ,li\ , of lhe s,*ore mnl il wns ll 
pinM thnt ne.i.1 laa .1 i l i - l i e i l l l e l l 
tn.' t a a a tt '<* aamaa**** " " ' v ""'' 
error was Lhatiad up i" aUbm shie 
iiti.l thai .Ild net HgtB* lu H,o wi.rlna. 
Ktaalan luiinlusi llielr hits in tba 
flral inui again in tin* thim. after tlmt 
l.i.ili I ' . i ruev avha. s in r t t s l llie Knme 
niul Marshall ivho socceadad him In 
tin* sen-nth Inui llie s<. enlhsl wro-klns; 
maat .af our neighbors sating ..ut cf 
their bands In the fifth It lookiil 
: St (Ininl llllirllt l.retlk tin 
with tw.a g Bade* slnu-ltsl anil 
K i l U p n l l l . k fa.lloavsl aaill o i l ier . 
I tn . In being hell! nl s i son . l . M«r-
s h a l l hit n hot .nn* tn i i i i n i w h i c h 
It..I.Ins.ill funihle.1 iiiaiiiieiitilrilv l h e 
plna heliq, BHldS am Mm nl first whlel l 
In* b e a l nn. i l l i i .hi* avian liutl rnntiiliHl 
t h i r d e t iaafcad f.ar haune i.nt t h e r a t e y 
l la. l lt r i l - l I.i e i l t e l i e r l l i p p . s l l l l l l l lllltl 
St . t ' l . . m i ' s l.est . l i n n i s i avns irnne 
'l'ln* i « . \ a e o r e i 
S'l- . I Ml U II I ' l l A K 
n ll a'.'i'l.a aaell i*<|ill | . |HH! | i r i l t l i im phl l l l 
up in n stni higher standard, and aam 
enable us to handle una" claaa "i av • • 11. 
rn.* patrons of tha Trlbuna and frienda 
nn- inai ie i i ta. call mnl Inapecl the u.-w 
preaa 
BASK BAPTIZED IN WAT-f l 
I I t t tM H I M It .IIIIIII \ N 
On Inst Snlaliiilh I t .v . I iun i" <'iiiltlu. 
pa s to r of t h e first Pi-esltylelinii ih l i rc l i 
lii'M lainiiisniiil - . t a l c ' s . Ml* llllll 
Mrs . r . \V l.nnaliss hml Ihi ' i r linl'.a 
-am. ( h u i i i - Wi l l i am, l.npliz'*.!. h i s 
lii-iiiiilfHthet- I ' r . Win. I J I I I . I . S S mliiiin-
islelimsj tl rtllliiilieti ill Wilier from 
the Jordan rlrer i-,-.-.-.,11>• hrougM h.a 
ilea-. Oallaa upon bia rctui-n Fron I 
n i p lo l he Holy Ininl. 
MIKIII.K CYLINDER I'KKSS 
INSIAI.I.KI) IN TRIBUNE SIIOI' 
In keeping pace aan h the b u s i n e s s 
cN|miisiini of (lie ' r r i lmi ie print.r ' l ' luni. 
a n o t b e r eylintlet- ;iyi~* ol' l he luti 'sl 
inaxi.-i im- heen a d d e d t<> the n iecban l 
n i l i lepnl l nn l i l Ml I ' I I In*.', 'at 
Atlanta, Oa., one aaf the evpi-n unsh 
iiiii.-. in ihe Southern Sillies, m i . in 
charge aal' tiu- ertctl I ihe iniieliine 
It I'a 'III! '--III* \ hlCh IS llll* 
product of the neaa press, pre 
u*iiiia*i* appearance than heretofore. 
.Mr Lee leti U P - afternoon tot AI 
t i in t i i . 
NAME 01 IMINtIK 
I.MI I IT 11 I N1NTKNTIONAIA.Y 
III l l l i l l i i l i l i l l | . Ilia' l i - l "i pr i /a r- l'.a| 
the Independanoe day .slcl.ratlon the 
tail thul Sehoflelil's si "ie tl.united five 
lUilhit-s avau-lli of iiia*ii*liiunliM' avns 
"inilt.sl. iijMiloi*iii.s uro due th' 
t'toni i h e flinii-iniin of lha- a*i.iiiiiiittec 
nnt* a r e lii»ri*liy ' l u l y o f f e r e d . 
THE THINS THINNED OU T FATS 
,M
 ONE-SIDED CONTEST YESTERDAY 
| | \ . . . t | | . | t i l l , . * ll • l a i l l l l l l a a l l a a| - | h U * l l l I II l l l l l l l l i ' l l I • ' I I I * I I ll ' I i l l l l 
a , land iti.. ' ni..! Will a*-mat t I " " - , h l ' 1 - ' M ' " " ***** i n ' • *>** 
. , llli-iv. ;| | | ,1 it (fflVC III'' SJK't'l.'l |t if". CKlHf'l 
tall J"**11"- ' " ""• • ii'tav.s'i, i i ' ( ' | „ l l v ,„.. v v i v „ . ,„ ,„,. ,„.,.r„,*„„r- mi 
I'lll IIU.I tin* T h i n la'illn*. p l n a e ' l h e r . , , „ .
 l h n | K I h e a , , , i i l . l n s k f o r . T h e 
aan WeallH—.l.ia I'll.* aa l i l i ' t W e l l , a, h o e.l I*.*-, aalt.'il 11 airi-
lunula p. I'.s-p n ragnlar aeon b « i"-' in ataa una..in' really m i n p 
' , „ | , | a.-" .1" aal lyl-aila I' 
l l Ilta-a l . ' l l l i k e II llll' l 
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Trotter, ss 
l ia. l . i lt-a.l l . HI. I 2 2 
\ i , Mi i in i i . » :'• i i 
I'.. I . l l i l . II' ' " 
I', n i u l ' . ef I " <> 
If I '» 0 
i r f .1 ti 1 
I 'oll i l is . p : ' jj I 
S |un l , I'lnaii ' " ' 
spurk 1'IIIB i«ii"*.i f"i Brari in ttb, 
s n n , k i*a i-iirne.v. i baaa on 
hulls. 1 tills nff t'liriiey « In 8 Inn 
mi I,, pitched imii l. 
S u n . I, .aail laa Miir-linli I b a n "ll 
s II h i l s o f f M r , r - l l l l l l 11 111 Hi"* . ' 
Inulniis 
S t , u. k uul h.a I "Hit 's lt> I'lisi' •"> 
I 'u i i " i i i i i s . . r r C o l l i n s i 
TIN, , b a a a lilt M c M i l l a n , 
i . . . uh i , . p l a y , Mei ' i e l l ' i t i I " B a d a r to 
K it l .pntr lek 
Left on laises St . I ' loixl I Kissl iu 
i 7 
1 DOpues liiKlvvlii, p l iHe . I.ninl. 
l-line of aiiine 1 hOW ani l l iaimlv 
t n l n n i e -
I.UI aa ll.'al ' 
l.i,I I.'.l una 
in.... i;. in i n i i l ' i i . i . nn. i a n y b o d y s u n 
StitUtUed t"l una I'oal.a e l -e aa hell 111"' 
Kpllit u s l . Al lellsl laa. Ilia men 
niaiad ich -id'* d « r _ • tin* *-i\ 
uul aaell jaist try and mart 
OH! ,t laaav S.ol*.'. A t'l .III p|l-l I' .UU' 
• • U l d - . u n i l like il r o s t e r of llll t i le 
IJoll l lneli l llien In St r l o u . l wi th 
ll.. | . . |uiav tl.loaa ll in laal *;...~l Ineii- l l le 
l*;,k,. tao'iaaiii i"i iit-iunit* At o n e 
H i aught III another ,.I.-..-.• ->t 
Bra, bane nmi later tm appeared In 
,h,. pn, I,, r's i~'\ U f a Iri ng of pitchers, 
, | | , 1 iaau - . 1 III.' aalak.' . l -ItOaal- "I . l . ' . ' l ' 
I..*.nil. S o m e p i t . lu l* Imt I i i - l l l l l l 
u i i i is* h i . " ii r ed p e p p e r t o m o r r o w 
Al Huil I i n f u s e d iil..-.altil.*la I " 
l.nl. So he res ted I'elaatS'ti nillilin-
mul h i - |.lll.'.' ill Hie bMUng a.rder avns 
flllasl hy nny lss ly nnil eai't > l.asl.a avhai 
I,it.I n o t h i n g e l - ' ' I " ' I " Some a.f III. 
t u n , , , . . ; hai •• running tttt Man "'• 
t i , , . ,,i nm ..Ui.i diamond aans pulled 
i,v Ho.*' Bidwards lllldlng i sell 
, I, rii-t «nn iin* im -l-s fined. "Dae" 
pruuiptl) stole ahcond nnd literati] 
forced iii- entire Raid inum* ahead ttt 
Inm I'liine aah.. avns ti rlui-'er" nn 
tin* rm I I I I I I I - b a a n got on ly n a u g h t 
nu e x c e l l e n t g a m e w h i l e tu- w n s a l it 
imi c a u g h t " t i e of C a l k t o a i n s i i . » . i -
I , , | | i - . , * l \ l . i i ' l l l I > 7 " a p i l l a s l - I IH l l . 
nni.-It I.' i'lu- .ley "f the spectators 
I -,i i it,- alao laullisl 11 neav oil.' avl lie 
t i , , , .w i i i - in i i - i . t.. t h i rd baaa te 
Catch S 11 i ill-l'-'l'l "I' Ih'' hull "He 
...uni fill columns with whal attar] 
hod] did and aii.li^t do. Moore 
i lunula.*i -. Shin. Johnaon. Kiinl.iii 
n , , l l , i l n * l i u a a l e . v L a y - w l u i p l u a . i l i n i 
,i;,iii.iii.i 11,-t I.* side un.l than nn 
in,, other, mass' . aa h.. covered nil the 
l l l f letd Ihen* an*' gad Ih'* ' ! some. I li 
,i,.,•„ i. i'.,si. und ii doaaa others, 
aaaaa* isivered or smothered aaiiii glorj 
,,r nm. kiiiii or another, And no n. 
count "f Hu' mi would i- nplrte 
„ n i entlon •'!' Hie trust} i in aii 
t ha t .l. ' lH'-llfd lhe lul men ill l l ielr 
I,,i .. in. ii nn,i.-i ih,- g u t d e n c e 
Of Hiiaale.a l i ' S i l i e i l l l i l i l e a I I "IU s h n l l 
s l o p iii iin* f o u r t h I n n i n g 
I H l W l e l tu. l . l e l i l i i l l a - l ioaae . l Hul l 
y o g ani l . I l ia i n .i la'Ulitl | a .a i i ie i 
wdtb.ni! Llres i"i- In rounding third 
l.ns.* l h e I'llaia'i* N'k*<in I " s lus l . Ria l 
n i l iu. Then I ail-ink*, t he illlii-i' 
till... niul ,|, ul.Ila— aa.alllal lini e d r o p 
pi , lha* (mn l aa liael u ll.anel llel if 
i te hmi uoi heen leached in inn.* 
Tinn ie r or l*'.laa u I .Is "1* - el.otl.a who | 
am- playing aecond nt thai time made 
it i louhle play i iuns- is io ' i in iin- s ix th 
ii aahtalt aan- lha* s lur l i .h l i i ik 
p e r f o r m a n c e <>f Hu* . l ay . frank I 'm 
I. n ininl " f l l ie - I u r h i i - " I ' lhe 
ilny ni raining t.» t h a p l a t e a f t e r t w o 
si i i k e - h u d been wi l l ed , n m i lilt t h e 
aeXt t'"l II si imle aahlle " l l I I I " 
run. T h e i e aalll Ire sore t l ln is uud 
Iggl In St . I'loual loluorroav hut il aans 
aantth il II aans n I'lu.. iifleiiiiMni's 
mid ih.* mi.link* machine brake dos 
aans Jd taa .". lu tnat.i* ail' l i t e t h i n . 
I ty Illllillk'S it l a s . k s - o i n e t h i l i k -
I I l ls . I h o i i i i h aae ah. inat l i lu i rn litis* 
i i i e i i r io . i nf i h e f lgurea . 
II 
i l ka* 
t h e 
Thins ones 
I'.II Ooa* 
11 -j 8 t - 8 in 
11 I I. .'I I 11 .". 
Mnlleries fo r the ' l l l l l l Ones elera 
bod] • i' l l " ' 1.nni (or 111.' I'llt l ines 
e v e r y b o d y o n t l i e t e a m p lua i h e r u 
ALBINA SMITH MAY RE-
TURN T n OSCEOLA 
FIELD 
MISS \\ III I SI A IH MISS I ' lNE 
CREST LAKK IN 1'AtiKANT 
l-'t-i-'l nm ml dt' AUKIII*I a bus picked 
i thll- Wliiiiu-.v, formerly of 8t. 
i Clitud, now of Avon Park, ae Mb* 
j I'uif iivHt I^akea and baa entered bar 
in llif baaofty jMigeiint a t Sebrinp, 
July ;t. 
a n h ' t v nf Sci ' rc-
t^ry O. O. Kolfe, of tbe Avou l 'ark 
cbamber of coaHnerca, mttl cume bore 
l liriH- in, nil l i s . lyt i I i u n i S t . OlOUd. 
She will be tbe only entry from 
Ai uu 1 'in k In ibe itagcaoam wblcb 
ottttt tM ii prlae a trip to Uie worlda 
lair a! 1'hihnli'liihiii when' t in: win-
ner will iviiri'senl MiHs Florida for a 
wiH'k'w uiny in Uu* iiuaki'r city. 
A number at Avon l'nrk swimim-rn 
art- I'litcrin^ in lln- swimming rarcs in 
Lain Jackm>u and several Avon Tark 
CHIIOOH ure entartd , u ^e taiii-i's 
event-) wblcb include tilting aa wall 
nn rnviu**. -BlgblftlUta County lMlot. 
I \ Rl S B ANS ASS4M IATION 
TALLAHAHHKR, Kla., Ju'y 14 
.lnc l*racy, ootoriaua bauk cubbar DOW 
Hervlug n life .-nifiM-- ii Itfltford for 
s,*t-tnal ih'Krci* niunU'r. baa iiKi'*'»**i *-<» 
Kiirrendcr .fllo.iMKI in IKHKIS which he 
burled bafbra bia \*\m cauture, aini to> 
daj ( . " \ .li'hii \V. Martin ptVf p''r 
mlaalon to ihf pristm departta-enl to 
tak** 'rrin-y tti Ihr hilling plate, 
Tracy ui. tan1 iinn- uas a member 
uf tin- John Ashhy mmg. whit h < >] M r 
nlitl --.. ,.\|iii^lvi*ly mi lln' loWVT '-.'^ -l 
Onaal and \\ iii.-ii waa hr,»kt*n up go 
<ll;i i n a l i- ;i Ily w In-ii t i n ' h a t h I 
sht'i to death after tbeir capture near 
I-I, pferoa u\ si Uida county autnor 
i i i f -
' T r a . : H.-ftl l.» lift* i i n p r i 
sun nn-ii i for iecond decree murder in 
i in- i. nn is t>r i irange count]. 
t".'<; Before belnj tried ou .in* mur« 
dar <•<mMI . ba waa convicted of rob-
bery In Ok mil ton county and aaotane* 
ad i" IA yaan In the Btaite peniten 
i lary, Se nerved i w,» yeara for tttt* 
hm j from LOfl i*« UW8 .nni noon after 
ipacted of being ;'- ttie boldup 
of ii bank at Ualone, Fla. rin-* win 
be llie aaronrt time Dial 'I'mtv has 
iHH'ii ink en tn n lull ing pi a i f iiiuh-r 
mard ami innnis recovered nrhlcft be 
bad sit.iiMi. rhf laal Una ba tounl 
181,000 when taken oul by O, B .iar 
ma ii, sta it- criminal Inveatlgator, and 
n depul j ' nlted Btatea ma i ihal, 
Tn I io Out I ' n d e r 1-naril 
Th f in i.ii ina l ion 111 a I Trnt-> won hi 
rt-\• rai i'i- i neond Una tbe bM'NI 
of aome ol bla lool cane te Gov, Mar 
t in prom A r i h u r 0 . l l a . k. < h l a n t l o at 
I o n iry, Wbo WM a ppi iin it*tl Iiv I hf 
sioii- I., defend Tracy on hi- Laal trial. 
Tin* governor outlined tin- ittuatton 
to .1. s. itiiuh, Mipbrlntendenl of iin-
sin Ic pr ison 1 a i in. a n<I UpOB a reply 
f ri im h i m faaday, g a v e p e r m l a a t o a i " 
lln- s i a i . I H I - n ih'piu I nifiii i l i nn igh 
i',,nniii> -:..ii. r Nathan Ubyo !<• eend 
Tracy *>w under .guard. Tbt Barnei 
i.n ni, robber w i l l in. • m r m j a n l a d on 
guard from EUiCord, 
i l r Sack IIHI Mr .liinnan. 
AccordtnD i" ihf letter Fron ICr. 
Hade, Tracj j Lelded i" ivmannl aae 
s i jasmn whi l f in i Iranyt- ' f iu i ly jnll 
ami finally ownanted i" take tone-
• nif jo iin* biding piaiv of ihf bonda, 
provided tbal neither Sheriff Frank 
Kart ' l ,.;' i hai . ' i n n ' DOC a n y i i i f coil-
i if<i wi i i i i n s o f f i c e b a v e a n y t h i n g 
l o d o w i i h ih,- f i n d i n g '-f l h e bootSf 
Mi Back wri . i t ' iha i Tracy bald ;• 
g r u d g e aga ins t Sin-rift' Ka r.-l hot-aus.' 
• ii danaglug teetlmony given hy ihf 
count] offlalal during Tracy'a laal 
t r i i i l . 
it could noi hf Learned here \\ beje 
iln- bonda trero taken Fron. Mr. Hack 
pointed tail io thf governor iu hU 
letter the m-fti for quick action, tinea 
iln- bonda in 'infsiii.ii win deteriorate 
Kin l*ov< mi' w i i r ih l f s s f r o n mould 
if noi niki' sotin from tho ground. 
I.AKliK CROWI> KNJOYKU 
SPECIAL Ml SM 
A large audience attended the morn-
ing aervtee of tin- IM-MMtlal thurch 
and w.i-f iM-gtabed wiih ihf spli'iitlal 
iiiusit-a] (real This wns llie first 
public appaaranea of Miss Mini,- Mean 
who played beantjfnlly a riolln aolo 
*• i*ntn*-iiT t.r ih,- taaa" t.v Oeell Hur-
letgh, T h f iiuile ( p i a r l f l l f : M f s s r s 
ii I- Man, r. D, Bteen, r, M. ihn 
nfil and Iir. Ilviiilimin gnvt- ii MelOC-
Ih'n "My giuinlin- Star". Tin- Obotr 
randerad a \ ary iH-mitifui inspiring 
anlhfiu "Ito Tin.ti K\null o*l." The pa» 
tor booh lor his thfim'. " n i e Meaning 
and Value of tba Soul." 
TIIKKK I1AVS OK BASK ItAIJ. 
The base) uii I funs were i:ivfii a 
three -lays' baaahall tragi Tnenday, 
.luly Luii. Klaalnnaa va I t Okmd; 
Wednaaday, Jtig 14th. Wbtt tg Laapa; 
Thuraday, July Utth, OHando I Ltg 
Hull vs St. Cloud. HcaiiltH of tln-sf 
ganefl will In* found cisewtiero in Ihi-
lasue. 
MIMSTRIAL ASSOI IATION 
D J O n OFKICKKS 
Al t h i ' l a s t n i f f t i i i i ; til' I h f M 
1
 ifi'..ii aaeariatioti Ban J a a n a I'aiiaa, 
•I of ih o r r o s h y i e r i a n i l)iir,-h, was 
I elected presidi-m and Dr. Ivor <;. 
liyiidmiin, s i i rciary. 
CHAMBER OF C0MMERCc ARRANGES TO 
ENTERTAIN M ELBOURNE MOTORCADE 
I >ii .1 iiiy iiiiii r i a n i Ian I tathrop 
opened tbe meeting with tbe sailing 
I of America. Oomrade Etenney offered 
i pra>fr AII othi'r opening nervism 
, were obaeryed. Mra. Pericini of t in 
j w.iiiiiin's Relief Oorpo, «:is Ln ibarge 
any years Qgeaola eonntr ag* 19< tin- s.ninl hour. 
.ittytii ihf dlatlaattoa of having the | Tha audience sang, "The Bed, fflhlta 
mnal neeeaafttl katht danmatra t lau and IIIIHV" 
ageni In tha state and graal wa- ihf \ h , Gertrude Balcon <nig "My 
uv.ik at-.vniipitsiimi wiiii ttii*, andr OM i"i . i 
nvtiv oonacientloQa I n dec, atim \i-j W. f. Kennej i t n j "A Talk on 
tun.i Rmlth. Her thorough knowledge Talk." 
ol UM work, her flue adaptability mto angaral Delay, "A Cautious Vetei*-
tha h a n n nnd to- eo-operato with i an." 
honaa. l a rdena and farms through I Oonwade Parkina radtad "Bool Hog 
ihf length und hroatlili of the county i 
win laog in- ranenberad, Many naval . 
ifpifrod her abaaaea, tad bave hoped 
Thf iniiu tahif ai thf Obambor of 
| Onane raa was QUad al tba Luacbem 
Wfti nt* s, ia \ \ lifi- iin- preliminary 
• iHfiiiun wilh Mr. T. <i. .Moorr. rim 
prealdenl in chair in abaanoa of E>r. 
Win. Landiaa, praeidanl arho waa in 
ince ai iiu* Inland Waterway 
Repen al OHando Mr, it i^ . Wbttt 
Introduoed Mr. A K. Btoaay, of d r . 
l i i i it i- i 
ri in .aecretar) announced ihat iln4 
MMbourne motorcade will arrive al 
• in' 'clock this afternoon ami tbal 
Mayor ih i l l aw WOUld liUH-t I h f l i i at th f 
wi-si gate "t the d t ) and praaaal tbnn 
wiih a large wooden key, a bottao "f 
liberty ami anleoma if our d t j Phn 
will bt taki'ii I'VIT ihf tlty ami i<» Ihf 
in kt- front, ihfiHf io ihf i im uihi -r ,.r 
( tunmeri-i* Bare tho Klftiiwinaii 
Band, wiiith is accompanying than, 
win entertain with a emunrt ami re 
fifsiu'iits win \*> barred. 
Th, : h i t l i i s will f i i t f r l a i n t h e h id les 
wim aro with ih*. uoborante, 
it WHS aamranead t b n thttt win is-
:• base ball gnme bBtwaon tbe KHIH and 
Leana \\'^Jionday, at vrhldi it is ex-
pactOd WOtht ttb\ **un will U' Inui. 
Praaidnil IJUKHSM arrived ami re-
ported tho moating of Inland Water 
waj theetifig at Orlando al tbe Ohan 
bar ff c,iiniiifr'-f 'i'hf Bnginaeri of <»r-
a nut <•« HI ni v gave iv-nils of tbeir aurvapi 
which wttt over three different routei 
ail however into laba Oonway ami in 
i" iitg^ii' maak, arUoh a m with ttm* 
alderabte CUvoreMe oammant. Not 
onl) win this relieve freight oondl 
lit.ns luii will IM* invaluable in drain 
iny >.im,. ,if tin- i n y i.ini«. landa, 
i hn Miss Smith if possible. If not Clark. 
Mis*- Smith aome tHhor eiipahlo iwrsonj Uoorla Qeoi 
u.nih! revive Iba work which has inn M'ussy ca t . " 
• I* i in-, ami reeponded to a heart] 
i i f o i f w i l h "Thf I ' a i a r i f Hel l . " 
i n i f i i i .i i inn Im bj Mrs Ne t t i e 
yv recited •Tin it,-a,i 
a u l s h e d s i n c e b a r de iw i r t i i r e 
A in I Boa . i nnt* s a «al ti thf bb* Of 
rejoicing, The Buatnen and I'roffs 
njonal Wotiunrs d u b whhh it tnda ever 
ai tha ergaalMd group oi wouttt 
united tor tin* bad tateraal of the 
ft.inninuity tins Been seriously cond 
derlng tl tabllahlng nt this in 
porta nl nrriea^ 
Vfsifr,hiy i committee or women 
MM s ii Hull... k IQn B i woo 
a.-r. tfln iififn Bawyar, Mrs K C. 
I i i ' and Miss Rhea Pherlgo want be-
fore the County Oomanlaeloneri re-
qiiMtlng tin* a|i|MMiitnifiii ff ii bona 
.If ni. nal rat ion a gf nt ami asking for 
the raojuiate •olong of MOO par year 
Thli with the amount <>r government 
. nnt t-ihnt itui would • mount i.* the 
in-rfssary i" iho agent having a egr. 
Tbe eonmiadoner granted tha re 
nneet nnd tl is expected thai Miss 
Smith, win. la now ,,; Uarl n will 
be Baked i<> return to Oaceola Oounty, 
u hare hundreda of her form. 
•tltuanta win rajdea in wdcomlng 
I Rlaalmmee Valley Qg.s ; : . . 
MRS. ItKI.I, < AI JKI ) TO 
KKD SIDF OF TOI SIN 
Mra. J. C. lh-l!. wife of Mn lute 
Rov. J. O, Roll, former puator of Iba 
oalorad Priandahlp Baptid church, 
sum I lli 
n r aang 
Bong by Mrs- lVrkiii.s ami Mrs. Vn-f 
lami. .1 nnniiii . acoompaniad by Mrs, 
< umniingw. 
Id Ktita Wiiiiiuns recited "The 
Union Veteran," alao "The small Bog 
Reading bg Mn Ifowter. 
Mi H Benedict gave • talk "iio 
w bam *i on Bob ug 
M rs. Tucker ga\-r • 
,i Cracker." 
A. s. McKay related 
butno-roiu itorlea, ami 
"Thr Fourtta of Jul) 
C t - i i l l f . " 
Jay Jobneton radtad 
PhUoaopb) 
i ' . un .nlf < 'in ii p i ' r l i Inci ted "How 
reading "Only 
a i i i in i i i f i ' ni 
ihen recited, 
at aPumpk in 
"Kentucky 
I ' . i i i i - h i. ruitfid bar army." also a 
[tending \,\ Mra, i 'n km- Anar 
Ica." 
Mra. Fraacia ttlla) a u aatoad t" 
noma to tha platform, wbara • Powag 
nml c a r d shfWi'i- w o r r t e u d e r n l he r in 
honor oi hn eighty third birthday. 
Sb .• ponded ... i i • mns 
nr r 
King minted hy ihe Corps nod the 
ii the Btar Hpangted Benner 
(OMRAI)K JOHN 
smci-TiKiaO R^ rrriCMs 
l i f i \\ r t l n r s i l n y for Fo ree l C i i y . A r k , .
 ; ( omrade ,l..hn Shi'fflfhl has returu-
oalled to itn* beddde of bar only oou ad from Dayton, Ohio where ba wan 
sin who is very ill. ' fur treatment ff his n * n 
MBRTING OK KKOKKATION 
OK TIIK \ O l NG PROPLEN 
CHRISTIAN ASSOCIATION 
Mis« Mildre^I Hon* will \»* In charge 
of the devotional pari of the meeting 
of tin* Federation of tin- Young iv..-
d n c h r i s t i a n Assoc ia t ion al t he 
Praabytariaa diurch, July 28, Mr. 
Qerald I'rnly in thargf of thr snugs 
anil -pedal musif. and Mrs. Tiiirl 
Vtuiiig. iin* smiai boar after ihf da-
rot lonnj ;;.. at Lng, 
HELEN PHILPOTT, Viot P*m 
RKRKKAH Nli iHT 
Monda) night, .luly l-'ih. thr Ur 
I irk ii lis aaMrab lad at I h r u s u a l plat r 
ntui tiuir of meeting if Find a baauti 
fully decorated hall. Thr lodge room 
was w.n Filled. After ii pen Ing 
m v I. n thr aplendld team ..i I kt 
gelt) proceeded it- Initiate Brother 
Thnrber into thf myeterlea tif thr da 
gtaa, doing their drill work a l n a d 
perfect, much to the credit Wt Captain 
M.AInlh'ii , 
T h e I n s t a l l a t i o n w i t h P i s l h . - i I ' . 
puiy Prealdenl Harden aini hn- mite 
ai v. in, h i im, slater Clara B. Fuller 
«as in.-i a iini as noble .grand, si-i ,*i 
l-;thoi Reed aa riea grand ami Slater 
.inun Bt French as aeretary ns elor-
i n . - . . M i n i s , a l so t h r tiohlo g r n n d ' s 
appointive offli ai 
All. r cloatng lo<Iur. rrl'rrNhninits 
-wan sriM'ii ami iiii wrni home In , , , '• 
\M*r email" hours fading wa hmi dene 
quite a piece of work. 
NrRSK W i l l JAMS 
SKKlOl S1A U X 
Tlir aiany frtnuN ..I (fttrag I B 
WTOUtna win iw pained t" l e a n that 
sin- is siTlously ill with pneumonia 
«t tha home of her nleco In Syracuse, 
CONCBMf TRIO 00BONG 
TO ST. OLMJD SIM).\ 
Tho Metropolitan Ooncan Trio 
which it* oompoaed of tbraa mnbia l 
art i-l s who a i r |irrmaiiriil ndddtt ta 
t.f Florida, each Of whom arr expon-
ents ,.r Oonaervatorin both _hm and 
Wttt, arc giving noma tur i l l rnt pro 
grmna over tha an t e ami it is hoped 
thai Ihry may be fii^agnl fef a .tni 
mnl in our <iiy HI an early «latr, for 
"l ihis lime Of lhe nMDO there 
is st.l<|,.in ,UIV cjianii- to engage an 
ail is! progiam. 
Tin- soloist in iiiis grOUp is Madam 
llornhakrr, who nogggaaeg a l.\n. so|. 
inno roioe of uuuauaJ •waainen and 
racdvad yuan of oaraful training un-
der i« . . pupila v\- Lumpertl alao the 
miiisi song arritar Hnrhart Johnaan. 
Madam Hornbaker repreeenta year 
teacuing experience HI well as being 
a •uccemful choir director. 
l'rof Fraooaeco Barbara is an an 
00 h i s i i istrii i i ifi i l . t h r violin, 
ami thr entire stair ahould mill ba 
proud of iii in as bia vw, utlou ami Bona 
quality aro far beyond ihr average 
\ii.iinis(. ji,. baa.been in ooncarl worh 
•lace Ihr act- t.f flvU ami was l«n-
many ynar* c t Maatef in tbo 
Symphony < 'reheat ra of < Anolnna 11. 
as ami] as an appreciated teaobor, 
I 'rof. Un ilM-if is t h r |«.\isossor of 
several ralued Inatri -nts and uan 
in ins i onceru an original Amali. 
Thr ;n ."in p;i inst, .Miiltlam BurrOWl 
is also a si.hiisi of yeara experience, 
and li a impii <>f paiiip Tronlta, an 
eminent Cforwelgan Planlat, ami i 
i ir .> i.. her teacher n a n atrtet ly 
Norwetggfl mi is ir ou hn- programa 
Tl Horiil-akrr's" will shortlj en 
Certain the st. CAnd pnblie, n a d n 
t h r a u s p l r r s t,f tin* l a d l e s Aid i-X,. 
of iin- Ohrletlan Ohurcb 
PAflB TWO THK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA n n KSIIAV. JI i.v is. lift; 
County Commissioners To Consider 
Estimates of Revenues and Receipts 
k i —hunttee, F lor ida . 
.1 ii i.i- nth, m a 
Tin* Board nf r . ' u t i i y Oomn 
( n j , , , , | | , | for H .a . ' a ' l . l r . a l l l l t l . FiOT 
ial.r I III It'll 71 III.. "11 t i l l ' l l ln .v .a 
.hu,- nt.'iiiiK'i*. present be—* 
| l Overatreet , I'liiiil'lllllll 7 II. P. Snhl , 
H ii Pa r t ln I I" r h u o nml B. T. 
Mina.r. r.*ti Johnson aa a t t o r n e y for 
. , ,1 ttti.l .1 I. i l i o r - l r i s ' t . c l e r k . ' 
e t l i l l I f i l l i : p i U S l ' I l t 
rli,* mlnutea o l the -li meet ing* 
• i .nni approved. I ttt. ' board 
;.!*,. i*i -.-.l.-.l Wi t l l aallll'l' 1'llSllllWS. 
I:, i Wm Landlsa reported I li.' "I 
of " i.ui.il.* hea l th nurne, nnd aoaggael 
.•ai tha coal at ami—talnlng such n u r s e 
should be ink.'ii .tin* ..r In a .lirr..i-,,it 
manner T h a i il tt of m a i n t a i n ! 
nu r se -li• -n 1,1 be co—riderad by the 
board .>r eoonty commiss ioners what 
tap hlliliict fa . IBSfl Ml' 1.1111 
dlSS Stated tlllll If III.* I'.'lllll aaollltl 
.iil'.ia " t h "f Hi.' Bed Oroas C h a p t e r s . 
S t . t ' l . a l la l Ilaltl K ISSI 111 11 I L ' . B * l l t l l i l l tl -
13000.01., ti aai'iii.i ba |....-sii.ia* ia. main 
i.tin tha two onroaa riii'ra'ti|i.'ii. oa 
motion "i A 9. Hn— aecondad tty ll 
.1 I ' .iinii anil .*iii*rii'.l. tin* imnnl 
agreed to maina levj -n t 'n . -n in .'m* 
lUL'll. la. tlllaa'.a ,..-•.-11 aar Ul.- lt»>.| I r o - S 
t -haptera for BUMiarl "1* M M , t h t 
llllll of |3000.00 
\ l t - l i C. H i l l h i . a t-.*tiiia' bofQf* 11" ' 
i....iiii itt the In tents ! of the naviga t ion 
nn.i d r a i n a g e ilisiri.-t and repor ted the 
|ar.'liinitiiii*y survey ...nlil l"> iiin.l.' fair 
.ti...nt 90000.00, tin* said s u r r e y in In-
aiutii ' Lini' p r in t* and spedf loa t lona 
• "miii. ii* nmi nskii i t h a b o a r d t«. maho 
n leaa- aif " i i f m i l l f"i* S I I J . | M . I ' | o f | T " 
|...-iiia t i . 'Hn' Board ima Ing .: 
t i t . ' mn l t.-r .v i l l i M r O u t l a w , np<iti 
i i i . i i i I B T Miii-.r s aided lay 11. 
i i l ' t , n in nn.I car r ied agreed .. . annk.* 
l.'a a 
Attention 
T O E V E R Y D E T A I L 
a 
t.r iin- funeral Bar-
r ie r n rr j In i tun 
i h , . « j s h f • t>r l o r o d 
• ' a a n 
iln- burden «•(' bera-
• r e m e n l ami par* 
tonal ly d i r ec t ing 
t \ , r y procedure , is 
ihf kiini of u n d e r 
t a h t a i n n lea are 
n a r a n t e a 
EISEISTEIN BROTHERS 
S T . C L O U D . I L A . 
P H O N E - C O 
BARTHS 
MARKET 
FOR 
Western Meats 
of all 
kinds 
AT REAR Of POOTOMfCB 
Bt. Cloud, norida. 
J u n e u i . 1096. 
\ t i . i - i u . . t r e a t m e n t ! from Profe» 
-t.r Allen my ( t r a i n e d ankla anaa 
r r e a t l y bem flti ,i. -,, i could per form 
in) fa rm work iiaaK«Uted 
.1 If MU Si',. 
I I 11 
UOG i n I - . \ - I . N O i n i 
Notice in IHTI'II.V yi vi -ti Hi,11 IPI.H Li 
cenaem ar.- d o a t n d payabla du r ing tha 
i n . ' i i t l i t . f J u l y . . M l n u n . i f ..I • 
i • a u a a t e d i 'I M th» 
c o l l e c t o r ai , . l KI i ur.- thi 
Q B O B O B M M I T C H E L L 
i ' t iy Mettmget 
M r . I I . l- ' t i i i iuiit l S w a h v O B m e 
ih f board and Mated t h e r e w a s m m 
iits-ii nt- work on romda al tfarcoaaaaa. 
No i c t l o a waa t aken . 
Mr .1 S Slra l . -n uski i l t he huan l If 
adrlie bin where thay expected i<> be-
tftt WOrh "ii I Iif r m i t l s gg ] M T i t m 
trada W m m waaka ago, explaining 
Ihnt lit' had • iM-w mttfhiiif wfihh hi-
wan t ed t" unload al t h a p o i n nearea l 
the road lo be coaatruct 'ed f ind, tttt 
board b a r i n g iHacuaaad the m a t t e r 
d i rec ted Mm to un load at Uhlagle j 
r r e e k Sta t ion 
Iffeeara .LaiMliae ami O u t u t a n t o d j 
tin* board if t h a publ ic i ty fund wonM 
he i i ivtthii in the n n a m a n n e r aa w n s 
laal y e a r The board e n u r e d the gen-
iifnifii thai if the wny it wae divided 
I a n y e a r waa n t t a f a e t e r / ll would ba 
iiamiiftt in iiif aame manner , 
A c o n n l t t e e from t h a bualnaea and 
profess ional woinan 'e club, coiwletlng 
nf M n s II Bullock, l l n r «' Lake , 
Misv Rhea Pher lgo, mnl M-
Wen IMT ami M w y r a caine brforo t h a 
board la t he Internet uf h d a n -
cmatra t lou a g e a ! for Oeceolfl Coun ty , 
ami aaked the board to allow the sum 
of 13400.00 In the i r Imdgei for the t o p 
p o n ff -in ti I J . • ri.. . o m m i t t e e 
alao aakad the board t " conatdar tha 
•ppo ln tmen l of Mlaa Alt-inn s m l i h 
T h f board a f t e r b a r i n g baaad tha 
p la t nf i imiiinitff. upon motion of n . 
O, 1*JI rl in sfft.nilfil l»\ A. V. HUSK ami 
car r ied , agreed to comply wi tb request 
If [| was .poeBlble, 
The clerk called At tend t tbt 
bond ff i m s t i i ' s ef t h f t n a mil 
fi\iiiL' bond of t ruateea .>f t he two mil-
lion d o i l a n bond b a n e . T h e r e u p o n , 
"ii uifiifii of B. T, Minor aecondad by 
n it Pa r t ln and ca r r i ed , the bond 
. waa fixed al I3R.1XIO.00 ii 
araa then moeed by B, T Minor a n d 
aeconded hy l l O Pa r t l n and c a r r i e d 
tha i the aeveral hanks ac t ing a s da* 
apmdtorlM tot the IN'ml money, be tw 
quired by the Trua teea to keep full 
amount of depoalta covered with bond. 
. Lett presented repori "f er-
i ron :IIM1 iii-.'i \ f n< if- of i be ta I 
examina t ion , v\w board a f t e r 
ii.n in- examined the n l d repori and 
•tlafler1 of i i - ro r rec tneaa , upon 
motion of A. c Mav*. >,.,- It'll l.y B, 
' r . Miiifi- and ca r r i ed , the foUowlng 
reaolutlon waa pa aeed, 
\ h r <' .Lake • ;• me bafooe Uw 
boa i ii mnl reported i bai I n wna n 
prevent Ing the l-'l..n<l.-i Bhcpoeitlon 
Hta t ins that the plan was in abow 
Florida ami i is producta hf way iif 
moving p t c t u m or by its a c t u a l pro-
duct ion of frulta, the exhibi t to be 
ca r r i ed t h rough about t h i r t y rtatee hy 
rail Mr f.; i k. • u l d I hai Other ff nn-
ii . •- in the a n t e wna ahowlng great 
Intereal in the propoal t ton. T h e boord 
a f te r hav ing hea rd Mr. X*ti**trt • \ 
plo na t ion of t he p lan , naanred bim 
thai they e n r e In .-> n ipa ihy with the 
movement and won id ttbt '*' unde r 
connideral Ion. 
T h e clerk .presented mul read Mdi 
on i 'ord t ruck , and af te r due delibera-
tion a w a r d e d the e o n t r e d to Wutn 
Motor company for the Mim of 1400.78 
• -r'l ; t ree, 
Upon motion of A. T, htlnor 
ed hy A. !•' Baaa, the d o r k , wna In-
a t ruc ted i" a d v e r t L n for one boo t ruck 
wtth st i i ' i . l ump body, the n l d bide t»> 
be received l u g u a l 3nd, 10518, 
Tin- board ordered fl roucher d r a w n 
.rn S. H. ami It, dlatr lc l for lln- -um 
of 14755.68 foi payment at Intereal 
and I'.ui.is. with oomntaaioB to Bank 
i t i 1., i t . i i i i t y . 
T h e baard --i' oounly i-omminnlnnani 
• *f Oaeaola coun ty , n o r i d a , b a r i n g mat 
" i , ih.- 10th dny of J u n e , 18B8, a f n r 
iin.- ami legal ni ' i iff .if su ih mooting 
being for tin* pn ipoee of aqual ia ing tha 
va lua t ions a s f i XIHI hy tin- t a \ iiswoMsor 
of Oaceola connty , n o r i d - k 5 M the 
year , t n B , and hav ing f u n d and da 
atermlned tlmt nil rn lua t iona on both 
raal and penaonal p rope r ty aa fizad 
t>y the tax aanaaaor i rere equal , and 
lmvinir by iiiiaiiim.'iH ro t a Of Uif 
board approved auch va lua t ions , and 
accepted tbe t ax booke, the m a t t e r of 
mak ing up a budget t o r the yeai be-
ginning October i - i . \ . i>. L80O, and 
nding Beptamher lOth, A. i>. L9BT 
waa taken np. 
T h e d a r k of the board preeented 
l in ia t f s of r a v a n u n and necelpti 
t r.iin aourcaa nt ber U n a from hi 
levied raaooanbly to i»- espec ted 
be i-i day ef October, A . I C 
loan to the 80th da] of September , A 
11 IflSTi t h e ^."ii'i eet I n a t a a hav ing 
been proper ly verified nnde r oath , 
we re ordered apread npon tba mlnutea 
<>f the board a n d tht* or iginal filed 
with and i la a par i of tho recorda 
of the meet ing of t be bonid, wtdcfa 
tUnetea a r e tn the worda and 
flgnraa following i 
'l'l viiIIIIIii-s for th,. n e c e e n r y a n d 
o rd lna i an.i expend l tu r ea 
i-oiii ein plati-ti for t he Heoal y e a r com-
mencing October l-^ t 1036, ami ending 
>et -lOth, 1027 bi Ing fimpleted 
i.v ihf bnerd of count} eommlanionera, 
ihf.v pro*t«-t]«d with tbe m a t t e r of fix-
big thf rate of n a t i o n for the oounty 
acini ' i i - i r i d .purposea for iho 
aar, \ i» 1006 TI . . - board nf [while 
m - t i n . iiini- hav ing filed with t i n 
iti.iii-ti of coun ty foiiiiiiK-.|oin-rs, its 
Itemised BNtlmatea of fun i i - for ad i 
purpoeee, for tbe ourreni year ending 
Oth, Itf27. reques t ing t hm to 
levy i tax of ten 110) mllla for -^-u 
hooi [a i rpoeea: 8 mills for 
apeelal tea art I ilistri.-t No, 1 ; :i 
mills . sjH^'iat i«x aebooi d t a t r l d No, 8 ; 
I n u l a , a p e c n i tax school d ta t r tc t Hm 
8 ; fhnlHa, apecial t a x achool d i e t r i d 
N" l 8 mil ls . ^IHS-IJII tnx achool ills 
i f i . i \ o . 7 ; ii I L ' mills, apeelal tn\ 
achool . l is tr i i t No. s ; 'j mills, apecial 
la v a bOOl il i s t . i t I N o 0 . 7 m i l l s f o r 
Intereal and ainking, Fund apecial tax 
sfii.M.l d l a t r l c l No, 1 ; 2 m i l l s , fo r jn 
t e r ee l a m i s i n k i n g f u m i , ***n*f ta i t « x 
WM. LOVELL WRITES OF 
FLORIDA GARDEN 
Win. ii. L O T S U , tormar Babala raal 
ilciii ti.IM* itviim nt B t r i un i l , n o r i d a , 
•aod iw n . i i i .p in) ; rattrdlag b l , 
^iii*tli*ii n.tia tlli 'r. wh l rh i naa iad i i i ii 
si r t . n.i a a w a p a p a r and irti lcb 
srhool illsii*l,*t No. 17 niul tin. nl a p p a n d M o w t b e fDHowlna l a t t a r f rom 
t i - i is t .* ." . . . r A i i i i n t i ' * i ; i t i i ' S|M>. i.ii t . i . t i i - , i r i ^ A , . ] | * 
mul h r idge iNslrti'l ot Hi.' s t a t a et 
llliatliti ril.'tl aailh III.' IH'III . I 
ll la'si.liili.tii ri\itt*' tli.- 1,'iv fan* NII|I-
Borl <»f snitl all-atl-i.t 111 H,'a*li|l llllllr,; 
t in. f.i.loavltiij reoola t ton aailr. IlltraHllt.*-
i.l nml i i ln | . i i i l . 
W h e r e a s , 11 lms baan oaoartal—Ml 
t i m i i l . ' l t ' i t t t i i t t s l h.a l l n - Isa.-inl «.*i* ,- , , i , i i -
la . " t i i n i i s s i i-v in n m l t..i* l l v , | . | . l : t 
county , F lor ida , t lmt it a*. in u - nacas 
s t i r . l taa I ' l l l - . . ' . I I I I . ' l l l l l . I'.l t l l M l l i t ' l l taal 
tbe c u r r e n t j -eer la "'•* fnlla.aa ; . IK 
I'tilaiK. I > ' . | K S | ia .- la t ' . 'f larllllt.V jun* 
INiisi' n s ; 
l t l ' l l . '7 ' l l l Haa . . . . $ 40.ISMI.INI 
Baad and B r i d f , ISI. INNHMI 
I ' i l l , . l l l l l l I ' a . l l ' a ' i l l l l l ' 5.IMMHMI 
SiK'.i i i l Road aH.000.UI 
S l M . l l l I 1 ' l l l . l l . i l a III.IMMHMI 
AKf i . l i l t n t n l n m l l l a a - S | . a . k l l l . l i iMl lh i 
l i t l-lil It* ' i l l s I - - H . 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 
l l l t r l . * - ! ilial .SiiiKni*; l**u|,il. 
B o n d l i i - n i . i v . . . I S.IMKI.WI 
11.1.-,-,.—; a n d U n k i n g b'niiil 
B o n d l ' i - t i. i N " -' IflJ.Oao.OO 
l l l l a l . s t .m i l S i l tU i l l i : I ' l l l l l l . 
I;.-thi I U s u i , i So . 3 :*...-,INI.IMI 
Ittii't-i'st tiiitl siHklm.* I'tinil. 
I'. I Distr ic t No I S.IMIIIIHI 
ll Is rcasolved Ihnt 11*.- MoWatm s u m s 
IM* te r iad on real snd p a i a a a a l i»,-*.,.-
.ii.a tu ii--a-t'i.ln county , l-'l.HI. 171 
l l r tuTil l l..*a.-ttiii' 1 mil ls 
Bead nml Br ld«a i> m i l l s 
Fine .uul F o r f e i t u r e '*.• mill 
Si«i. inl Road '-' inillM 
Spe. ml Publ ic i ty 1 mill 
A g r i c u l t u r a l nn.i i i . " Btoek 1 null 
Gene ra l Boad iasua l l mil ls 
In te res t a a d sinlaiii* Fund , 
Bond His i i t , 1 \ . . I J mil ls 
l a t e r a l nu.l siiikiii*.* nii.l 
1: I Distr ic t N " - 8 iniil-. 
l i t i . r t ' s t nml s ink in i ; Fund. 
Band Dlatr lcl \ " . -'• 1 mStt* 
In teres t nn.i Sinking r t. 
It..11,1 Dlatrict \ " . I 80 mills 
iiii- i"ii"aa iim add i t i ona l lery ns tf 
ques ted by tin* boa Ml t.f pulili.* Instru.* 
l l ta l l s a n d laa.Il.l tl*ll-l< ' • Ot VI ll l l l l la* 
Oo—: s. it. A It. dlatrlcl <.r atata ..1 
Flor ida , aan> .rr.la -i-iil 7 l-'a'r iCT'lli'l'tl I 
s.h.H'i iwrpoaaa, 10 m i l l s : s | » s in i t a i 
s.i I d is t r ic t N.i. i 8 mil ls 
tax school ilis.i-i. t So. -. *'t m i l l - : 
iSlNMii l l t aX BChOOl a i i . l l i a l Ni . ::. I 
n u l l - : s iKi - i t i l l u \ . . I t . . . I . l i s l r i . - l Na' 
t. .". in i i ! - : special t a i school dlatr ict 
N.a. 7. 71 mi l l s , aaapedal HIV BChOOl Sit 
l l l i . l N " s i | , 2 m i l l s ; s |Ksinl tnv 
l school dlatr lc l Ko. B, 1 mil ls 
t a i school . l i i i i . i N.a. I. i m . i f s i mnl 
s ink ing h ind , 7 mill-7 sixs-iui ta—I 
school alis|i*i.*l N" I. iiil.'t*'-. nn.I - ini . 
l ing Iiinil. I m i l l - : Allnnli.* l ln l f si»s I 
lal I-OIII I iiiiii b r lda* d la t r ic t , 7 mills . 
It i - 1' i i i-ltnT a . r . l . ' t . s l t l i n i t in a. 
• 111 u, 1 i.'inil t a i be collected fer Ihi 
ut i : i i . ns prescr ibed by the B t a t u t a s 
of iin. s t a t e " t i-'ii'i-i.in. nnii Hi'* in 1 
col lector is d i r ec ted 1 Heat i nch oc-
c u p a t i o n a l t ax in tin* inN a a d 
ft.rm prescr ibed by layr. 
ii..s.iiia*.i fu r ther , A a l tin* clerk ..1" 
Ih.- . i r . u i l .-..itt-l nml i-lcrk ail' tin-
board of oounty comi—1—rioneti ot 
. . t iniy. Florida ba nml In* is 
hereby d i rec ted t*. fernrsfa Wm. I. MMI'-
|.,.|* [ t | \ .* | - s ,*S-aal* i>| t . - i . . . . | ; i a *l 11 l i l t >*. 
F l o r i d a , n m n nn i i I'l'iiii.i.'t '* c a p } >• i 
ila.* f o r e g •: iiiiiiitii*- in -ta tin* u - t in . 
S t . C l o m l , K i n , 
j un.' m, iii-ti 
F r i e n d WttSu:— i mu s sml lng you 
ii c l t n d a g i'r t ho s i r ioi i i i ffii .utii . 
.nni yi.u aaiii aea t lmt i oan still r a i H 
ii good g a r d e n if 1 uni In P lo r lds 
H a r d e n i n g i* some wintit d i f fe ren t I I . T C 
t o a ah t i l II I- lu I O . Y I I . Maa-I of o u r 
• l l ' - ' l l l t l is ..111.1.1 arl* l l l l l . 'k lllltl H.a - u ) , 
S.lll 1111(1 .IS IV," h n v . . l l N . t l t I 'll.* la*,'I .at 
r.iiti full iln* commerc i a l f e r t l l l ae r 
S.MIII a a u s h i - s naan.a*. ' I ' l i c n t ' i r . ' i s I h o 
eurai of norida they burn the groaund 
o a i T . . l ioo o r t w i c e u acni* inn] Dull 
7' 1 1 H I I" l i ' l H I I I - l a . UO 1.11. k i l l | | | C 
77i."iui'i. I ii- aa DsrtlUaar m i tat 
horse load i than i i n n nndsa n 
l ionav <f..|> of aoli-ot IH'.*III- \a | t i ,- | i g l e e s 
i h u m u s iu i iu . -.aii n m i h e l p a ' i . ' i . i 
. ' i i i i n i ' i i iu l i ' . ' i i i l l / . . ' . - m u l o i i r i i ' i a i s t h e 
S. ' i l . 
i planted ma* iit-i paiaa in Par 
oiiiln'i*. .-a,lil.tiiic. t i iuliird. oni-rt, |s. nml 
o the r h a r d y t ruck Darly I t F a b n i 
ur.a aahon I li.ia.in |,r , u | Iho c a b b a g e I 
p lan ted Golden Pan taaa saa.H*i corn 
between the cahliage. Tho rah i ia#n aan-
i in.- timi -oi.i for ii mo t • i».iiii.i ni 
ilio -laaros thay si.hl I'..t* g umi III ,-oins. 
lha- -aaat-l a aarit . n m , fltSt ttttll aahon 
in -ill, I inn swee t p o t a t o e s In t h * row*s 
of oi.iii. I'h ii -uhi ui *_'.-. in M cents 
per th.z.11. tinii u - iho o' . in . t i in. , .mi 
iin* siaiM-i po ta toes c a m e on and miav 
• •*. s r th.* g round mul aa in ho att ta 
t ime tor tha rt. 11 c rop 
I t i i k o la . ts of i i l o n - u i v \ a i l h m y 
- H ala it t in . I I ' l ' . i a o i - . u n , I n i u l i a u n t o 
I ' I I I I I S s t o p n m l u. l i i i l t* , . i l i i u n \\*, . n r e 
l i . - iv ln i ; l o t s , .f i K ' n o h i ' s n s ia.* h a r e 
- aa . i i t rees . The p a t c h t r ees <ia> n..t 
hia'oin ba re Ilka thay do in tin- no r th 
" - tin* I.I n will ho coming ..nt for 
n m o n t h nmi iiu* Crai, t*i|».n- i * 
waj th.* t ree b a r i n g la rge r ip* Brail 
g n d - I l l . l l l Ll 1 < -i-l. o l i o s .all n | tb* - l l l l l l ' 
Uma, ao a... have paacha* on our sarea 
treeS f"l HlUl.asI |»aa tmtinii- \ \ ' , . imvo 
nine inm.* o r a n g * tr**s t h m u n . load 
.vi iviih Drang**; • roaa of t h a old 
• rop -iiii a,II ih,* iroos Als, . U u a * 
Rrupefral l t r e e * that u ro i l a o full twu 
I i t | l l t l l s . l av . . ; * ! ! • . i n - u n , | n t ' o l l t 
* • t -1 . i > b a n a n a * Thon* a r e i s bunch** 
n -min itoaa* n m i B a r e c o m i a j Into 
bloom i-a-iTv iinv 
a\'. hna .* I rma ail' II . a t . nro ' in i l 
•'ill' lilnoi' L'7."i fool loiio l i r s l lull) 
Box, tuna i lnil in-. llu', , for Hi,, v i n t o r 
111'* /.itlilitts ut iiiiii 1 aaill pui 
in ca lendu la* , in front a>f iho bouse 
aao hnao roaa- of pink tillal ailtilo 
"lottiiiloi*-. rioia a-rliiK niui'lo tl..iiliio nn, , 
- inu i . ' I i i l ' i - .ns . n i l . p ink .in,I aorl-
v:.'i l.*.l 
a i a t u r lv 'nin*-. 
\v . \ i . ii I . I I \ I : I . I . . 
I'lio iii.oao la ter fi i Ihe Babuls 
Gnaa t te , .. 1 loaan. aau- wr i t t en hy one 
..I St. I ' loini 's sa taamad cl t laeoa, w i , . 
i- pn-i su yaat* at • • * . w i m h a s 
j".a iu p roduc ing iho beaut i fu l . Wouh 
n.'i ii l"' g r i n d if . ' n n * nl.io bodied 
i i n / o n would t r y tha l r hand 
h a s . 
.min* r e l a t e * ia- the -itiijc-1 of -
Hon a.c tin- va lua t ion* <.f r*al un.l |t**r* 
— • ..... 1 | . r " | M ' | - | y . I ho I . ' IV. g n d a|a*-. I iia 
illli ill .* I ' O l l l l i l n r i o s aif l u n i l . ola*. 
it is tut-tiH'i' reactvad, tha i MM 
clarft a.i' ih.* i s .uni ..f county commia-
sionera, IK. nn.i iio i- hereby d l rec tad 
t " l m y . ' t h e s e . ' M l l l l i l t o s of r . \ . ' l i n o s n s 
p r e p a r e d i'.v th* ttmtb, nml the osti-
i n n l o - " f a*\]'**[i-.*s u - i iuni ,* l.y t i l l ' 
honr t l o| ' c o u n t y . • i i in in l - s i .u io rs ptlla-
l i - h . - i ! ;io.*aii*'liiii.r t o Iliac. 
VIl Wi l l I Itllllaol* J l - I , . t l llaa* i ' a . l in l 
1.. .til..*., h i m aanl-l*iillt f u r t h e -ana* l i f i ll 
ait' h i - ' " I t l l t l i s s i o l l s f o r IP2."' I l - s e s s 
s ten t , tho niii-uuit being I10B8.0S 'I 'he 
c lerk was d i rec ted ' " l**oa • warvan i 
for t h e a m o u n t p*QU*atad. 
i i n ; M I t; OT. I M I I I I W O M A N 
I N S K R I I H S A l l * l l l K \ - r 
ICr (fettle I 'e l l i t ler. who wns i l l , 
KKAI .TI IKS AIIVIK 'ATK 
IHUiA.MZATl l l .N OK H A M ) 
O F IWI.MK DIIVS 
M I R KASTKK SKASON III I I . I H N t , 
Will lie i i . l ien l of b a t a f the "|«' i i 
ior uii I M - t rac t ion 
work i*. nt band. Iter your sj.riii*.' 
building opsratlOQ* .-.H- to in* for amir 
lumber, Wa g u a m a t a * tha i yaan ui i i 
' - — I t . . I,a- h i t , I n n y 
al li . t i- I nil* Btoek is ay."II - a 
"nntl . timi out to rmi s t a n d a r d lengths 
• ni'i ih i ' km ' Hi-! our est ln 
l l l l l l I N I , S W O K I I I A I . I S S M I R I 1 
I'liiine 42. 
M , ( l o u d , M o r i d s 
At ii..* r o c u l a r miH'tiiiit of tin* Baal-
tor* Board al t h e s i Cload hotel I 'ri-
l ay 11 li,sm l if ter the r.'llililij.' ,'llt'l up 
pCOTtag Of t he minu tes , t he DoUoWtng 
.'iiiiimuiiii'iitiou w e r e read from tin* 
be t t e r buri—s_i buroao of the 
a- | | | l l - l - o f l i l l l i l - l . y , -aa l l i e r i -J l l *•- ! ; | | f 
rtrn niyjit i ' l i t -
I'riiin i.ii,-,-;,11 of a g r i c u l t u r e 
tiliil s u i t e c b a m l M T lit i'"'ll l i e aanllt 
i iu; i'ni*iii i i ifaarmiilj i in. 
An o f l i . i u l ii ma. -.'.-I..-I.I of Vlluuil 
ret i l lor luniri l .-..nil Hi- l.tiek Into the 
s t a to rei i l tors ograniBal—m. 
It aan- iinin.tut. tsl t h a , tin* Mel 
bou rne osotorcada will a r r i v a here In 
St. I ' luml Bboul l l i i i e " i l " i I, i . t l ' iy 
a r r a n g e m e n t s un- iieini; nmda h.a tin* 
c h a m b e r uf commerce to e n t e r t a i n 
iiioiii d a r i n g the i r s tay here , i'h'* ivis 
stiiimei- band will aooompan j them on 
t h e i r t r i p iiml ayill poaslbly iii* 
mus ic here . T h e ron l to r s aa*ill n-iitler 
tiny l l ss is l i in ie IMrssllrle la. nsr.|st in llle 
e n t a r t a l a m e n t 
So., n l nry Landlfl* luaatmlii iNla.ie 
ih.* board i he subject of • band ior s i 
. 'l.'ii.l s t a t l i n aao have in 
ot iih io b a r e i -i»i<*inii<l organliaa-
in.u here, iho m a t t e r wn* <i 
n l l o l i i i t h n n t l II i i i i n n i i l l i H * s I 
p a a i l l l a i i l o - a s * t . i I f i Ilil 111 *i I l l i it l l l l l l . I . 
i im-eil of 11 S. Dawley uini See re 
RKV. A T r i l l S t l N A M I KAMIIA 
I ' l . K A S A . V n . Y l l l l \ I H I 
Word received from Bav, Bert A i . h i 
is.HI from B w a n n a n o a . Boncomb* i 'u 
tt. I ' . , uf the i r snfo i, r i-l y il I and u i ' 
"''-••ii- located aali in the m o u n t a i n s 
between Henderaonv—le and Aabari t la . 
N I*. aailli uii.tiulnlii!, uu i-iory s ide. 
Thay report B fine t r i p a n d very Littl* 
l i re Irtti i l i le. i 'hey tiro pit 
located lu it bom* aaiii. nil mi s l a m 
convenience*, 'l'ln* r..n.Is nm tary 
giKHt llltliroilicli t he iniiiiiiiiiin- la.ii 
teep. Thev send t l ielr r.'i**ar.lM 
to a l l . 
luiaiso (ue* , "I Vlr- VI I'll, Lett l ' , .-l, . | 
laal aailtlor, avl.il. -t.li,... . . I T I, !,,.[• 
'iiiiiL'litor niul hiisl.nml B e o a t o r umi 
Mrs Bpaer, or Oraa l Fai ls , h fen tan* . 
i l l .*illtiini,>hile, were run .h.ivn l.y it 
lin* . l . i . i r l i i I t r a c k , ivbloli iv.ns 
i ill. iiiiii- nl llie ru le ..r fifty m i l l s nn 
I r Mr-. I ' o l l i i i i r receiving • .loop 
• ut four inches nml s i i inolies in 
!a'ii_'ih "ti her lefl sht.ultlor w h i . h nl 
most iM-iiil ruti'il he r Iimi.' mnl reecly 
oil b ru i ses iill over her body. l l i * 
Men*tor received a 'loop c m am his 
iiiiiii Jn ay- tiiitl t h r e e a .-it . 'biiit,.-. we re 
broken i'h.-y \%.*i .* ruahed to t he boa. 
i.itui w h e r e ihe i r Injur ies .a,-., t aken 
.-mo of il wns ms*.- .ni a tO p l a c e l he 
- e l i . t t " ! i l . .1 . l i s t 
I r i . -mi s of Mrs . IVIMil,.,. mattt a-ill 
he pal I i " b e a r • •!' inu* m i s f o r t u n e 
" " I trust ti r lu i is resuita " i l l r . l 
law 
l l l l . I H I S T K R R E M O D E L I N G 
H i s I P A B T M E N T l l l l l S i ; 
W h e n I i i e f o l k s w h . , l u i i , . , . | t | , , , , - , l 
the a p a r t m e n t known n- t he Buonya lde 
Viiin r e t u r n th is r,*tii thay will b* 
de l igh ted to fimi that ihe mtm otrmtl 
lms iiii'tiornizeii tin added k i t chen* 
t.*t I h e i r o i t n a e l i i o l S i m e a laasltiii 
his r e s t s n r a n l known as I 
h.e im- baan .•iiinn.'.si in m a k i n g tha 
above repa i r* whl rh wll amoun t !•• 
aboul 11,000. We n n plaaaad i " not* 
IHoaeiiionl as th i s i- one lllllli; 
thm i- un i '1 , needed in our . l t a n o d 
,*rn .•n*.s.iuiii.ritn|-.i.,i,- in n ^ u bona* 
keep ing a im n ment*. 
W H O S O E V E R W I M . 
A i iit.- -..itn a n n u a l me 
Whosoeve r Will I I . 
t l n t r . i l . lust wi i 'k , J o h n 
wn.- elected preaidi tn i 
C L A S S 
nn i ; .,r t h e 
iln* Baptlal 
W V I . , - t i n 
11. h . l . l o . a . 
a Ice prealdenl ; Mrs, J o h n He igh t , 
s ec r e t a ry ' ; Mrs. B d d a y , t r e a s u r e r . Be 
i th . ' iiffioiTH showed nn ac t ive 
un.l p rospe rous record d u r i n g t b * paal 
sly mou ths tarma. T h * total a t t e n d 
unco In tliiil t ime aans M M , iiii na or 
BSB 'al' 'U 
In te rs*! la being wall ana ta lnad 
d u r i n g iho paator*a ahaaajca oa his 
r a c a t l o n , nn.i aach Bunday w h i l e Ilea*, 
vir Atohi- t . I I is away the cUtB* Ir* tn 
l e l l o r I ra in i 1,1 in la. h e r e i i . l 
d u r i n g lhe sesshiii . 
i'lu' latter read last Bunday wai 
.. , i i ; , - , , ,, hll. i i - , 
we re rega l ing thmnaevlefl aaitit n JNUI 
..r r ip* c h e r r i a a nml eo joy l i i c u aai.h' 
n r e a p "f m o o n t a l n riow between 
Aihei tile iiml ti.-ii-i. . ..in iii... N. ll. 
le r e ry de l igh t fu l ly s ieoatad al 
i |i..i LWrfKi reel nhi i ie sea laoM. 
MRS. l t l .KI.1 II I M I ' l t O V I N t . 
Word hus issui received from ' i t 
,'• A Blanch .sn.aiiijr iier pii . isii ini 
l l l l l lks she w i l l be li I.l,- la. I, ' l l le Ihr 
l l " l . l t l l ill 11 lew days II.aWt*yel*, ..III* 
aaill l lol In* t . l i lo lo* aati lk I'm* s . i ln i ' l l i ne . 
W E L L HI I L T W A L I X 
shapely , nimiiily mul Btrcngi nre ih,.so 
. s ius t r i i . t i s l i.l' t he neaa bui ld ing mill 
e l i l l l . I l i a* lalaaaks. . . h i i h II I I ' ill! 
perv ious a l i k e la. l i r e mnl aaiilcr, mnl 
* ' t i l l l . v inn II II fll.-t liriMl l iy IIH hy 
:i l ' li"*.*.-- a a l l i t l l i:ia.* i l i o in l lu ' l l l l lO— 
oouihlue,! witJi BtreOgtfe nml .1 W..111I11 
lu l .1 n i l , I . l l i l i in 1 latiog henii ly. 
M C W . SAGE 
D I I N T I I J i ; 
I I 11KIIM IN 'nun 
N K W C R O S S M 
VEAKH 
ATK 17 Ml Kll Ml 
. Joseph C h a r l e s U o r r i a ) 
F lo r id* is l l le mo* I -.*i I 1 la 1111; s tat t 
iu lhe I 1 li h n - alia imtflisl nillH, 
it ims iiii.iisiin.is ..r —land l ake* to 
I ae t n d t.i llll u r o Iho 
R ing ing .it t h e waammt bttt 11 baa a 
ia lerful Coa*l l ine nml Iho Sun 
iti- .-- mul Seis OH tin- Qooat l lne of 
Flor id*. R e g a r d i n g the f u t u r e of Hm-
llln. i t ' s day "i his iora boa BBaroaly 
s lu r t i s l l i s nl 1 -,.,•, * 1, j , , 
t he 111..iniiu; 
Cm ' I ' - ba* had i t s I t a ly s lno* iho 
altia l l t .al l i t e s h e availf dhMSOVBTOd 
Bum—lua a a d l t e iuus dagoctod oa t he 
1 ly h i l l s ide T h i n k tyiuit F lor ida 
aall l IM* in I h o a a a m l o r < l n a - l o O I H H O 
l i e l n o w . t s I O I I I U I I M I 7."»;i l l . i \ . o a c r 
laaa. I IM .1 is ti m l , s l l l i i i m l r i N l y e a r s n i ; n . 
i ' l i l l y o n in i t t i i i i io F l o r i d * LHMMI .v i l l i ' s 
hence. Whnt will F lor ida he --tin yours 
i ' h e w a j F lor ida is Ki-anv 
\aiil il IM* I'II a.-iir- I'r.un 
from now. 
l a g aah t i l 
t . s l . i a 
- .ui i t rop ica] ai'Kllnli,,ii. | l „ . villi.>us 
l i t . .w ih- of cu l t i va t i on aooghl by Ihe 
innr l ic ls ,.f ihe wor ld . 
Sl l i ' . i i i l j - nour t he baUy 
of iho aaate, 11 is .*i.*s,. 1,, ona 
n r a n l r n l l a v i i y s y s l e n t s aal' l l i e 
pi l l . I le s .u i i i m , u n
 J M | , | .1,.IIIIIII,I 
h u : t o n 
a.f 111.' 
s o u t h , 
w i l l 
Some people r a v e u i snn Ca l i fo rn ia . 
liana beaut it 'll il is, li.ua pro; * 
When iraaltl aans diaCOVOTed ;ll I 'mil 
s u i i l e r ' - inin iii 1810, Cal i fornia com 
no'in e.i io grow. it*, ia.u r e m a m b a r 
tu.aa t he c a t t l e need ta. Btarva hy t h e 
thoi l - t t l t ' l - aim mouths 
aaiihaani m i n i 'rh.* BBBjocted ra infa l l 
* ti Umi 1^ y woeka d l ra l Ion 
F lo r lda ' a ra in 'ii*.* wi th us eaet * 
* i t In- ai-.-l r 'I'll.* .*lailnls l i r e t •-.] I ill 
l-a I h e eaa ' , l ha ' - a a i - h a.I' l h e r u i n i i l t i . i l 
IK ever in-e-.-tti w i i h n* i- l i fe reatoring 
la. l h e B t a t a n u i l i t ' s iMs ip le . 
A r t h u r I t r i s t . t i u e . iM' t ' l tup- A n i e r i 
nt - g n a t e e t n a w o p a p a r aviii.-r. im-
e y l e l l t h s l I h i ' i l l l ' l l l . ' l l e . ' o l ' h i s l t l : i ia .*l 
" i t - I ' l l l ' l l . il.l I " i ' t t i i l . u n i t i - i i o h l e n 
- h o l e - Waat ih l U n i t h e W O N h e l l e r 
Rcijuainted aailh t h e froitfOl -ami;-. ..I 
Flor id* 
I h i l r n i i i ' i i i u * hi l i t l a.f p i n e s n m l p n l i u s 
' I i ie gloria* ..f each paaalng day . 
Are OaOOilad hy l l le IIHM'kitli: l.lr.1 
Through aa.Ha.1 I I I I I I f lol. l 
In 11 m.*rni lay. 
Tha l.u l l l l is - IV. l ' l . IM.III l l i i ihl n m l 
al ia . 
i'h, ti brlda oi' Mature norida, 
i.i. c vi. ino) 
Tberre ..* *.*,*ii.'tis ..r daataatattlty in 
Florid* Bad the n o r t h e r n BBC—oa. not 
. iu i te w i th in itui.*h i.r iho i i . . | . 
( " U i h : l h e s o u t h e r n p u r t . a v h e r e a . i l l 
la,' fol l l i t l t h e i t i s . s - l lit'.* \\ 111.,, i s n 
port .if nil t rop ica l c l l m e a ' r i io COB 
Irul / . ine of l i o r n l u i-oinhinos t h e 
oiiuulih' alluillle. Iho sUiri;esli"ii .-r 
force u e n . s s company t runk line, unit 
" ' - T u n . i m s ,•,*,. timi s h i p p i n g 
i " i i . - i i i i P a l m B a t c h aad M i t h a 
a|f l l*. . | .a . l i aaf |*,,| s | , . , •„ | . * | , , | i , | | | tlllll S i . 
Cloud is I...umi 1,1 |„ . „ f i,Merest In 
ihe coming . r t i s s c o u n t r y commerca of 
t h e s ' t l t e . 
D e m p a e y t h o u g h t h o aans Hie i s - i 
111 t i l l ' WOrid. a. h e n h e 1 rok "ii 17)1 
k O U " f Sl l-.1 ill. I'm* I.", n n i i i i l s , y o u 
aa ih i'*t i i l .er l i t h i u m - - i t i y . s l t h e ir. 
r i l ls , . l u . l , w a * iiol iii i " m i l l i o n St.. 
C l a u d , y i u i ' v e got lha* l o c a t i o n , y . . u v o 
l l lK i l l e m s ' . I h . T o , s 11 (lifl i t i u u l 
tot . l i - l ; i l i l , l h e l . t t l l l e I u r e iy .sH 1 ' i iu i i -
i i v t ra f f i c , tin* IM. i i i . - tat u pine* a 
iho m a p aai i-'iiiuit..' umi im i ice st 
i i 'o iul , i-iaiii'i' go, tba local Ion, . " u a . * 
go, t he -u i rouii . i im; nu,i i i import 
IIIII .af nii . ,,.11 hava u pe r sona l i t y ..r 
popu la t ion thm iiuiko- e v e r y t h i n g 
possible for ii f u t u r e iiihlhiii.i m e t r e 
polls. 
T R i s r i N i . 
I li.'V .'llllll Ihe Dtgfat, hOW rail* lha- iluy 
I'.u than* wh. . i r n - i . believe umi p r e y ; 
w i ver doubt tbo grief and pain 
Via* 111.-, I' laa shl l la*. l l l . y s | i i | IS'l l l l lIl l 
' ill fa i th , Iheir feel s .v i i re 
I pon iiie rock tha i ahall a n d o r a 
lloaa full lhe daya, how filial l he a..lll-
'l h.a- aa Iped .laa.l.a Ihen* lours 
And tmi l lng no~ thay prow., a l o n g 
I.iia - rugged wna. ,*t cheerful s o n ; 
I |«.ia I h e i r l i p - . I 'or - . t i l l i h , . y | i ' „ i 
TI , ,* f a ther , h.a log. i rue nmi kind 
111 I'll I IAVMIiNIi 
N o l l . . * S f V i i l i l i . i . I I . i l l i . T I a. v I . . - . I 
N O T I C B i s l l l 7 l , i : l i l Q 1 V B N , l i i . u VI. 
li Barber, parchaesr nf: 
, 1 , 1 1 " ' " * V " I . l . I n i i . I I t . . . 7 l l i 
d a r " I . ' . . i i \ D. UIT-'I. iii.H ri led said 
I ' e r l i r i e i l l . i III Ilia . I t . . : ,n , | | ,HH inri.l.. 
' i l ' l ' l f . ' r . l lo i i for t . i \ d e e d ba ISHU,. In HO-
a . . I I I . I I I . a* aalili in..- Bald c e r t i f y 
la l i la . -a . i l ia - iaalla a w l lla; . P-a., • r 11 k • * 11 )», . • | *. T f *. . 
. O u s t e d l i" . " ' i i a ia i i , . * 
aall 
1...1 s „ , | , | 71 S ,* in l i i , . 1 .* I. | . i n I , , , , . , , 
nt. an I * . . suh . i i a i s i r i.n sect ion u 
township '21 Ka.i.tl., rniiii.. lit ..n.i, 
...I itmti beleg ssssssnd si tin, 
aillti* "I lla.* 1 . - U . l in ,- . af : : I I | I | «-«-,. .. l . r .r . -
att tl.a* III.III.* ol I Uini.,.. II Unless -Ilial 
r l l f l . i i t . . -l.-all t... a-...|,...,n,.,| rallllK 111 
.I....I w i l l Isaoii. t b e r e o n o n ilia. 
tr.tli l i . ol a i i i t ' - i a i . i" i. 
.1 1. n a i . i i - I l i l I i 
r l . r k C l r e n l l C o u r t in 
O o a a t y , t ' l o r t d n . 
. . ' i i ' - n i i C o o n Sr . t l i 
J u l y i s l u g u it 
i* 
Hunter Arms Hotel 
ST. CLOUD, FLORIDA 
Nearin^ Completion 
Kvt'ry rooiii witli h.-itli ;, in I privuli* MaphOOB 
Wil l O p e n K a i l y K;.ll 
i 
••• 
I. XI.IOIN GARDENS 
Tin* Pram iur II.inn* Scotton of si . Olond 
Is B u i l d i n g Knst 
, The G. C. Hunter Interests . 
Kiiuls Si. cioiiil worthj of tl ipondltbre of 
liiintlo-.l'- nl' thousand• of dnU-M 
Some Day You Will Live In St. CLtmt 
40-tf 
*r*mmJL'» a s * J t f • as *J\*S • e s s J L s I *. *Jt... ..mJlmrm *!**>• tA*A*/m *..'* 
I ' l l l K S D W . It I V 1.1. I.'*>li JTHE ST. CLOUD TRiUUNfc,, ST. CLOUU, FLORIDA 
|..|.,..,.t.t.,..,..,. ^t'IH-*l--^^'l-H.|'l.ih'*.'l--l--{-^.H..^^--{-}-^.^^.I-l'l'|i<"l'I-^--i^4-l 
ST. CLOUD AND TRANSPORTATION 
'i'i tool beautiful place in iiu* 
world i 'i.-i at nun h II i unit fon 
, in ,1 ;i. 11 riif value of adequate 
traanportatlou la 
Mull it 
d a y iimi , |ea 
IV ,1 | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
,,.. u hit-ii tin- r e r j l l fn of i 
tli'|M*ii,|s is soint'llini:- that 
,*, , | lsU|ll t l .Y k e p t I H ' I ' M V 
mind uini Por thai renaoi 
matlon 
afer to 
:iiniiii iin* rati fiitiiitiis A large 
number t.r our winter \t Itoi oone by 
nuin . Tbey K«*I off tbe throt 
inB . :ii Kim iinnif,' .lini tranafar to 
n imi An antiquated, ill painted, 
pnta anger car of tlie i (ntage of 1880, 
it slum i«t IH* 'riif tra nal tlon from tin- comforts of 
t s i i i in matter a Pullman or even n main Una tiny 
ell LerebOOd 
if in 
nf the nii 
ee wa] 
unity coach roalcea them think thai thay a n 
Ahould be I on their way tw the jumjitag off place 
ih,' public I of nothing Imrtaad of .mi* of die moai 
we inn \ i"' utt re ctl ve towns In the Mata. If | 
1H made tourn li not worthy of deoem rolling 
amounl t/ I 
1 iii> natural mental raaotjoo. I 
in.iiish to nay thai the A «*. U oan 
uoi do belter for HI Cloud than it li 
doing 'i he road It .proaperouBi ii i 
, >u aan freight column from thii branch is 
tf tbe first productive of n good revenue, and If 
i- iiiinti i iraffle i* --muii ': la 
nd vise wn ik inir os t\u* more than llkelj ll ia benaoae tbe 
r nwhlng tin1 ctty. None average peraon would a 1 moat rather 
1,-HH hope i nt Igtal tor the motor-
In lean than ten days tha oounty 
i>;iiti-'ii.-'i If trail i><-ftIIiit.it 
• I.-, i of thi ai tli le 
Ponding I in- complel Ion 
iii route, there ara iim 
a iii. ii one can i aaeb si. Oloud from 
iin- .miilde •» -ui nm drive si moi " 
you can take tin \ < u or j 
WJIIIS \ftiT IIII iuaped inn 
twu method! of travel or 
n u l l n w l l , 
ties) meana oi a w n i u v m» __*^. *-.«•_,—, 
^tTmmmmUUmit*************************---*----mmlmtt^a.«r. I 
bonda win in,- M,id uini once thej are 
dlapoaed of the Mate HlghwA] auth 
mii L-s have promlaed thai there will 
u> II<> defaj in ata King the wort on 
nni in II rtt r\ of 
Pant us iiii*. progTe a 111 be, 
have iiiitii iii Or. Hathaway*a 
whan it <•• 
ment wte may as well 
Highway 94, our 
travel. 
.-imi w 
progi • 
road inipr 
moid ii I.I.I I.I- tnx mlndi that some 
aBlnpae before t he 
Wide highway '•'Tints tim: ns nii itn* 
weal with one of tha main grt< 
North .nni s.imii bond travel and on 
iin. aaat with the l 'nsi Ooaal win he 
completed. 
S u i n n . ' h f n r t i n motorlat, noa ho 
walk than tc ge| inin the neeoi oda-
tlon that ' offered st Cloud is tit. 
lag oil iimi it . i ini i ' ih poaatble to 
bUlld itseir. I'.very new fnnilly tlmt 
ooiqaa t" the --itv maana Jnat thnt 
much revenue !«• the railroad ttract* 
\\ and Indirectly, wnii the Chamber 
.ii i iimiiHii f I'm in (tiitiii> under way, 
with M«-I rltt and Bamner oon 
to this Immediate vicinity, thera la 
bound to be ga Inciaaaa In rail truf-
fle if Itie mud will do just a 
something toward belfllng ou t 
in n gaj '-"ii. h will nni hrt-iik 
coaal nin-. at laaal na hope aot 
one new ooach adu go a long 
toward lnniaiiitf visii'ti*- ttdnh 
are .going aomowhere thai is worth 
while. Ooaat Una, waha up. 
• i n a 
O M 
ibe 
mnl 
waj 
thej 
^mmmj^sa^mmmmmfj^t^t^t^mtM 
M J M m :it s Of s-r. ci.iH D' i M U S T vot v r t u w i . s r BOOL GRAD1 -TION OLAM 
Claaa Roll: Laura Hickman, Bam Btory, Lootg \v. Uann, I tandlag from lefl to right; Dorothy I.. Roaa, 
Ola i- ftfbntt Da Oca, Mi-*- .Baniinotid, eacber and Bailie A. Bharpe. 
ST. CLOUD CHAMBER TO 
LAY OUT FARMS 
v.- - n> i- greater ihaa lta bach 
country and the st. Oloud chamber 
.if commerce hga determined i" lead 
Its aid toward the development of tba 
agricultural poaalhllltlaa of thia o an 
munlty, aaya o bulletin laaoad fron 
tlmt orgaataatlon. 
\ I I . I ,.r --..«» actaa of land haa 
baan aalactad and divided Into M 10 
terma to i*** icmiwii aa tha si 
< inn,t i ..i..ii\ Pai ma and to be man 
•gad h> • hoard of alt-aeni arlthoul 
aai iiinn" lal Inn 
b la i" ba i " profit plan 
throughout 
The purcbaaer muoi ba ;i Darner 
nml must occupy the land or culttvata 
ii Ohortly after making Uae pon I 
The hunt will nm be oold For opocula 
live purpoaoa. Tbt Earner pa] 
ihe riea ring of the land by one half 
payment nt tinn' nf die contract M 
gotlatlou and tho other half at the 
ni the i• nn- tin* wort 
is completed 
Tot three yean then the Banner 
I., male* A.t ih*- end 
of ihe third year •> Wtt i-
nitni i required and bo 
quired t,, meet a 30 percent payment 
yearly, In nil ha ba i ro in 
a h« I Un farm, which will 
oeU tw II •'••' Tampa Tribune, July 
FLORIDA CHANGED H A N K 
ih.n. ia ims a unique bteCotj of 
chancing handa i 
tn 1MB ih'ii.i.i came Into eaiatence 
under Bpaln nml 
in 1068 France bad a pari of it. 
than 
in 1733, Sunn had II again, nml 
in 1708 Ureal Britain got ri.n Ida, 
W h i l e 
l ii l Ts:; i•'!,,11,I,I wea l 11 
nml 
in 1818 t h e Dnl tod s t u n - g o n a d it. 
nml 
in i8io -bpaln got it tor tha fteurth . 
t Ima. 
in ts-ji tho i nlted s u m s again ha 
oamo lta ou nai 
in |st,i riie Bouthern OonfOdoracy 
annexed It, ami 
in 1880 it came under tha Btara and 
where ii ims maaInad evar 
alneo 
AMKKIt V s PBOG-OBM 
i tri a ndo wiiii.- wa) ayi 
, . , 1 . n i l HOIII M i »l ' l l l ; : t* \ve l l1M-
•with 
sggae 
| 0 Waawaaaaa DRUGSTORE 
M MMIK (OMI 'Ol t r 
w h] ti ttie Daltad Btataa sn dlffar 
i ni from nnv other count 11 on earth? 
l)ecauae the Panndera «»f ttii- nation 
.Inw up :i COftatltUtton '"nl huiii il 
piactieal working Ponn of agpvemmeni 
nr.ininl the .-tiiir.il Idea w peraona I 
liberty (or tin- in.li- Idual The iltla-
tire and ane,rg) of tha cltlaona baa 
lieen encouragad aod m.i crushed by 
official rod tn|M- nmi too gMMh bur* 
11 Ic control and ragulatloa. 
In iplte of ihe proapertty In this 
nation. In aptte of the advantagea gnd 
opportunltlea offered the Individual ns 
compered t<» other nal lev . i hara li 
,-t.iisiinit agitation to replaoe the time 
tesieti and Bucceaaful Amerleaa policy 
which favora private Lnltlatlva and de 
\ elopment wit h B)uropea n tot 
aoetallatn which *-t;ni,i ns tank fallurea 
in eomparlaon wtth A marl can pnarr*1**-'-
INDIANS DEFEATED S~ 
CLOUD AGAIN 
st. Oloud, playing agalnal ona of 
the groatoet little haadhall macblnea 
in the atate, fell il Ighth vi.-ti f 
i. I adlann here Tueadaj after 
noon .lulv 6, when they were defeated 
in iin- prettieel contoal etagad bava 
MI bg a t ' ere nf '•', to 0, mah 
Ing the se< i *-i niiutit Rhutout ouf-
fered bj the st Clc/ud lada at the 
ii;in.i- ..I Chief Hlgsa1 irihe of India na. 
rh.- .Indiana have played ten 
of kill this yenr nml hnve baaa n'tnrn-
ed the i taltora In etg< nf them. 
The agaaaa here Toaaday afternoon 
waa . kirn, teri/.tsi by the maaterful 
pitching "i ..n«- r.ttii Uaraball tor tha 
Indiana, who araa liuin in the plschea 
and a t loB ttitb hlbi allowed tha 
Plaiting h:i I snieii MMrahall wns in 
top t.'iin uini mui' np ooly three hits. 
Both elnhs battled y hm n.e in-
in is iiii when iiiiv m o a n t a raoa nn.i 
liiiiH win hal l r u n ies s t <'h iii. I pui I 
t i t a aaa l t r i p l e Hn> whieh b rough t 
a p p t a i t a e f rom t h e hn-« i tandom, 
C a r n e y , [ r l tehing t ' t r tho <ts,-is,i;i ooun-
ty a g g r e g a t i o n , 'ii<i well o n .tin* bill 
hut w n s touched tor ban binglea ona 
of wh ieh wna n t h r e e baggi i '• Ht id 
lev 
The allowing made by the Cocoa 
Indiana is attracting attention. Ooooa'a 
baaeball machine haa, with tmt two 
except lone, nil home in lent, iiml is 
beanu a iiii a wlaried attlng 
go ihe iimii tn gal iinv amount <»f 
at tin faction oul of thom, Coo 
hil l i i ' . 
K \ I I V S T K \ TBNET8 
Bometime ago Mr in to II. knlm. nf 
\ew York, dalleverad al Etarvard JI 
meaeage bo youag bualaaaa nao tni 
whieh he gave tan taoata ot 
We quota I 
i rai Dltmlnate from four voogp| 
hn hi i-\ the \\ .n i l ' [ I T t'i i net nry*. Kvery 
baak is a beat However1 trivial it hat 
your manner <»f performing it wUlj 
beatify to aome wny Aor or agalnal 
KM 
"Second Remember that bha moai 
sei \ i.«.idle of nil aaaata is napatatlon, 
Thir.i Think' Quite aflgrl from 
ihe requirements of your regular work, 
practice your mental "duily doagB*' 
"Fourth Qo tor • ridg "ii the 
hotag "i your Imagination frmn time 
i" ii But remember It'a B high 
gtrung iiniiniii umi aeeda kaapilng na-
iler careful conl roL 
l i i i h Keep ii oharp hmteoal bttt 
opportunitiea, recognlaa them and oaiaa 
t haa badl) when they oome within 
\ 'Hll r e n t -li. H l l ! th t in . l t h i n k I'Vt'Vy 
chance mea n* an opporl unit y 
"Sixth Be neighborly, IM* n K«><MI 
HjMM-f. Don't think you oaa Lift your 
•-ei r mi hy downing othera 
Seventh Work h;ir«l l'l. 
yt.M hnve Ideala; keep them. DonM 
baoome cynical, Don't ocott Don't. 
llth. 
• i h Tagke an latareol aad • doa 
oha.ru In public offlalra Buaint 
imt proapor unlnaa the ehlp 
la run oo a 
wit i mpetence 
"Ninth M* et year DoUowaooa at th 
ei.-nfiileliii'. unless you Inne n 
aguapect. 
"Tenth if Un* oo-called capltallatic 
s>siem is t-i lev continued, oa i ittrtlava 
it win umi ahould, ii is particularly 
Incumbent upon these whom it plaoaa 
in apoaltlona ot bualneaa leadorehlp to 
self real M Lnl and conaldera 
tlon fur othera Ba jmiient, oourtaoua 
h e l p f u l , e - . l i . - i l i . i t - ' i v A V ' . l . t o s t e i n Ji 
i m n A t l l i ' i r i m r s e ]U ' i th ' n m l BCfOg 
.wi. • ' 
GOITRE REDUCED 
iw. , i • Choklaa *mt OatoMwrlaa 
tmtaeemt. A l.lnim.iii Hid l l . 
ICra, Qeo Baldwin, Collaga Plaoa Oa 
tumbla, B. C, u y a ,aha win gladly ball 
, T wri te her full ozperlenoa bo 
aboul s.i i-i.. 11 Quadruple, i i o lo r l eu ilnl-
i,,i ni i.. i tn.nt* iatormatlon ttttut Borbol 
t . .in|i;ni\, IfecbanlctDurg, * Ihlo 
Pharmacy. 
VM,Th T I I I C M -
PROMINENT CITIZEN 
, n c T
 TO CLEVE-
LAND 
lAMBfl KRNVON DIED TUE8DA\ 
FOLLOWING LONG I M A K S S VI 
Ut IM)i;t> OHIO. 
BEJDFMIID i. i mi BO Bedford 
lot nm- of iis oldeat and moot pr In 
I'lll t i l i / . e t i s W i i h I h e , l e n t i l Of . In s 
Ken> mi laM| rl*)nirMlAj morning; 
Mr Ki i.•• oa lm wa 61 at bhe time 
ef his death, wai born In I.inm. ln-
dlana, June t. IHNI \riei- oervlag 
g it b -I w holeonle dma bou o In i >•• 
troll g a a travelina mileaman for twea-
ty y e a n ho came to Bedford bo I 
realdlng with lii> parent* In whnt waa 
formerly the old Pouni iin liouae on 
r . i . i . n i w g} tmtbt ' " i i n i t i i u - . I ' - i r . e d ta 
give tip tiis traveling IKM-OII I* ot his 
health he opened tho newH atand next 
t.t the Keayon home and for thirty 
onductod hi*- buaint there. 
i-.ti- tin* paal yaat Hr, Kenyor waa 
in poor beatthj and while pla condl 
Hon wai helped aome by his ppendjng 
httl whit,:- in nor ida ii booatne woroe 
ihis aprtng, 
l ie is a u n Ive h> onlj three nam 
' .ns nf the Immediate .family, hit* 
brother Eld ward H, Kenyon, ot Minim 
Beacb, Pla.i a sen. Qarry IV Ken.\..ii. 
niul • irandaon, Btowart Kenyon, of 
ic, Mich, all of whom wen* in 
Bedford this week. 
Mr l\eti.\ en w ,is une uf t he tim-1 
prominent .Unaona of the county, hold 
'.:.• Aegreea la tha M.I "ni. order 
umi being the founder of the Vtti 
aliaaterB1 aeeoclat Loo of Bedford. Ba 
wns nlst. ;i nienilH'r of the K. Of P. 
gad the BUM us well us ,,f the Ih-tl 
ford Botary d u b 
i i . - Knlghtt Temptara of Clevaland 
conducted t he afuneral oervloea which 
were hald gl 2:80 Ih is i i t ter imnn 111 
t h e i nn"TUI . purim-*- of Dona ld it. J o h n 
smi Bur i a l t""i» pim-e In tha B e d t o r d 
eeil|t>tel-.\ . in t he Ki-Villi lot . 
An Interaatlng hlatory is attached 
bo tin* Kenyon home <ni Broadway. 
According to Bhtward Kenyon the 
houae more thaa L2B yeara old. 
. il |y il wn*. | t 'numii- In step-'-. 
being B atopplng place tor otago 
coacbea u** recenily aa Is"'-"* II hai 
heen owned by the Kanyona alnce LST0. 
Mr. Kenyon lms gpottl the pnsl 
atven yaara al the st. < hunt b 1 in 
Ihis eily nml baa u witle eirele ,if 
frieiuls Who will regret. Laai-dBg Of 
h. dealh. 
Ihen- is :i (irorery Stun- ami 
n t t a g SI ;i( inn al SI. Cloud 
l i i i i i e l ( a m p . 
BYRNES 
laaa Talcum Is made .from 
Che flneet Imported 'rule and ts 
perfui i a ith thg odor of 
ir-- '-Iih <iit Ih-wers. 
ii i- n r b r j iMi|niiiir t a l c ha 
- | U e Of its COOlh-B a n d ref resh 
inu qua l i t t ee , 
25c 
EDWARD'S PHARMACY 
77,0
 ^ x a l t t . Drug Storm 
Hi- Cloud no r ida 
CONSOLIDATIONS 
OonaoUdatlona of nny Und in IB* 
I I nst mil liff nu ist lie for unit with n 
view toward MMVlug the weUBiu of 
l l l e p i l l , l i e n s w e l l ;i s f,,j- p r i v n r e g a l a , 
M u i i \ i t i i l u - t r h - e w e t h e i r I i i i i l J IOHI-
tinn iii the world's markata eh lefl v i<» 
oonaolldathm, with reaulttag batter 
Men-lee to the public. 
Sugesto Therapi 
( H r « s p r e s e n t o r i b e e n t 
WITHOUT DRUGS 
Prof. Allen, S. T. 
m i x B U N T O L O U D , r i . u l t l l i A 
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GENERAL INSURANCE 
NOMOX 
MOTOR FUEL 
STOPS KNOCKS 
l i t - , Ailtimi.ilBI*. P i a t t t l i n i * . Aritl.l . ' t it , Hiiiiilj- IIIMUIB Attylli inB 
In t h r lnt,iiriiii<-i' lint'. 
Informii i i i in Oa n t t i ' s . l i f i ' lTul lv fiirnlBheil. 
fJU Oldeat mmgasep in tke dtp 
S. W. PORTER 
HEAL KSTATK A lNHHRANfl-
NOTARY I ' i lRIJ I ' 
I'OHTBII HIH1/IHM1 l-IONNSYI.VANIA 
>+*l"t*++-|i+++.|Hi+++++*l***r*l-*t**l*^+^ 
VKNUFl 
P U T S CARBON TO WORK 
lUTTING the old demon, carbon, to work sounds like a paradox— 
nevertheless that 's just what GULF No-Nox Motor Fuel does and 
here's how it happens: Compression is power The more com-
pression the more power. Greater compression is secured by reducing the 
displacement or space in the combustion chamber Carbon deposits mater-
ially reduce this space—old time gasoline would not withstand this 
added carbon compression — r.lirks — knocks — pings or detonations of 
distress quickly following sudden acceleration or heavy pulls. 
No-Nox wi thstands higher compression—stops the knocks or detonatiorts, 
thereby increasing engine efficiency. GULF No-Nox und Carbon Deposits 
work together for more power and greater mileage. 
Turn* Mountains l b to Mole Hills 
This guarantee goes with, it: GULF No-Nox Motor Fuel is Non-Noxious, 
Non-Poisonous and no more harmful to man or motor than ordinary gaso-
l ine—that it contains no dope of any kind—that the color is for identifica-
tion only—that it positively will not heat the motor, winter or summer . 
GULF No-Nox Motor Fuel is priced three cents per gallon higher than 
ordinary gasoline —and is worth it. 
The Orange Gas—At tha Sign of t h e Orange Oiac 
GULF REFINING COMPANY 
• \ , , K H l l K TIIK ST. iT.OUD TRIBUNE. ST. CI,OUI). FLORIDA I'lll KMIAV. . H I V 15. «!K« 
*• '-
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iLiii-,..i -* fcwonil clam Mull lh,.t*r. 
• * ipm in i-ai--i.,rr,.-,- • ! 
a.- i l l l l f 
1S7W. if M n r r h 
April 
! MIII An* t*7*hl*i*n 'he 
f i r - at e_oh m » » t h . P a r t i M t u t 
" H « « D l.< « * « 1 U nett-BiiwU U p a y 
lu 
T h l . T l i t > « M ta uabn- . l i -*! 
' - h u i - ' U v n a d »flil.*d te 
tr*** i i iwit *mt*i 
•war; *i *'•• rrt*' *•'* 
ii - n l b a 
. ,rt <•* 
p*PlllW ' - 5* °° • 
ihn t»f 1 tS *r*t 
atrk-Uj »« etatmee. 
. Buns ia a '-tat • • * • • 
tjcyo pet y.ar. 
In wnrtniK i'» 9**' *mU*t-r\ytUm al 
war- SUU » • « " r«K-w_l or w « 
•.-•.a'-nniT. i« chajnttna ^ V w " 
U- auri- to state f"«" ' , r *'l*lr»i_». ^ _ 
..i r i i t -u ia . ttr 
H a i . - • *a» - r t _a_ - j i 
fur i iTahf l cn I I l • • " 
l l i ' i n l l l H 
TMI ii un 
rm mmm g ,\,, ,,***• >\ Iv . tHarta Ctmet 
A A A . A , g o • ' " bbbee 
sm,' • 
g g pftH i*' 1'T 
-mad i*mr*. •' •>• ''•• Xl1' ' '" '-1' • "' *** 
PL rx .
 K i i i i • •- i I i: < i-y B i t t e r 
j . o COWOI I huUng Ktlttur 
A H R K K ' V T I O S 
West Vork . N ' i . " i r o l t Mleh. 
Chi . • •go , 111., 
M A N X ' S ^ , x **h\ ICI 
Orl .1, . i 
i 
at. !'• s 
K U O U l i t t H M \ u m N 
b a r a l nn.i 1."* .. d 
I'rriMi IL*. • . i ' i i 
DONALD g EBLI.BRI 
»mt\ i M l p i l i a P a p T U m s t g 
tt L roe, • • 
M < i in i>> PI IN 
Tbt bona •'' SI- ' loud in * -
county baa launched .1 moremeui 
whieli every -itj and espi - all) Jm k 
M-iiv nie, might --n. 
I l i e . I i . i l l l l " I " I 1 " l l l l , 
that tourn bu • 
Ided Into ten 
n-re farms, whieh will be known as 
Uif si. cloud Coluuj Karma li will 
he man:'*.'--i bj .1 board ol pobllc* 
. OP WhO h;i\ e in. i i i i . i i , 
cial Latereal In the und 1 
It ted tt itht.ni ;ni\ ni, a "I 
getting profits except thuee that tho 
entire nelgbburbood and count) will 
, g ii 1- ].!•• poai -I to -h.'w just 
what can bf growu and boa boal tu 
1 UH 1\ a l e l h e l a n d A j .Ll l l nl ih-1,-1 
red payments has been adopted whieh 
.: .iin farmer 
.uni be IIH is 1 I*' .1 ihr i tai iiier | i . 
obtain • smell nn. 1 "i grouad, 11 
•• 'I h e in ; iy , -n l a .fge h i -
boidlnga, but the principal a l a is gg 
got the farmers on the land and 
make lt yield tbe crops it can be made 
1 he Land i- not to be sold 
tot .speculation, but merely t rer 
-.-in will glrs 
be 111 the dlepneal ut the buj 
community 
enterprise .that should be followed 
widely throughout tha stata, 
applied sericulture 1 
\\ in bear doae watching, 
!. Ic count r> tli'veln|i-
ineiit thai will ii"i|» not aal] 
«• ity hut all other ei-uiiili's in 9outb 
llorkla i.e k**t*i .ii,. Journal. 
NATIONAL ANT1IKM 
Now iBOthar war lm» begun over 
tha Unerlcan aat-oaal anthem, "The 
siar Bpanglad thinner. A w.. 
nana] reault of an attftB_p4 ta reform 
or ataek an objeet; the consequences 
U'iiiK jnsi iln* reverse af - h a t is sup-
poesdly rmght 
A nl^ i iHad New York lady, rather 
burdened with ber Unportanos In ar-
ranging 1 patriotic uff.a!r. aaaounoad 
thai the song would not Iw sung, be-
aaaaa tin' irorda were got in good 
filled with hatred, 
ni iiirsiilt to tin* Knglish. In 
short she danonnred tho hymn. it 
Bgghi l*1* iihiyiii. hm not raoallaed at 
her \tv\ gathering Bul it « 
If l he w an Wtt seeking publ ic i ty 
•I btalaed it If rtw araa feaai 
orlng to hint out '"Viiv a tar Spangled 
Banner," she billed mlaarabb 11" 
, 1. wd ii ber event i"ineil in lhe ren-
illtltiu of Iiie nnt l ie i i i . F u r t h e r , n s 
11 result of he r folly. < 'ongress i iu iu 
l.iniiit. nm. Mnrvhiml. Democrat, de-
manded that eongreaa offldalls de 
• in re tin tnpoaltlon as th.- national 
.•nuin ni. whether laateful, or proper 
Or IH ' i lee f l l l , . 'I I I " ! 
rin- s tar R|mngled Banner" is n* 
' ... iii/e.t aa ttie \ 11 ler i.a n put t ini ie 
h> um. dereloped tbrougb cuaoMn, ua 
age. People «ill I nine aroueed orar 
:iin crliiciani of it, aini justlj so, and 
\ e ! MTi few know ;iny i *g than ' l ie 
f i r s t l i n e o r tWO. t h e j n ' e s , >i| ,-,niii '.. 'V 
ersy may OBQBi thooaandg tti look It up 
aad Wad tbt words of hatred, And COB 
agrees, even with Its puwet, cannot 
111:1 k . ' It ;i *-< --IIL; <-a - y n r |» .>piih:r tO 
idag 11 taken n trained and sk iih*.! 
vocallft to ooaar tlio ratine of notes. 
Hill the 'Hpnllgled 1! 1 nner" ,-;in tt 
played . 1 mi when a band hurst-; forth 
with its notes, the crowd oprlnigi to 
\t» tttt, both hats, and thrills shoot 
np mnl ilown the s).ii,iil v, lniiin. W e 
a 1-.. in-i.-inti > transformed Into pa t r io 
•:• Unericaaa, read] to Eight and die 
for eOUBbrj, If not tO serve MII 
1 a ita boaaal conriol ion** in 
peace. The words matter not, it i-
the refrain, ami what Hint Stirring 
inusje agronaee; thoughts t.f hatties. of 
daring, of struggle, of n flag floating 
I1I1A1 ainitl sh"t nml shel l . 
The pi't-r aaa been accepted by the 
Baaaaea a** the -mii national put ri.. 
t ie i i i i thein It w i l l reuu-in us inch, 
ragardlaaa of gorarnmoatal raoognl 
Hon, ragardleai aran of a poUta lady 
shocked by the seanlinaata. 
FKOKIDA 
Aboul I yenr ggja most of ihe big 
Tiuun/.iries and oewapapera of the 
Pnlted states «,.tit talented apecial 
Writers investigators, finaneial e\ 
'ati.-iaiis int., Florida bo gat 
the truth. Thaaa men and women, al 
in.'-! without exception, returned in.me 
imi wrote articles to the effort thai 
I 'h.ri ihi was th, . beat luiy in the eoun 
i n the lust -real frontier, with limit 
leaa potanttaUtlaa. And they proved 
what thev said, "riori-hi la the handle 
of n fan whieii gpraada out over all 
the lead enst t,-t the Mississippi, the 
neck of it bottle whieh holds two-third* 
of the pOpulatlOB and uipitnl of this 
• I ." w r- iio one Of th" • 
who i-iiiiii' to baaat lgi ta gad n-i to 
In real Tiuv ihowed that nor ida was 
l ive t imes doOBC 11> throo-f i l ' 
America's 112,000,000 people than any 
"tlior D-hee where the sun shine- and 
birds ning In winter ANIt WHAT 
W A S TRI r \i'n n r FLORIDA THEN 
is TROT MOW Herbert N k e l 
NOTU1MU FREK 
"It has baaa a waU raoagalaed fact 
for n good many eenturii 
1 for av ary thing in the world. 
Thera is nothing free, Dren a child 
knows thai electric inno! bo 
•- .1 trti ' One group 1 r peraona 
' lights v ith.'-ut any monthly 
bul 1 bay ara aol frii> • MMBB 
one nays tht coal "f producing them. 
"Municipal!] • | rlcltj la not 
• e.-li-i,-;ty. Thai : 
'leinon-t ruti'tt Inm* an.l time again. 
The Ughta nay he free, bui ihe . barge 
for tuxes atahdlly cllmbe. Wg 
mintl OHO dty where the tax rate has 
steadily laeraaaed from H.3B In LOU, 
1
 in lOgB, an ; vs ]H-r 
• em Ti.is increaaa In the tax tiefcat 
book oara <>f the eoat of elaetridty. 
"No city gets free electric light-* or 
vrater or anything else. Oon 
i«y. through laaao or ethorwtaa, for 
any service ad-leh thi-v rgOi 
Dally ltevh*w, Bleterrtlle, W, Va. 
eveha im." ! ' . 11 m l w e e o i i i n i e i n l t h e m t o 
j otit 1 "HKi t l e i n t i o n : 
I W h a t h e \ M i n l s t o d o f o r g l l v 
I n g 
2. T l m t h i s h e a l t h a f t e r t h i r i . \ d g 
m>mi • largely on hnv, be lived baAoie 
h e w a s t h i i t y 
1 tow 1,, taha . a m ot big money 
i i'lu- advantage of being neatly 
an.l senalNj 
rh.it haiuis are mighty hard lo 
break after twenty oaa 
ii Thui .thlage moat worth vrhUa 
require timo. patience and hard work 
I h a l Ihe hnrves i dependa OB t h e 
aeed aoaaj , sow a Qd oats and ooa is 
likeh bO reap taroa Of hit lerne.ss uini 
nnii.1 ppineas. 
s Thai a thorough education paya 
in the laag run 
D. Timi education ahould nol atop 
w ii h 1 be si hool y e a r s . 
lo T h a i f a t h e r is n,.i M U I I an nhl 
.fag) a s he ma,\ at i n n i s si-em. 
II iinn mother is generally ihe 
L'I eateel pracl leal ideallal 
IS, That ihe doors of opportunity 
In this oouatry gre still opao-
\i t MIST M RKRVBD TIM> 
America may he the lead of the 
youug man. hm If 1 he youag inun 
thinks ha has pui the elderU man up 
on ,1 shelf, he ims another think com. 
in the field of science, tor Instance, 
shiii*ih*s recently gathertKl bj Profea 
aor ICnyuiohil r , M rl. ami pu hii shell Ity 
the National Academj iif Kclencea, 
show 1 bat ehh 113 men are fully hold 
i n - Iheir own, The i ivein^e age of 
the u ih . ' i - ..I ihat h.nl\ 011 May 1, 
III . . .1' , a en r s . 
in slaty years, Profess,,! Pearl die 
covered, tbe Academy ha- admitted 
boi one mn 11 under •'." 
in polltleal life the richer rewards 
go I., men oi ripe age, too, »hii.\ about 
ii th. ..it nf ih" preaeni membership 
M. hr i nlted Htataa Senate I 
jMiseil of men tinder BO, the majority 
being well along in their siai lea 
of membera of the 
t 'a hi ue l iv . . s o yeara , Ou l j I wo men 
ure iiiith, no Dwlghl IP. Davla, s. 
retsrj of Wai W, and William r 
kgrlcnlture, 47, 
,,i Cooihlgc win be CM on July 
1 \ i, e l ' i , - - i . l . HI I hi w e s (*- n o i 
MlltKOK 
it,ri.-,lion- by Panne 
li ih- In -I p i ••- i-i-- me 
. . n ' l h . l !l - - J t a e e . 
m l " - t . i i i n h i m -ki sl i i i i h l 
u* iiou n from iis high place: 
i w in. am I ihat I should think 
I ;i Iiie -llollhl l i u \ el fa r : 
I more useful t Inin the I I U p : 
l greater than ;i ttar 
.++i ( '^ i ,»:«i»Ht '»:«i»j .^^^ 'f ' :»M.+^-h^+.M 
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:• I RTTBRH TO THK TRIBUNE • 
•M"f*t»n»M.-»-»s|.| I I I i i n n t M i e 
Al lla noa, Ohio, Jaaa bb, UM, 
Dear Rdttor of st. Cloud Tribune, 
Cnaalng ttaii, to sia> 
To our frienda In st Oloud who may 
he Interested, 
We arrtvad In Alliance, Ohio gall 
and sound found our properly in K<WHI 
shape Hare sold our belongings gad 
hope I" r e t u r n ea r ly in ihe fall lo 
help lM»,-t m i load aad mnke it 
our permanent home. 
Baapectfully, 
Mr ami Mr* \ \ , • !.*> Km.11 
Brownstoa u, 111.. 
July 8, LOSS, 
Mi- M i'u. ketl r . i s ie i 
Killlor Tri l .ni ie , 
st. i loud, Pla. 
Hear \ii - Footer; Well here l am 
awa) up in Illinois where it is sure 
imt ami dry, no braeee, jual steady hoi 
wimi- iiaxt'n'i bad any tttt glaoo i 
tame three BBalca Bga 
i w n n i I n l e l l y o u J I I H M I I l h e n i c e 
gathering nf si. Cloud folki al l b 
nml .M'-s Win. PetOrsOUH In ee lehra l t 
in MMI, in ri ii.i.'i \ i ht y wintand aav-
aral winters in st. ch.mi, bai ter 
aeveral winters the) hara bean going 
to Miami , w h e r o his hr.>1her nml imp 
heww are In bualneaa, tboae fron fit* 
hin wen- M i an.i Rlfei I ou Potoraon 
from Mhimi. Mr and Mrs Mike IVter 
Hon. of Mia.nii. a lso t h e i r NOII. P r a n k , 
Iir, aud lira Wm Potoraon and fern 
11] ni' st. Cloud Mr and Mr- James 
Buchanan, of Bt. Cl I, Mr. ami Mi 
C A Girl frith nml children who also 
wintered in st. Cloud Mm My r.i i 
tfoore, Salem. Ill win. lived In St 
I '! 1 I'm st v e r u l M I tfl W I I 
litttio, umi snn sum. and daughtero 
LBuii ami Mnrv ami myself all havo 
lived in lhe "Swii't Sunnv S.mlh" Slid 
wi- sure balked "Florida Mr shine 
a,so -speni the year of 190 i Iblb 
lielng MM oi ih- ,.-iri\ settl< 
We all bad n flag day U* 
eata There ware Bl aaated 
time tn enjoy tha good aata. The 
blrliitia.v cake wus a double de< k i 
with MI candlaa lighted oa II 
i am .11 BrownatowB ny old home 
v i w" wttt wondering if Preaton 
an tved h"iii" w " tlitl not 
gel any word from him. 
I tin m>1 exped tt" return a- hum as 
1 tan gel eherrh s ttt can. 
Hope nil an- fine. 
M l t s A. < Iiml•• 
M n, I la r ri i ' l t MeTur i in i i . w bt i i" 
He- w im er here, is .reported quite 
ui her holm- in Indianapolis. 
tiijiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiliiiiil 
| = T 
Wll VI \ NT1DFNT 
U N KD KNOW 
T i e r " nn- ,i good many th ings whieh 
a studaal simuhi know beyond wha! 
in* fjini- in hi- .tastbooka in tbt daaa1 
room or the theaaeada of rota-Bag 
"lien to him In t h e l ihn i ry . A dOBBg 
things are glraa in tha Haptist stmi-
eni ii- quoted from an adneational 
Greatest 
• Possible 
Benefit 
In order thai jrou may obtain the 
greatest possible benefit from our 
M'rvitv, \M' .isk you to use it free-
ly. Every department is wt-ll pi-i--
pared I" make itself useful. 
BANK OF SAINT CLOUD 
S A I N T CLOU D . F L O R I D A 
yi m 
'= 
^<m^i E S T A B L I S H E D IN 1918 g c ^ g 
...A HOME BANK... 
STATEMENT OF 
The Peoples Bank of St. Cloud 
. I l 'NK . in . !!>-<! 
Assets 
Loans and Discounts - $296,507.87 
Furniture and Fixtures - - 10,465.00 
Liberty, County & Municipal Bonds 27,530.00 
Cash and due from other Banks 114,422.38 
$448,925.25 
Liabilities 
Capital Stock - - $ 15,000.00 
Surplus - 3,000.00 
Undivided Profits - - 5,954.53 
DEPOSITS - - - 424,970.72 
$448,925.25 
An increase of $99,873.79 over June 30, 1925 
-Not controlled bu anu Bank, Hooker or Institution, 
•Owned 1>IJ Home Folks. 
-No Loons to Officers or Directors, 
-We tjive you the. game Inaurance tlmt <unj other .Bank 
gives, which is Careful Handling ofuour Funda. 
-Burglar Proof Ymilt with Alarm System. 
-Loana 100'' in Osceola Countu. 
YOUR B U S I N E S S SOLICITED 
a The Bank with the Chime Clock" 
FRED B. KENNEY, Caahiav 
ji 
I 
i l l 
•i-i 
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iiOOAL VIKITIN-
a i •'-.....IL.L.*..'..'., .,'..-. • 
r i T T T T I t . • . * , • . 
BO lAl 
St. doublets 
OOHIN4) PERSON I I , GOIKfl 
***********•M"M"M-»I'«.».|. »»•»+•»••H'i'i'M'+iM*-t*ii"t*-i-----ii-M.' 
I'orli'r, ri'iil 'Ktiitii. iiisiirii.iie 
Mt*S. I-i.aillillll 
.I.i.i tail \a*lili 
0. Sa I'naali'.a 
*, i mm lag ... rt 
I n s i aai'i 'la. 
l ' ln . ' . ' aan .a le f l W a a l e r -
!»ill-k. 
i i u . i n n . t lii'i* M r s . ( ' . 
in a \ ' l I ' I I I I I I l l o i u i i 
S r . ' l l n ' lieaa m i i i s u m m e r f e l t s n t 
| | a • : *,, I 1.1 ilil.V | l l l l l l . a M U M 
nml partel shades.
 3 -17 ~t 
I n T n a l o r avill I I I I I I I ll t in* Ull l l l l l 
-,,1 i ni tin. Presbyterian draft— 
n.*\ l Snn.lu.l n iKl i t . 
A .1 l.'i*i*.*r. aali.i Is l:ikinu i»|N'.*lfll 
« , . | | , ;H Hll *-! Mia* I I i n 1* il.l*, S|N'III 
Ilia* aa.-. I. ' -ni l h e r o . 
Typist itn.l Noiar) Puiilir. MI.IH*I 
i . Brmtay, wt* 
Mr. iiml Mi* A I* l'Imii nml Ml'" 
M \ itn-.li i,.*ii.. a i.*i ri.valc l.lin* Bar 
n t r i p i n W i i \ nal . 
111*. I II l ! l i - -.|H*nl till* .Ii ia l l l - t 
Tbnntds) aaiiti net attnl UnI Van 
I H I ' . ' I I . . i f K i s s i l l i l i n * . 
I.. C. Riddle. Dentist, t 'mti ICiiiMini:. 
Ip iM. i t i t l l i . ' l l t s tl l lt l l l ' tf 
\ | | * *,,ia| M l - ' B to It'lk-I'*'. "I-
l a m p s , rams in Sunday nlghl to visit 
M r n n . i M i s . W i n M u l l 
\ l , a,a,i,*i \ l , l l ,*i* 1,'t'l W . i l n . - . Ina* 
f.n* S a r i n n s i ' , V f „ n m l n t l n 
,at ber tanner pastorates. 
Wood for sale M r Hettinger's 
aa I aiinl .ui north Delaware avenue 
Call or address i* 0 i'"v BIT. Dan'l 
(target i" provide for next isinter 
now. -r . tr 
FRESH K«GH, AMI .FRYER* 
PUCK'S POULTRY FARM. TWELFTH 
KT, \M> MISSISSIPPI AVE. lllll 
Mi* nnil M . v I I W IC 1 nml 
saall. Hllfhle l l l l W. aim* lllll I'm* In.rill 
era i, i. i i: • 11 II in II,.*II* tttt Willy, 
Knlgbl 
aii I. inm* Hall un.l daughter 
riu-iii, <if Kissiiniii.'i*. were all ta] 
nn.-st- .'I ah -I. -1111 r. i'-awie lust 
Monday, 
I.t. ,1. It. lliiiiin. I'li.vsH'iaii i.ntl Stir 
v.'.iia. Office nas i dimr in Ford Qgg 
age Peanerivaala. Phone nt affloi 
IUMI reaManae. Til tl 
Mi* nnal II * •- /. I'm ni in-i I.- r 1 -Maall 
ilny llmrnilltr laa n lit.' I'.n* ll laaa. Off 
nni ntii-t' tri). nt Tallahaaasi and 
. \ i * i i ( Irli-ii ti s. 
. 1 . I I . M l i l j i l l l . - a l l aal M i s , A llllll 
1 -*i*. ia l i d ' s ha' i s in.I I i i i i i n ; s.i aai 11 
in 1 ..Iiiiii. Mi-- , ..ml BXpSCta to re-
turn I I . I . . sunn 
I>|. Win. II. D.nllls, I'liasiri.ui un.l 
'-nil;."ii. affiea Klevelllll ami Prism. 
Ira. Iti.v iiml Night mils promptly 
nil. iniiii I M I 
Before bar marriage on lune 80 -in* 
aa*;|s Miss Mur.i I i*a* M""ila, of 
Re—isnlcsburg, iiiiia-. A graduate ,,i* 
Illli,. Still. I lllail-it.l and |i'lli*lll*l' a.f 
ii.nm.st i.* ec-lenee. 
H I M I'. I IS I I .S IKIN 
C l o U d ' S l*'llll.*rul Ilil*.•ata.)* 
Messrs Abbott nml I'n l.lm.* of M.'l 
bourne, were bsrs "ii businsss pel* 
l u l l i l n g tt. I h , ' in.it ' . i ' . ' t i i l i*. 
I I . I S . I . r i s e n f u r C 'MMI S I T , i r e 
I I M I 
M r n n . I M i s II 17 W l d r l g l e f t 
IJ faar Buffalo, Rochester and 
Other ; I "lli. 
T i l Iia*-i|l:i 1 :i M i l l ill i t s ]lllli*|. 
ni iii.' M i: sii.i.in.i s,*ii,sai Tblt 
n.i.!- aaaiiiili'i-rilih to lln* seraise 
II. .1 S. l.'rix'rry ntnl Murliel fnr 
fresh western iin-nls. Itl-tf 
'rin* ninny frienda of I f f Wm Hull 
Wil l Ua l.l.-l. -..*.( t . i t l ' l . ' lla* i 
ri.'i.'i.tia* recovered i*» IH* up bown, 
i Qarstde, aar Qalaasi Ills, 
!":• I" i 1.1..llnr Mr and Mrs 
Prank li.n-i.ia* ..ii South iiini' srenue 
II A S. l.r.M.ia fur Irish ti-celaldns. 
l l l l l 
UUdrt *i Bpi iln " f 'i'nii*|.ii. la 
llli* 11' His, , ( - l l fs l , . | M i* mia ) Ml I 17 
llnaak aai North I'l-iiusyliuliln avenue. 
Dead, mortgage ""<' sale contract 
Mat1 lift, alaa promlawry notvH and 
wtnai'i nni.'s, fan* snl.. Mt tin1 Tribune 
bnataeea offiee, tf. 
M r s S n n i i i 10. i i i i i i i i i i i . n i l l l i i l n i i ' l l 
mnl Miss i i in i Hammond win leave 
\i,.1,.i.n i..i :i i*. weehs a M I ai 
Sa n n n- i \ a 
TRY O I K MV-T-OOOO OOFFKF 
*NI> T F \ AT P H K K N S IHlf 
w.arai ims baaa rseeitad fron Mi--
Kathleen Ooff wbo is apandlni 111«-
vacation in Califoniia tlmt HII.* IM i*n-
i.i.aiin; iin* beautiful i-. .*• 
l lr. M. t'lisliiinin-lirisu'iild. BaMM*. 
I .it 111 nml l lsLsipntli . Hours f r .MM ll tu 
I I ; i tu I l'ln. \ \ i ' . M l I" * 11 tif) j 
Clifford Carter, nephew .af Mm. <-. 
I ' .1.allllsa,11. a.t' I ' .* . i t I r . a l l i l l . l l l l l 
his friend Kannltb King, of Orlando, 
aa.'l*.' (.-"Ui'sls ut tin* bona ttt Ml' Mini 
* I I - , , , h i - ! a a . - i h 
Papers, ItagaKlnoa, Tol.atfa?o 
Prulte, Poet Cards, Candy, st I i*a,ni 
Ni .aas S t n t i . , 1 1 . T l l l l K . '-11 If 
\la u u l M r s . O , 1. W h e a l m n l - I r 
uini Mrs. nrafton Wheat, of Itlaail, 
in ni thu boma a.f Or. nmi 
Mi i. \ Coleman, • n Waal Van k 
. l aa l i i i i * T i l l ' Ri ' i i l l i ' l l l i ' l , ill*.' h r i i t l l . ' f s 
Ul M l - . I ' a ] . . l l l l l l i . 
I aaill be nl Mi- I'.a i.l I • Imt 
v iviiii-.iiiniiin avenue, from 10 i.. ii 
aiai'-ai, 'I'liisatna 'nlng i" enroll the 
siitiniH'i* . in--- in pianoforte Mrs. Oeo. 
,., •••• 
tmii . .lush 9mtasmtm i.ft Tuaad—] 
i.n ll.>iiiii i sum iii,*. N r where It 
aalll IM' j.'iiiisl Iiv his IrailliiT Join, 
W t*ll.'v aaill Ih. 11 uu <>ii ta. I'mi ll.nli, 
hi i .a. i n thalr mother. Uncle ,i"sli 
will ilifti ua. IIII ti. thi' I''.iist.rii market* 
i" im.. i Earga st.M*u <»f ifoods for hiw 
st t i.aii,i stars 
M r s ( i i i n i n i aa i l l K . I n o r t h t o p u r 
.111. • f u l l m u l aa in l i ' i * s t a l e s i i lwnil 
• . l inns, ( i n i *t7*^'t • 
c/?i/tfwntic Stt/fes 
\..„ uflrll lira.* I III'..I. llli' In,li.s ul l.'a. 
Iiriili;.'. or tlie nialiiH'r. , . \rlaiin[i l | ;: "Isti'l 
Hist t, rayatam* l*u.,n—riM tnusl Imii' In.iiiiil 
il lit Sam l u rk . " 
i s I, matter of tmak, Sm pruiuiiiiy kaogM 
it from Di.lison l \ is—the Store of Aiillnn 
til* S l j l i s . 
I'or I. I r.'pr.si'iilitlivi's in New Vorli. 
I.oliilon and I'arls nn* s ty le e\|HTlN. nnd 
ennlile lis lo offer yuu Hie Millie mil mil . ' 
mama ims t'«»i in HM SbjAs tamtam uf tin* 
aa.ll III. 
DicAsonJvcs Compaiw 
Orlanclo 
DANA P. EISELSTEIN 
WEDS MISS MOODY 
AT URBANA, n 
l I l l m llll . ( O . ) 1 l e n i n e r n l I 
\ weililiiikr baaBtifQl in its ^implle-
it\. was '-t'leiMiii/i'ii nTedneeday aren 
i n u , . l i m e 8 0 , n t t h e . i i i i i i r v b o m •>' 
M r n m l M i s ( ' . I'.. M o o d y n o r t l i o f 
tffWn, « h e n t h e i r 'Oi ly t l n n - h l i r M i 
M.i i > i,' m i - e M o n t h ,-n e I I i i in i l l 't ir t e r 
K l s e l s l e i n . o f S t < lOOd, K l . . r i i | n . wvrv 
m i i t e d i n mi l r r i n K o . 
Tlie attractive borne i n a aLaboratelj 
dennrated with Ho- loveliest nf .lune 
i I M . h ''I 
stem mingled Informallj with iiie 
thirty tfin-sLs Lnrlted. Vs tin 
lenir t.r n - :o drea "••" Mrs. Clifford 
usii.irn, acoonnpanled al iiu- p l u o by 
In-r Misier Mi \ e ] \ e l l l lu i i l er . siinj; 
s\vee|]\ I lore .Mm tinly." hy <'nrrie 
Jaooba Bond aod the fotth*. <-imiiie 
took their l>l;ieis in the li\ iliK room 
iK'fore mi iini--o\ is<'it nit nr of ruses, 
IMlhns aAd fi'llis where lliey Wttt 
nnilttl in mairlBgO h.v BtH I. \ . .Ion 
Kiiisoii. ol lhe M D, ehnr ih . nsiut* the 
tied ul Iful riiiK eerenio'iiy. 
The hriite win. i- B VBrj attractive 
pOUBfl woin.'iii w n - Imely iu her Wttt* 
ilinu L'nwn of whi le eVBpl romnine. 
The I'ruek BBB llBBTlOB ;IIIII was fjish-
ioiie.l wi ih nn l A t i s h i r i enuclit w i l h 
ll hrllJiniit hiK-hle An OtUgB MOB1 
aOflfl hi'tiil Imml niul while hose with 
sli|t|K>rs Of s i lver cloth GOmplatod her 
tn-lun.i-. l l , ] - bouquet wns n shower 
ni' bride roBBB UUea and ttttt* 
Mr BHsolstell] wns in evening tlress. 
Mr nml Mrs. Clifford * ishorn servi'il 
U IK-'-I u n m aiinl m u l r r m nl ' h o n o r . 
born v\ ore .'i EMnblBg Crock of 
roaa .in boli ^orgo t ta nmi bbb tat* 
oat ''mis. 
After a soaaofl .»r congmtuiatlona • 
ili-l i. i .ni-. i h n - e t-i -urs-e i i i n n e r WBB 
nerved At the bride'a tabla whi.h 
was laid in lhe <l in inn room. WBfB 
sent.il Mr nml Mrs Btaalatatn« Mi'-
aod Mi 0 I: Mi »oil > Mr :iiu| Mtg. 
QfOVac I M*i"tl.\ ami son 
• '.nl. Rev. .1 A .leiihiiisoii nml Mrs.
 : 
Moody, i hi1 hride'n (rrund-1 
inollu'r. Other K»i<'s's were senliil nl 
BBBUI tBbtea i I bvooglMiol the 
roonw. 
Doling the evening Mr. und Mr*. 
KiseNlein left, on ll sllorl WiililliiK 
irlp nml QpOB their ri-luni will spend 
11 ttm days here bBiora going to their 
home Ii) St. I'hnnl. 
Tot her going BBJBy gOWS lhe hride 
w<vre 1 ' lo in le S I H M ' S n m l l n i s e , t a n I m t 
and JI coat of midnight hlue inn lined 
Mr nml Mrs. Hiselsiein rei-eh iii n 
Inrp ' IIUUIIMT of lovel.v araddiBB gift** 
(nn t.r town goaeta at i be wedding 
Mr .iml Mrs. I' A, Me4'«rty 
and daughter ltju-hael, of Colninlum; 
Miss Mjideiine Uoafegomory, of •prtng-
field nml Miss liuth O o w t of West 
Liberty, Mr. and Mrs. Clifford OB* 
IM.TII. of ( ,-l.inin. 
Mr- BMaatateiD is i gntfOBtt of 
1
 blgta school and of the Ohio 
• t a b l l i i v o l s i l y . J i m ] h n s | M -e i l l e m l i 
lBg I n . i n e s l i i - S« ieu.•«-. M r . l O i s e l - l e i n 
is • former reeldenl <>r this d ty bai 
is now llTlng in St, OlOOd where he 
hns ihe leading funernl jmrlor. T h e 
aaaa " f i boat <>f ( rh 
with the \ OtlBg t-ouple 1«» ll ieir lit-w 
homo, 
•f"^'l"t"f"l"H"|"t't|-fi| • • t t l l t,tntbbb 
*:* SOCIETY NOTES 
M* i.ais v.irn. ..r Ft itaade, li 
visiting -Mrs. . .nu*.. .Mil.-lii'i un.l Miss 
i: Kraemer. 
+ 
• • 
•:**:**:**:**:**:**-:**:--:"--*+*+++iM^iM-++++ 
i n I . I M ; t i i .KsoN 
iin M.ijiii.*,' avanlag at ttlxs* o'oiotdi 
nt the Iinin,. of Mrs Amlress, on In-
diana an inn* Oar! ui,*son and Mrs. 
lm \ . Bnllng were innrriiil. 
Tins aans n .ini.-t. aet lieiiiitlful, wed-
' l i . ' i * l ' ln ' K aaia*. ul I f . i . l i i r l . a i l r 
a*aa|*;lla*il aa i 1 11 *.,:, -. |l f ' l a . a . e r s . Hi*. 
Ivor G. Ilyii.linnii. imstnr of the 
M e t l i o i l i s i . i i i i i i } , , s | .aa | ,e t h e w o r d s 
thm mini.* sa,.,*,.,i ij,,. ma11laja roir. 
it«lng th" t in . i-n -i.t. >ii > Tin' wit 
lia.ss.'s were Mii.. A i i i l i . s s mul Mr. 
Stamen. 
Altar tin' "'ii'iiii.ii.v i l l retired to din 
ing room where dainty refreshment' 
• I V I M I . 
The happy ei'ilpli' lo'l liy the mill 
nlghl train tot Prarldanea, H. 1 'iin*y 
aa-ill inftlii* ; . i , . \ t o i i s i a e 1, in t* S p e n d i n g 
sometime nt tha White ntountalne. 
I'ha.a aaill n-lurtl ta. St. I'lollll in 
ti it'iy full where they aaiii s a k e 
I h i ' i r i n . m i ' a\ l i i ' i- . . ,*n.*h b g l e x t e n s i l e 
holdings. 
Mil IND Mils I KKI) It. 
KKNNB1 ENTERTAIN 
Mi a n i l . M r s . I ' r e i l II K a i i n e y e n 
bertalnad al • card lmrt.a and honaa-
warsnlag on rhuratlaj aeening a t tlielr 
lla 71 haall II 1**1 a .1* i, |; t UH ' IUU' . T l i e l l v -
*. *.".l .lini,,t r.H'iu wars IIIIII].' 
attractive aaith piiii; rai—aaea roaag 
.•nni int li'iii Seaernl tjil.les w*ere 
arranged tor aards, Ai'tei- a a.'ry 
i evening ii,.* hoataaa served 
u dsllclous luncheon ot atlms, Mad. 
l a i e h e s . f r u i l p u t i e h m u l ru l . i * 
The miosis were tr, ami Mrs. Bert 
• I. Mr. mul Mrs. .1. It Harr i s . 
Mi* niul Mrs. I'lintil 1*'. .lohiuuin, Mr. 
mul Mrs. Aiis,m M H H I I , Mr. nml Mrs. 
iiseiit* Bolltngaworth, Mr. aad Mrs. A. 
I A l l i s o n M.* aa..,| M r s . l l e i i i i u l i 
U.isM'tit h i , I. M r s . I*:,| ll..-^i.i*s. M r s . l". 
W L e a n , a n i l M i s s M n r i r n r e t M . t l i l l 
BKCKITION TARTY 
i'u M Ina nlghl the y.uini* pgOpla 
Of the Melh".list ehur ih gaVS I ]iii*nii* 
reeeptlon at sunset Itosoli in ii.*itn "i 
Miss Mnri'iir.'tli' Mairin, aali.i re.enlla* 
mnaeil lien- aailh her |inrellts a n d 
I'fi.tller fri.tli TMpOli, III. 'l-llere aa*;is 
n L* 1 t ime ro|a.>rte.l. 
I .mil, s Qet ;i I'ren. h hnii* I*. I ;it 
the Helta Kn.a Itenilty Sli..|.|i... • • 
M r mul M r s A I' . 1 1 1 , , . - ' , 
landD, aaere llu* gnSBtS il llie I'limii * 
N't* nf I'.aiiiHi.t*... TTadnaadaj loach-l 
' i ' n 
I "i in..a iim wltl i lentil mid niai-hine 
>,*.' .IT . . l i t . I). I., - l l l l l l , I I 11,1 
Comrade Raaag BaaaaU, n—•—nr "i 
the 17 \ | | I'usl her. lied suddsjil} 
mi WMnesdati Bia foniwal will be held 
l o t l'i>aa n t .". | , . 111. i l l 111.. U A H l i a l l . 
ii w Knight, brother nf Mrs. it. 
Q Kiiiit.il II. Who. apeal lhe aaluter here 
Is III lit the SI. Yi.'cnl hospital in 
\ e a a ^ . . r k I'il.a* ^1 i s K i m l . i l l l a\ti.a 
nn .in* ut' the gradaataa oadaa Miss 
S m i i l a A i l u i n s , f o r u i e r l le .1 I ' r a . s s n u r w 
niul has baan noralag Mrs. Van I.IIIK'II, 
aviii leave t.. ba a.itii inn* brother. 
Dr. <". Sackhoff , t'liiriiprix lor. I l o u r , 
» to U and '-' l o 4. Conn Kiiilding. 
Kill, M. ami I'enni, Ave. '.'Mf 
il | I JI. I,.*a left early M.'iiilu.a 
ninriiliia.' with a (TOnp of frlen.ls fnr 
Ihial'iiul Ili'iM-li nnil .'Iiii'i* iH.tnts on 
tlu- aaal <-<MISI Xfcoaa in tin* iwriy 
aaa-ra* M . ' s . l n i i i e s A ( \ > n l i l l i i . , \ . I I I I I I N ' . V . 
S'lltle Severn. I. It. < ruin, nml H. W. 
Iml..*' Mr* 1 in! . . -as iwirly aa-ill ue-
e"iii|M!iiy MISH l^ml.se ll.ip|M*'s pnrty. 
Kor nuia ink' aailh teniii and iinii l i ine 
see ur write l». I . -B——, I • ••;. 
M I I 'al a I laa | , | s , | | l -OIIKel l lnl , 
elerk In the SI l'l.mil pest offiee. 1» 
•pending her iiiealiiHi oa u tottrlt* [ 
l l i p aaith friullils llllll ri'lnliac'. They I 
aaill siteml n a. i**'l, ur inure ;i I llaa* 
tt.nti lU'inh nml ..tliei* jMiluts of In-j 
Those in tile lutrty are Mes-
.latna's ii QUhart, K. Bopps. 11 , 
Aliini Klut/. Anna ami l^aulse IIIIIM,-. . 
TKII'I.K III I I I I I I . \ \ 
t I I I I I I IA I l t tV 
Tin* h o i u e o f I ' . i m i ' i u t e . l a t n e a a n d 
M r s . I t t l l l n l - i l a . u s i l n . i n ' . i f il t r i p l e 
t a u t lui.'ia a e l i ' l t r n l i .ui n n T n . ' s i l u . a u t 
I I I I O I I . A N o n e u i i p r o n e l t e i l t h e h o u s e 
the first thing thnt eilllftht then ags 
was "Old c i n r y 'iin]»si around ths 
am iimliis, one Ilini r.unraile Ittiilaril 
bougfal nl ii soldiers' reunion, ul Ali 
Kami. Mli'l... .10 years ago. l .u the 
lurKe front ntnl Miile verntula w a s it 
Iniiii- M M loaileil wi th K""-l e a t s at 
whieh Hilt the t l i n i ' 111 wli.-s'* holuu' 
ih i s oiei i t aans Kia.'ii 111*. Tnalor w a s 
uskisi t.. i*i.a* grace 0 -,,.i.• Wa-ia*. 
ltailey who is '.ri yeai'H of age. g>l tip 
un.l began i.» Jag aad oilier Joined iu 
wiien tin* iniisi. started, win . mind 
_ e a r ns • ball i ••! rotoa aqoal 
tmttka mul WBg In sueh 11 liiiiniii'i* iiml 
um* IIIII sei*ii iiiii iii iiii only bang 
lag ill llie.a '"III.I not haae l . i l i 'Mil 
llieir a.a\*u em-N. 
An g iiu* i .n i l - raoairad sag t ra i l 
expressed tlie avish of ul l : 
.Mny birthdays ns the peers unroll; 
Bring peace of mliui mul sUail 
s o u l 
Ami iii'iiiiii .ar LaHia pulsing through 
T h e l l l l p p y a i a i i t ; , f i i l h e n r t o f y o u . " 
Mi I I . M I , i* I t i l a a , n i l | b K l 
yaara <>f agsi euuld navar basa felt 
her UK'* loss us waa expreeaed te bar 
III till' aa..Ti|s Hint fnlli.av 7 
i nin s., *fougg, nmi ih'- rait is shining 
Thii! baa shoaaii on mill ions ..f Klrls 
laa'Caira* 
Thej huil iheir .lily "f joy plnJBg, 
Tlieii want a far I" BBOM uulanoaan 
•bore 
I'.nl 1 I ,*iin .ai.uni* and life's Kind 
i l n e r 
I - MI I I f o r n i e w i t h f i r s t i l u y s 
U l l l l l l l 11 
Ami .'ilrth hns wi'leoliie for eneh neav 
.* r. 
l l a ia ia . i i ' i* il i Us u l t h e h o u r s n u t 
aa . i r i ! . 
I ' I K U s o u l s t h a t l i v e s a n i l . I leal n n i l 
n r e i l o n e w i t h — 
Y o u a a h " a a e r e fttf '"' <','" n i e r r y 
aaa. r id 
11" V"ii raeafl Hu* pleasures IK'KUII 
aa i t h . 
I l i ' f . i r i ' l lu* l . i n i i i . ' r <af y a . n t l i w a s 
turladl 
IA; ma* i i i i ike t l ist o f t h e J o y s 
t h m r u i n . ' : 
Niiaa* i s ma s e n s o l i l u I U U K I I •' t I I ' I I " 
sine. 
N o t a e t b a l l ll •* n i u l H s ' l l l l l u n t o 
111.* 7 
Not yet anail T 1, - - winter its ootd blast 
bring. 
'111.' I ' i i ' l - n n * M.a It,i* l i is'nl lse it I s 
I I , . rnitiK. 
Bli the ly they s ine as the HH ellml's 
blgta, 
I,illi* Iiuni aaill 1 laugh III time nnil 
his avnrlilng, 
i I ( . a i i . u n i t I I I I - i m s in l l i e s k y . 
Hv I."his i handler _oulton, in smart 
'I 'll.* I'aillaalilll*. t I" 11»,, t • - laa I '. ' 1111*1111' 
l t n l l e y liy C i . i i i r . i i l i ' l i l l l l n r d I s : 
" H h n l o n g , h . l lK r u n . I I s N i n . ta t w o 
a i ' i i r s 
w'tnr.* i,,i uini aorrowi blandad 
Th.. thorough the tears a smile ap. 
lM 'u r s 
Ami ibmnl thai grist i- n d s d 
l l a a a s ,.f ,* l |a | |esS ta.il l l l l l l W l ' i ' k - M 
1*111 i* 
Ma.Hills .iml i n u - ...' Iisit'llllit-ss ulavuas 
WOtidag never Is sh irking 
Aiding others in tUatraaa, 
Nitieia two w i n s of l i fe and all l t 
menus 
To one Willi liaune fires ghTWlllg 
He eol ln ls 'a iih joa . , 1 ! iiii'I boT'S 
H i s fa ther hive liesliiwliiK 
I'lie years nmy whi len rnven tresses 
l*.".a the 1'iirin nml alim llie ' 
J u s t a s of yore the whole aurh] one 
Father lore will narar die 
while time is long t" ninety ta.*, r s a n 
,n when youth is Kloavlng 
lta aahon,. alone then. MU lay o n e 
'I'll.'.a re DllghtJ swi f t In KninK 
'111., ninety-two years seems long, long 
We iill would l ike to- l i ve l t 
Xnr miss the euro from e v e r y w h e r e 
iim strict attention jrlve lt. 
Whan ninety tav.. siimm.'l.s sun and 
f lowers 
iwo wigiters l.-e ami snow 
I lnae .uti le anil Knlle the like the >hlivtl 
< '.inn's, sunse t s iH'aeeftil after Rlow 
As ihr l e t t ing sun tints I'V.iiii, 
So a rliie old AKC will shiAV hl in 
With conselenee rloor and nai:Kh: tt) 
fear 
Ami 'oved by all who know him. 
This wns not only the birthday 
eilelirallon of Comrade and Mrs. B'll-
lard hut It also commemorated their 
taveiity first av.sl.ling annivcrwar.v. 
The fife anil ilruni a*.u*ps compoaad ot 
. ' .unrades Raymond and Billiard and 
Mi lluar made the dny Joyous with 
i.itrinrtle airs. Also some ot 
tin* saaeet eld melodies that, st ir one 
mul nuike that home s i .k t'eeliiiK Steal 
" K ' l * aille. 
After 11in11y- huil participated in t<*!i 
nm iin.s*.l.all's nml Wishing the three 
ni.'iiiy happy returns of tlio i lnys li*.. 
.reaiii and cake were served and all 
:. ft .:..:..;i ,^ - Ooauaaa and Mrs. Bul-
la rd were Kraelous entertainers. 
Those preeent were Mrs. Jennie 
Tueher, Mrs. Wm. Ahliott. Mrs. Lora 
t "iu- Mi* .1 l'. Dullard, Mrs ,i i 
t'iiiiimiiiKs. Hasl Abbott. Mrs. H.imina 
PI , way, Mrs. I,. I,. KililK-. Mrs. 
Mark Wnls.m, Mrs. D a m f-nlhi. Mis 
Kiln Kenney, Mrs. Joaephlne Goff, 
Mrs. Francis K. Riley. Win. Abbott, 
.1 ll Fuller, James Goff, Mark Wat-
son, Ester A. Daniels. May K. Loomls 
K.'IHS'.'II lloiiib, Mrs. Jaim-s Campbell, 
Suinuel Hour, .lohn Ilaymond Wesley 
Ballay, Dr. B. A Taylor, A. Cooley, 
MK.S. if. .1. SIIIHtK KNTDKTAIN.--
WITl l CHARMDiG P A R T I 
A i l e l l a i h t r n l s. . .*iul n i ' l i t o f U i e 
i n * ' i i r i i . l n t llu* l i o n ' Mi 
n i u l M i - I I . .1 . S h o r e o n : h.v.1 m i l 
" I M I I Mr*- S h o r e v e r y . • l i n r i n 
entertained aaith .*. Tiiiini.i, 
Part) n iiilla Tin* holiie avas iH'illlti 
fully decorated aaith flowara, i pious 
innu being u gorgaona uon^nol 
of Japans a Irtt 1 .iniced In the .•enter 
of the rOOm aaltli roses mul savis'l , 
arranged al t tba rooms. 
A pleasing program avns given, ,s.n-
atatlng of i'i; iloi bj - las Mary 
S t u m p m n l M i s s Ai l . . l l . , W i n . . v i o l i n 
s o l o s lay M i - s l i ih*. S h i . t—OO, ' ' i ' l l l 
solo l.y .Miss NaUla st mini, ami Mr 
shore nnii n reading bj M.** Neal 
Al aaa a. | a . 
iiriiriniis refreahmei . rrad 
inui I'il.h vilest reieivo.l at :i r.-ivor 
u "huli.a toot" shell aalii'h Mi inil 
Mrs. Shi i ie hn.l gattMNd in I'loriiln 
during tin* winter 
Thus, .alio enjoyed il"* afternoon 
wilh Mrs. Shore aviri'i Mrs W M. 
M i l l e r . M r s . M u r k . l o u r s . M i - B o j 
M. i . a l . a . . M i - . R s l h e r A . I t l e r . i . Mi 
I ' l i r i i * S ' - h i i i u l l c h o r . M i s s | i n . . . i h 
S i . . M U ..ii Mi \ e . a i M i s i d y , M r s . 
. l . i l n i H e n l , M r s . . 1 . (>. r u r i i i ' s , M r s . .1 . 
. 1 . H o r n . M i s s M n r y M . . S l u m p , Mi 
T , I Mi ' l l l l l . a i l i ih , M r s S. I ' . S | H i i 
Oa r , Mi I I . B . B i i i - e h . M i s s 1 ' l u r . i 
Ii.arsi'.i*. Mr- I'.ii/.ui.i'th Dlchelberger, 
Mrs BlUabeth Una. Mrs. It \ lalen. 
Mrs 11 1*' 1'1'ai.ils, Mrs. M. K. ('uini 
Ingham. Mrs i:. J. BAttltam. t€zm It. 
I'ru/.ier. Mrs 0, H. Horn, Mrs. H.i.a 
Chamberlln, Mr*-. Jennie Brygnt, -Mrs. 
W a r d B n t l . . r . M r s . Ilia-a* 1*. I ' r u / . i e r . 
M r s . .1 . t l . Sl u in fi. M r s . I t n l p l i l . n i i e . 
Mi L o l l 1 i ; i / i e r , M r s . U l g I ' r u / . i e r . 
. M i s s M o l l i e S l i i i n p . M i s s t ' l i i r i l , . * ! / . o u t 
t i u ' . a e r . M r s . M i i m i i * S h o r e l'l u t o f 
t o a v n K t t e s t s w e n \ l i * \ a l e l n W a r e . 
K i n s ! o f M r s . w M M i l l a r , , r M m 
s l i u l l , i i i e . l u i . . M r s . I I . W . S l r o u . l a n d 
K t l i e l W l l i i i o l . .at U i i i K i i n P a l l s , 
i i i i i . . . m i e s t s of M r s . l i u r i l i i i K . M r s . 
H u r r a / 1 ' r . ivn i i aaf H a r r l a b u r g , I ' l l . . 
K i t e s t " f Mi - i : . . , liia'ii I I I I I I i i u ' h o e -
M i s 11. ,1 . s i i . a n - l i r iVi i i a i i T r a n -
sa*I*i|il . 
.Ml*, un.l r.Ms. II. ,1. shore , tot several 
yours b a r e SIMMII the aaiii! r in St. 
Cloud nt Seminole hotel, 
KNH'RKHIMM'RKRfl l . l l l : 
Ml Ml Al. TREAT III 
TIIK HOTKL P.llKKTH 
if una..11.' -1r;i,a s Into lln' St I li.ii'l 
hotel for dinner theae night ba wtU 
li'*lll l lu* l l l i l l l l e ' l aa:ill " f t h e Sll X 
iii i ' I I h o l h i l i t i | i i t y t l M i m ] ! o f th ,* I m p s , 
Tin* K u i i ki*rl*...*kei*s . n o n u h i * , . n s,-i i,.-. 
• •' nn*-uiii parformaucea there datlj 
u n . l it i s l a . ' l l a ao r l liaa h i l c l o s t o p ha 
and boar —tern. To nn onbshlar ii 
Wlll l l l l III sl s e e m t l l l l l t h e r e is 
<• n.'ii home i;iii*iit in thi-* ....... ... 
malts up un excellent orchestra aad 
band for tha eom—ig seanon aaiiimui 
colling in outatdera i" help out. bag' 
"mi porhups :i leadei \i ail trtast -
tin* mualc nt tin' st oloud is u rary 
atraotlva feature a.f 11,.- dining room 
and it is hoped th.it it will be con* 
tinu.si. 
L, L. Klbbe, James i ampball, J. P. 
Bullnr.l ami I'-rank Kenney. 
Popular Theatre 
hi G. A. R. HALL 
l-'riilay and Saturday 
"A SON OF H I S FATHER" 
A HAKOLD BELL WRIGHT STORY 
Don'l Miss This 
Also a Good Comedy 
Admission 10 nnd 25 eenta 
Monday SIM] Tuesday 
"KYK'S SKI RKT" ' 
WedncMlay an,l Tliursday 
' I H M I M , MO'I III I ts * 
Staninfr 
OLARA BOW 
iMIIIIIIIIIIIIM 
ASTSTAP 
FOR QUICK SAI.K OR TRADE 
1 OO Feet on New- York A v e n u e 
near lake, cast front,sidewalk and street paid for 
$ 1 OO Cash, T e r m s on Balance 
OR W I L L A C C E P T B O N D S 
W m . H. Millsom 
Real Estate 
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
I K . I M \ TIIK. ST. C'LOf'I) TI l l lU 'NK, ST C l . O I l ) KI O i l I DA n n i is im, .11 i.v iii. ntt« 
4^^<_M-H-*W-^^+-l^*H^*M^*»-M-H-
* FLORIDA'S BUSTED X 
Ity "CAP" 
• 
l'.aaar " t ' l F l o r i d a . Sl i .* ' s o n t h e 
ski.I All busted up snd not—li 
l.m i" gather up iln* renaitns mid imt 
IS i l . ' . e l l l l . a u s | i . . s 
in.- . ii i nts now. Thirteen 
'i.n,. blown up iii Plorida, i-
a Ua n a s i i h i s n y t i n ' 
nibble, and io on mat ao 
1* enough bul let's tuki* :l 
I....K :i! -oiiii* i ' iv. . ' i i i . l i*.*is m n l 
ii avliili* H 
t a lk ing I - ' . " 
. loo* ' " w ii thia lisi i 
i,1.1. I".. aa K a n 
,ia. 102; 
, Oklahoma, 
.,;,, vi,.an ,i,ii 17.:. 7iii.I poor "1.1 Plor 
nl.i ia,!' thi 
ir.aio 1031 to i''-' ;* ih*' l*r lod in w h l c l 
tho nlaa.ia' t abula t ion aaia- in.nla a\ all 
,,i s,nm* |, _,,*.i company 
after nil. and .*.- ni ar J - aae can find 
,,.,1 | |„. states in tin* lis' ni'1 going 
rlghl ahead minding tin It "aan Irani 
that 
They tli greal ia> be eruay", 
let's pharaphraae Hint and sag "it's 
busted" If Ihnt is aahiit 
tbeos .'ny 
1,1 WNsMl. l .K 
ii, i* , ii,* Tomaaallo, s r , 
iiml t l i . i r -"ii nii'i 'liiU'-'ht'T Mr iiml 
\l Metro T"iiiiis. 'll", .ll'.. anil sninll 
-..ii. left lasl WIH'U for l ' l l l-Uiolll I " 
attend the celrtarathw "f the opening 
.•r lhe Ks.iiinl.in River bridge, the 
,00(1 bridge aahia-h links two 
I , • " i n i t i o s . 
II,, i iph fra'iu tin-
aarlt" up "!' " " ! ' i" At* 
Herald avin be of intereal to 
m n l r . ' l i l l . " i M 
sallaa h e r e 7 
'When Governor Martin oama up to 
tin. apeaker's stand, h.* aans mei l.y 
i*,.uin-i ii** mil .md u splendid 
I ' l i rur i ' in s p i t . . . 1 avha. in 
H . l i a . l Ilia* iiia ll .af ill* 
hiu bridge, i nder bin 
his county organised un aaeociatlon in 
*.I,,, h ssnl n reprossntatlve to 
H I I H I I I I I M U H H I H I H 
•Drink 
Julep 
The ft dpt /'<>/• thirst '.', 
Sl \ l ' l \\« IB! 
Orange Grapt fruit 
Lt muit Lime 
Stratsvbt rry ('In rrtf •• 
Bottled by 
Osceola Bottling 
Works 
KisMuin iee , F l a . 
l ln ' sinfv r.'Ji-l (li ' i ' ." ' i"it 'ni nml , .ni 
vliu-dl Iha l <|.'part ui.-nt af \\u. *bg*y* 
for Wttb n l.nilm- t ri I'll iln- Ijid-r fttttt, 
l'ttf i- 'I'*' in a --t'l n> ttt bttt nn nn | M'I I 
l u rimn-f in tin- liisitn> .n i i n -
wii ii Mr HVWMMUO miii v.i\ 
or MnylK-i «m lln* gttthm tttt F r a n k 
X. Oirr i - l l . ttttt ffWftttMglitt ut 
KsrjtiiiLia r.ni'it v. .md s r \ i r a l Other 
oountjr Ittbi 
• 'rh.' completion o* iii«- DMan-bti 
(my bridge hy tht thttt road dopaii 
n! htO 1111T ] i i-s tt 1 [Ml .Hi a l i t . v v i t a l 
tO t h f li! '- ' 0_ Wttt l ' l .n- i . I l l ,-iu.l 1 H.i 
ha j11iv n» h a \ i- t t t t i I i i* «l:i v , - t> i in \ " 
• i nor mtd in beginning ins 
talk bo iln' people ot wool Florida 
"Perhapa the graateai algnel of om 
gtww iii ha> been tbe building ot ha I-«I 
ind 1 tn- opanlug of brldgea mtcti 
:;> this . Wi lh tttt lniM-1. OUT ttttt 
u being welded together into • trade 
reUtionjbip hitherto InipoeslNe, 
•'lli. stuii' road depertmeoi now is 
getting .-iiiii..-: 11,000,000 • montfe 
t'n nn gaaollne tazaa and motor Itcenee 
tax apaceipta Tbti DMHM] is going 
t.. be eoBTerted Into tomtit M ttti M 
In plan tin m." 
Mi :ini U n 0 D, Aiiain- returned 
home from Qeor,gia, irbere Mr A.I.I.N-
wtii mUad lael wttb by tbe pudden 
death ot tali Pat-Mr. 
Mr iiml Mr- W, II Phillips gnd 
three M U returned frnin a visit of 
neveral da j i la Okeechobee laal wtth. 
Dr. ami Mr- l D. « ' M H N I a n d M r s 
Chunn'e -istt-r. irare In Kanauavllle 
-a Uouday, Dr, Obunn vraacalled here 
by the UlneH Of Mrs. It. V. Phillips 
I I" i.n.iw tiiiii I fn 
I 'hl l l lpe is aiiii- d> in* up t g g l a and 
is rapidly recoTarlng fron bar Ulnee• 
At ti lection for ichool trustee* 
held bare laal Ibureday, B, 11. Ho] 
• "inh. hare lai I Thur daj crol 
' "inii. Alma m i l l p l an.l \\ Q 
Brewer M N oleetod, 
RBAL \M» i . K M I M ; 
in a rt*. fin addreee, Preeidenl Oooll 
dge snhi: "Whether .mi. trti 
xiiifii. .iinvin hack ihrt'i' centurlee to 
he M r flower, or three yaan ho the 
MfiM>rege, I* nol half no Important aa 
n l i f t h n - h i s .\11M• T r, .i rj f r . 
n a i nni genuine, No matter by whal 
rarioua cralta we name here, ive are 
all now in tbe sniiii- boat" 
\ < > t l , . * . . I I p p l It t . l i . . , * , , , | , . ltattHl 
M ' t ' h ' i ; i s u i n i i'.v <„i\ i : \ . , ,,
 ; 
KimtiT Si 'Wtoi l , imi-, t i . i s i r of! 
I \ I \ Certificate Nn 0* .l.u, ii iii,. -,, i 
•I ll l'l JUIIO, \ l» IHUI I ,i v tVi-llfir .- . tr 
I WH :in 341 (137 .l.ih-.l t l i , . Tt ti d m 
nl July, * D mt hai fUed nld (Vi 
- n U1J "I l i. .' i i u . i I i n n i n i n l , * 
i'1'.ati.in tor tea. teeti t.» IHHU.- In ... 
• •Till «' « llll I.n'. Suld .- .•rl l l i , I 
hr ices i ii.- folio* |ng de-erlbud prnpoi • 
•Huatvd in us,*,.,»:., t 't.uuty, r londk , r« 
wit : 
I...is FUI 7,11.1 in Hemliiolft Land and In 
v • -t MI.'M: r , ' i i , i m i i v H u b d W I a l o n >*t ai l 
11 n i l ona l - «.. . -p: H i 2 ,>\ M ; I 
r n i . a l a n d 8 i 2 of BB i i , t w c t o n 
t i ' w n a h l p 2t .-,-iiiii. ruiii^,' :n v*,*.t. 
I ,•( s H« M i n n i e I . ; . i . l i nil I . 
B u b i l l r l a l o n <•' .ill M o t i o n i 
law n u h i p , '7, M u t h , r a n g , .".i 
I "1 ' I tmI i im l lnv i - l l l l l i ' iM 
c pany Hubdlvlalon nf nn lactloa » 
towmhip '.'.' aouth, rang* :n aaat, 
mil litTPaltuetit 
i ' IIIIIIIIIII v s u lull vlnSnit of nil HIT t l .m I 
townahip 27 aouth, ran,fa ;*i aaat. 
t 1.1 -i Si-iiii.i,.i,i i.mnl and Invoatmanl 
V panj snl..itvini..ii ..f nil M.-.-ih.i. t 
towmhip .." aouth ran,g* II aaat 
L o t a 16.1 .in.I itti S e m i n o l e L a n d a n d 
i mt'Ht nu nt C o m p a n y s i i i i i i iv ln l .n i ,.t 
, NW 1 1 t i . l s i 7 
• a S K i t leaa H R R / W of MWtlon I t o w n 
-inii -a muth, raaga •'••' aaat, 
<>,i Going aaaaaaad ni Uu 
d a t e ,.i i ii.- I---.II m . • .1 U f l e a t M 
H ..f .1. i,. l i , . . . i i ,- nmi U n k n o w n , 
n .i . . . . ii , ' ,) 
to law. tt •*. daad will laaua 
i in 'i-i.. ni mi iin* imh day of 4vgnat 
i I OV1 I ts t I;I 
i'li-rk ciiMilt Cour t Oaeoola 
County, r i o n d a . 
(Circuit Courl Baal) 
July i 
N o l i e e -f Vppl leAt lon l o r T » i n.-.-f 
N O T H i i n i : i : m -t-llVRN, T h a i D 
N I'THIIII | im . 1 , i ae r ol : 
T a i Cert ( " i i i No* 
d n t e d ii* l u l y , A. D IK*4, lm-* 
HI l i l t n i l 
haa made npnllratlon for ta i dead to la 
sm* iii in', i.r,tinn•-• Miih law .Said eertl 
t'lriit.'w embracea Un Followlna daacribad 
prouerl \. alt UHted in »laceoli ' '.uini v, 
' . . VV I I 
.:;.., I, :-tl n.*v\ r,.w n nf \ . 
Lol 1 Bloi i. '. i nee ton n »f Narcooaaai 
I...I :; mock -*u new town nl Narcooaaai. 
i i| • Block >'i new town nl Nar aaa* 
rh.* M i d ' ind i.,-in. I M I ed at tb,-
. i n , , nt i t n . laauattca of aald . . - I I H 
I I I - nam. - of I I I K I K - W I I . I 'n'.-nn M i d 06* 
i til. II j i- Khali be r.',li'.*iii.'.i according to 
daad « h i tssiit' thereon on tin* 
tr.iii day "f Aaauat, A. I>. 102fl. 
i l. OVBHH I Ul i 
i i. rt, circuit Court " - 1 . -i i 
Count) I I ui.i-
. nii Courl s, ti i 
.111 I.' i • I 
Not iee ,if \ | i | i l l r » l Ion for Tn* Deed 
NOTICH IS IIHKHM1 UIVMN, Thai C 
\ iiniit, purchaaer nl 
Tax Certificate No, 070 dated tha rth 
day nf .lulv \ n t ' . ' i im- Filed mid 
Oartlflcata in my offloa, nnd inn* nuda 
application foi ta \ deed to laaua la u 
cordance " n i, i.m sniil certlfli 
bra nee tha folio* Inn deacrlbed property, 
si in. . ! , . , I MI Oaccolti * "."im v. K l o r l d a , t<< 
mt i 
l.i.t 17 l l l i i tk !*i s i i l I 
Tha MM t i i in in l be ing aeaeaaed nt t in' 
di f tbe laauance nl ild certlfleata in 
' in' n-'it r unknown I 'nleaa 
ihall ba red i according i» 
law ta i deed win leaue thereon "ii tin-
Miiii day t-t Auauat, \ I) IMttt 
a i o\ i RSTttl i i 
t i . r i . C i r c u i t i •• 
Count v, Florida. 
(Clrcull I'tnirt S,'iili 
. I l l U la. - \ l l « H a 
666 
la a prcHrripljiiii for 
Malaria, Chills and Fever Den-
gue or Bilioua Fever . 
it kllla tin- • t a a 
N..II.*.. of A ) . , . ! ! , , , , ! . , , I,,. I'.,, | . , . , , l 
- " i' .-a fiuunm * 11 ION, -I'lint 
I I . m i s . M I Si ' i i i l . , , .1 . . i . i i r , I i* ,,f: 
.1 . Nu. m l 1 tin- Ttb 
' I " " I * l " l ! 1 | . !*• I | | , . . H I , . . I Ki l l . I I 
. ' • ' l i l l ' I ' l l ' I .1* aal H i l l I, 
. ' l l * | < l t l ' . l t ! . . | ! I'l.l* | ; I X , | | t , , K s l l . * I l l II , ' 
'•"iiiiiin*!' a, iih |:(.v Sniil . , alili.-iil.* a*iu bn » Hi.' t'.aila.ii'liit • I. •—. i i i... I property, 
• . IMIIIII ' . I iM O W O O I H l - a . l l H l l | 1 . . 1 1 . 1 : , 1 . . 
aall : 
III ind i • s.iaii i. t .in.t 
' " . " " i i" i' I"....a* Rubttlrtsl i ill 
ssctlon ".'. ta... na-iiip *j,i „,mn,,
 nuu, :iu 
sast 
Ths sa i l inn.i balaa aiassssd si n.a* 
at i i t i* a.f i l l . * l . . s i i . * . i a . f H U I . I , * , * r l l l i . i f . i l l 
" . " " i . I' I ' n k l i r i a i i L'&lSSS S l l l l • 
t i r t n l l . ' s h s l l I"* iv.l I n n i h i l : 1.. 
I * " '"*• <!'•>••! aa-'ll ISKUI* l ln-r Hi. 
tr.tli .l.i i a * a, I v l> I l i l 
.1 I i . v 17 l i s t ' l i I 
i I. i k i i r r u l l i • 
COUnt]-, l a l l l a l l l . 
. . ' i l*. ill* C o u r t Sau l i 
.1 'll . I . 1 al; ,1.1 I I 
tiisishiiT no,, orderiaa 9tatS*att 
t'.i* Niiiiiini-i- appllcalian 
SIMON PURE AND GEM 
CITRUS BRANDS" 
"'linii' ttttt nml t ti.|i TlSlnf 
A " . i* 'i a I* A 
7- M I ' l l l a \ , a I I |'l 
I'' .a a i i * , . ;; i,a ,*, 
' 'I "a*- I IL' ai I a*, 
' ' ' " ' , " » « l I li 9 
' i " ' I A V 7, 
f! ' " I * l-lsl 71 
I" l l l l l , K g , j s 
.l. 'UI " I I I , L, | | . . . | ,1 
...an Tangerine 
M l . l l l l l l . I . S | „ . , | . , | | ,, 
.i.'t now i.ri,,. list, a.i,i,i 
l.'l '.Vl.l'I'V Hi . , n n ; | . | ! H ' | . : s 
I'ltOMPT s i i i i ' M I : \ I i'liin.a iii, 
a a ' i l l - HUIIIHll la n n i i i ; : l . l l l l l . . I I'..i* 
11.ulilii Hi*,,»,.,*.. , \ M I W i l l i 
t l l a l . l l l D I M III M S I l l l l l l I I N 
l'W( MENT. 
E. O. Painter Ferti l izer Co. 
aJaekaonville, Duval tninii.*.. l'ln. 
Cet Rid of 
Roaches 
• C M . opnoLl 
TKi-v rrawl up water pipe* and through 
aCraclu—but you can atop them Luivrr. 
B M Brand Inaect Powder
 w , l | kilt every 
Sph.n._U ,.r blow it into every 
tea — all around your 
hen end .pantry. It'a 
I harmleaa to mankind, do-
I inralii in .mala, l.ir,i» and pats 
] *l all kinds, but daatb to 
a M M 
It alao killa Anta, FUaa. 
Hfea, Mo^uiloaa, Water 
Buga. Bed Buga, Motha. Lice on Fowl, and 
n a n y other houae and gardrn inaecta. 
Cat .Bea Brand in r-ad aittina top 'mum 
at your giocer'a or druggiata. HouMhnltl 
mismm, 10c and l*ic. Other aizea. SOc a n d 
gI 00. Puffer g.. 
/ / your tit tilt r tan't supply 
vou, mmrtd as 2't /or tar-* 
ftou-thi.ld tttr. Give d>ealc 
name aod aak for Irre !>,„ 
Ut. It K i l l . T I , r , t , . ' , , , j 
fur killing huuaa aod gar-en 
getw, 
M c C o R M I C K & C o . , Baltimore, M d . 
•I-' •. "»• a n a 
Good Through 
and T h r o u g h 
Details tell impressive stoiy 
of quality standards strictly 
et-3 maintained 
- r ^f 
Unpreceden ted sales prove how well the 
public knows that Dodge Brothers Motor Car 
is sturdier and more dependable than ever 
before. 
Delivers more miles at lower cost-per-mile. 
Stands up under harder going. Calls for fewer 
repairs. Provides greater safety. Excels in 
every quality that has earned its good name. 
In fact, you have only to check any chassis 
part against its own paisi. best—engine, axles, 
gears, bearings, frame, springs, shafts, elec-
trical equipment—to prove how strictly and 
consistently Dodge Brothers have preserved 
and improved the basic goodness of the i r 
product. 
Touring Car . . . •960 Coupe $1035 
Roadster 955 Sedan 1100 
Delivered at St. Cloud 
See the Dodga Steel Body On Display In Our Showroom 
MILLER O. PHILLIPS, Inc. 
POSSIEI. AVENUE PHONE 98 
KISSIMMEE, FLORIDA 
"Thp Post DII11 e li Nexl In lis" 
D O D G E - BROTH 
MOTOR C A R S 
BUSINESS DIRECTORY 
KKIIUlaS \ S l l Kl) 
Xll . i l n . ,1 - III I .11a 
• a a a a 11 nn.i it, Uata laali i-i,i« 
Klaalmmaa aWi 
F R SEYMOUR 
K.'uisii'r.'il tl|.l..nH'lri*it 
Florida 
t u n 
H11.1 >.nir I'lHM'rs, Mili;;i/ill4'N. T o 
IIIIIII., Clava, I'ruil^. I'I.-I I arils. Ma 
li.iii.ir.i. I ' . i i i iu l s ,V t .mi l , a l lln* s l 
I I.mii Siaa.s s i a l i o i i . H A T T O N T I I J - H 
..11*11 
st. II I L a a a « N a M 
r. & \. M. 
y » U.'i-I.a. si*, i s i . l I I I I I I f o i i r l l , 
I n i l . i y r i i ' i l i l t f i n u l l 
l l l i i l l l l l . 
'*&\ 
I l l l i ; 11. V K H M I 
I>. U Al tM. - iT l t l lMl . \V..|sliI|.fiil 
Mil -Ii-l* 
A. H t 'OWUHK, «ei r.tni.a 
\i^itiii*l Itrnllii-r Wrli'.iin,. 
,». l». K. 
St.. riniiii 
1 .. . 1 r. 
ill, y .'v..uini* lo 
nul l 
aall \a- .a \ • I \, 11 .."-
inn* All vUlt-
IDK brotbara s/elcona. 
i M i l a i i i ' i \ , \ . i ; . 
i i t i i . i i ; n K i'i*:\ i : \ s . 
I M I ' t i l l T M I S OK Kh III la I l l s 
UK' 1 CLARA It I I I.l I K . N . ; 
•II I.IA It I IIKM | | S, - lalilll* 
xi. I i i i • 'i••'• Daogbtars ..f HP-
bi-lisli meet averj seroad snd f.ainth 
Maanitii.i* in tin. miii I'i'iiiiavi. Hsu. 
V i s i t , i r s W l ' l r 
m m KASTKKN .STAK 
si. t imiii taasam No. i s 
Mii-iN In il A It Hul l F i r s t a n d 
Tl i ln l ' I ' l iursihiy Ka.'iilii'.'H. \"lsll.irii 
larttad 
Vlrn. A. io. Oowaar. Worthy MaMad 
Mrs. I,u.*> M. itiin lininti, Bacratavy 
\ \ .ill.r Harris 
PM'Ml t iR 
iieiii*rnl II.IIISI.|HI]II ftaluiaa tor tba 
I*.II t ll Han.Ill 
TIN Wllltlv 
tin r . in i . Iii'laaii'ii l l t l i iiu.i l-'lli 
AJ38TRACTS OF TITLE 
TIIK k l s s lMMIK AIltO-RAitT 
COMPANY, Ine. 
Rooms 2 and 3, Hi-snimi Bulldln* 
I'll one S.'IO 
Klsslmmi-e, Florlds 
ii . r. HAini .Kv 
IliU-iluun* I'.irniiia; ItniiJiMwill*.. 
1'iUnlH, Oils tmt Vaniiahaa 
RKAI, KSTATK 
Hi*o or Writa 
W. H. MIIJ^IOM 
St. Cloud Horldji. 
IC-nl Ks l a l , . l i iHiinuiii ' 
SAM L. LUPFER 
203 llnmilwnv 
•aanaiBB, i'i.\ 
Lm-iil H..|ir.i.. 'iiliilla'i ' N'.av Va.rli i :, 
i n i l l l l l i r i ' I'.l. 
D R . AMIIS to. I ' l M I A I I 
OSTBOPATB 
Dr. K. II. Tin.I.,11 nn,l Mm. I.r. A. W . 
M • liil'i-n. AHHlrttinitia 
I a W fl. MilHHii.'liiiHi.llH Aviiliui ' . Nt C l a u d 
riorlda 
I I ' l l . I S ' 
Pl.Sfc.tri. ' . ' ItllllallllU, Klan l l l l l l l a I | , , r l , | „ 
, S - t f 
T i l l R S I I A V . J U L Y IH, I9M THK ST. CLOUD T l t l t i U N K ST. CLOUD. KLORIDA I'.WJK SKVKN 
r lAVK T O l ' R 
ABSTRACTS 
MADK BY 
St. Cloud Abstract Co. 
aaaa 8. t . 1 * I'ootdes Bank Itullding 
HT. CIXK1D, r i i O K D I A 
Record of Documents 
County Clerk's 
Filed In the 
Office the Past Week 
Warran ty n. ' . i i l i a r ; Lo l a al ul in 
A .1 Hood, 
Ih* . * . I , A . .1 . (l<Ha<| t . i l l r i a r u i i W . 
. l l l ' I ' l . S 
W ii r i n n 1 y l i . - . ' i l . I . i i i l i i n l l l i i i i l i . n i>l 
n \ t<> I ' t i t i r l i 's C. Ho f fman , «*t ux. 
\ \ a I I m i l \ I H i a l . KlMad a**.' V l l ' i v 
Dasalopi tl < "• to Oarrla L Mdcrlaao 
.-I i i 
W a i i i i i i t y D a s d , W l l l i l l i l l . 1 . H u l l . i n . 
.•t I I N | . . . M a r i n i l ' r l n i i i i | . s . i i i . 
W i n r;i n t.a | i . f . l l . i t i t ' i n i l l l i l i i t o u . 
1*1 I I - tai W i l l l l . l l l i a l l .*! UX. 
W i H T . i i i i . i D a a d . — a r M J I n i . - t i . i n . * 
t.a .1 . A S m i t h , 
M a , t a a g e , <; ,i i t . -u t . - t - i . . I I . U a l — I 
I ' l ' l la aa. k 
W a i i nu la * l l i s s l . I . i u f .> r . I I I . I l l l | i l . ' l l 
.•I n \ l . . I I I t . W l l l s o n . 
W n i i n ut.a D a a d , A / . i n t . . . | . . « ' u n . l 
OO. Ill< I 1 ' . l l l l t l . 'S , "III l*k. 
. . .u i i i i n n u D e a d , i v i . ' i l a n d a c a , .*t 
u \ I . . I : I I / I I I K * I I I Lea . 
I I I . I I I . . r M i . t ' t m i i ; . ' . M i i , i i . • D, 
M i l l . * , - . 1 a i i t o V ll M i • O l l i l . ' . v 
*s i i i * . i ' . * i . ' t i i .u . . r U o r t c a c a , .1 A 
i . i n s , - . . I I , m i n i t o C a n o n • a n a a f , .*t 
u \ 
W i i i i a n l . a D e a d , l - ' in l t -y S QenallMt, 
a I UK III (Hater \V SI I ' lllih. . I 
l . laaru l ' n r k llu* t i . I t . S . 
l ' l . ' a . l 
S n t t - l i . ' I I M" i l : l . * l i ; i * . I ' l l l i - l l . ' l ' 
l . l l l l l l ' . ' l * I ' ' . t i l S l l t l l I / . l . l l |» r .T a*l l l a 
r K M*n i i i nn i i ln ar P Stroma to 
. \ B la i r 
W i l l l l l l l l a l l . f . 1 .1 W W i l k a . l s a . i l . l ' l 
u \ i " i v . i l .l.u I.-.ui O l i ro r . 
Wai-rinit.a Daed, C D. Sl. ' inI..I I. .-I 
i l \ t o W l l l i l l i l l I . n 
\ \ ' . i n u m I i ia* . I I ^  -. aim r.l .1 I '.-t.-r 
s . . | | , . | i . \ 1 
l l l a l a - l , I K ' . s i l l l I l l l l l l a M i r i ' 1 ' " . t l . 
I'a I I \ \ l|a|a*l s i l | | . ,*| | | l 
l l l ' a l a i . M ll Ual,. U o V r i a t.a \ ' .T IUI M..|* 
I I -
I H i l a r It 1, St lS- l l laa T i l . . - . \ . 1 ; , , 
l . ' l l . ' I 111 
W i i i r u t i i a l i i s s i , r A l l l n i i - u m i i .a. 
i n . t . i I ' u n l 1*'. O o l 
a\ .a i u n i t y D e a d , W i l i n i n Uamtttm, •; 
u \ i.a i : i in . * i * i K t i . i i i . l . ' i * 
\V i n f i n i t y I * * . - . ! . l u l i l l I t i i n . s l t t . i 
I ' . i i i a s h i r i a v S t e l l a r . 
• i l l l . , ' i ;s , ' . .1 B, M . m t * 
H i l l l a T l . ' I l | \ |al 1*" i t s , \ a l I t l l t l k 
aal' KISN >..'.-
i . i u l l i ' ' I l ' l . . , - i . l u K i i i H i i i *• 
I*.a I , , I , , , . I*. f i l l . l l l l l . , . | ••' 
11 i l l l ' l .a|ala* 1 l. ' i t<l(.]l|H|.)|t 
M i , . * i : a\ 
\ . . t l ' . ' i.f Mon. r K Wl l l lama to 
K \ \ t n 
i i t i . ' l l l Of M..1 7 a.*. l \ l i h n i n I 1 
si.| i i ., Klaalmmee I. her aad si i |>| i i \ 
, *,. 
W n r i n ut a 11*. . . . . . M a r j i s , , , . , , , , . , . ), , 
I ' I I i i i i n i i . ' i i 
w'aii. iui.a Dead. D n Bunnell .1 
na I.* i . i ' i i i i Up, . T i h i s t W i i i i * 
Win inula l lc- i l , \\" \ Ohapal l <'t IIV 
I.a I II Hall..aau.a 
O r d e r , A (1. b e a t e r taa i'n, J o h a a t o o . 
I ' n t i i l l laH-na.'. I l u a i i l A . T > n y t i ) 
. Ini iu Rusaall et ul 
I ' i i ia l Decree, A. Cimrsr.a ta. IU*,III i ,* 
1 ' a . a i r s . . a 
w ' H t T . n ' t v D e e d , a, 11. l . u k i ' i a 11. 
H I ' . M i l H i . 1 u l 
O r d e r , It.asu 11 ' r i u . l i i l l 1. . .M;ni, ,11 
L. T l m l s l l 
W i i i r u t i i a D e a d , l v iss | i i i i i i . . .a \ ' i . ' , v 
1 ..*.a.|a.|.ui i . | i t ( l o . (o B o b a r t W I ' m 
i i m i 
Wnrri ini. i* Deed, Heor le t ta Ful ler 1.. 
(1 tttt. K Roddlngor. 
\\*iiri*ii i i ia Deed, 1' v B la i r aad < .1. 
im t i . rim*1 Mux I t i i i*. .*i u \ . 
n i l . , l i e s ) . M.' i* i* l . k I t i ' i i l l y I ' u . 
i ia Beaa le l . .1 . ' i l u r v i u . 
I ' . ' i i l r n i l K .n i l t a I i i a * . * l i i | i i i ! c i i t f an * 
IM.l-11ll1.il t i . F l i . r . ' l l r c N l l l i l i . 
A L ' I I S * . M i n i u i I i n 11 ks u n i t ' I ' m * ! «'*• 
taa l ' | . |*.*\ ,| IJaMllll l. ' 
w i> 1 lead. 1.int..r.i 11 Upborn. 
*'l l l \ t u W n 11.1 inu* l . l l i n l N ' i ' m u l S l i | i | . l \ 
W m i i i i i t a l l . s s i . K. 0 . I l u a a k i i i s . i't 
u \ i.i Qeoflm 11 w.H' i i i . ' i t 
Wni ru l i ta Deed. 1*'. I ' . I liiavk i t i* . .'t 
l l \ l l i i i i a IC K. ' ls.ai i 
la rse . i*'i"i i.iu Tropic Davalopnlanl 
. " 1. . I t u rn ' l ' l 
htsiL'llitiaul " f MtnTtOBja . I ' . ' i - l o l l l l 
— 1 • ' I • 1 " S • H i l l I I I I I I i* .*l I I I . 
Mn r taa ie Deed. Robert BtodW .'t 
u \ 1.' i ' .1 r r r . . i i i 
' .U IH 1 innu Dead, W i l l i am 1,. Oop 
aa la. J o h n • l-..iai 'll 
P aa . . i n n Deed, U n i t e d Buptoo , .1 
n \ ta. Hnpaia Christen 
Wiii-rniit. i Deed, 1 inr.>i*.i Huptea, at 
ll\ I.. BdW. t ' Itaaaa a* at I 
sn i i s i ' im i i i i i i ,,t Ujortaaaa, , ' 11111.-11 
St. Baa l Or lando 1.. P, o Daughter ] 
r i i n * 
W i n i nu la * D e a d , I I . W, K i i l l l v i i t i l i . 
It I 7-ai l l i \ : . , t . t UX. 
S n l i I 1 I .Ul o f .M.H' l l l l lK,- . I S . l l l l l . l 1 : . 
M. I M I a I. ' l . i / . / . l i ' B a v a g a . ' I a Ir, 
\ \ a r r a n t ] 1 teed, 11 A B i a I r 1 u.i i la 
l l u I n M u l l I I I l l l l ' ] . . ' ! ' . 
W i l l i n u l a I N - . . I . |a3lssi in iu.« a.,,*,, 
Developmenl <' Bobart V s m i i i i 
at ux. 
Quit Cla im 1 1. in n n - i'. Ha—M 
yard at na to John )*' Daniela al t u 
1 . l u l l l ' l n i n i la.*.*,.' Mu.a 1111 i i | I f . 
M a n i i i c i ..| i n 1.1 .ini iu r. Daniela 
Bl 1 | \ 
\ r Lien, it it attaina ladet 
' " I ' i t H u u l U ' s . 
Uurtage Doed, I I . to. I t i i i i i in. ' l . .-i • 
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War ran t ) Deed, KUelmmee vi.-a, 
Developmenl c . i . t.a i i . i i i . i * A. Daniel 
a*. n \ 
Wmrunt.a Daed. .luliti A. .la'trrvM l't 
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LEGAL ADVERTISING 
M i l M I i l l s \ L K 
\.Ul,, is l i i i i l M j . ' i l i . | i l l l l l l n n . d r ; ind 
1.1 \ i n l i i •• ..1 1 n . ( . i i . . M I I V decraa aoterad 
i.y t i i ,* So flea nt i tn- si-vi n t . ' . i n i i . i i i t i i t - i i i i 
i t i - t n i of Oaeaola ' ' i v Btata ut ITlor-
n l : Hi-- ' i i i d a j nt . tun.- v n U i i 
i n 1 . - . i n s , . 1 In 1, in (., i n l i n e u l i i i f i i i , It . 
I. s i f c i i is c p l a l u a n l n m l Tbt 
. 1 . U M I I .11.it Uoaa l l * i i i ' i i i i u VM: 
,\ J a r r v l l aud iPlore i ic . . i . u - i . i i I I I H wifi> 
n i f i tch) .<> n de 111 s 1 bava in ken charga 
..I .in.1 vviii f t t . - r fo r n l a to tba I'lirbi-Ht 
b i d d a r foi "mth, i n f r . - m ..f 11. 
I l .u is . - door in K i»MiiMiii. ,< i t s . * , o i l ( o i i n l y . 
su i t , - ..r 1 i m 1.1 1 du i ,1 hoara 
<.t n l a mt Monday tha -'u.l day o l A u ^ u n t . 
\ 11 HUM. T k e f o l l o w i n g 
. - i i , Hit i i i i t . - i i in u s , i i i , 1 1 i t f P i o r l d a , 
to wl l : 
I.ul l \v , *nn tWO ' -V i l u . i . l y t l i rm* (8B) 
n n i 1 i rau ty f o u r (IM) nf jtltM-k ona i n m 
. I t . il l u l l v nine nr l l ie I t .w i i „t Nt C loud , 
P i o r l d a , l e e o r d l n a lo tbe n f f l c l a l p la l 
n i . - i l nml 1, .-..I ,|. .I l u i o n s ihe pub l i c re 
, ordi "I Oaoaola County, In ilia < fcloa 
* l : I.. . !. i k «.l l In* CUI I I I . i i M i d County , 
\ l i < A I I . I . M 
S|M-ctiit l l a a t a r i n « *i. . 
1: nml i - A i ; . 
H I i ' i . m i l , F l o r i d a 
\ i 1..1 n . \ for 1 ' o m p l a i n a n t . 
IN l l l l i l i d I I I ( D l It I . " M I V 
i l l N I l l M n n 1 \ 1. 1 1 it< I I T , I V t W D 
l n u I I M l . n l 1 C O l ' S f T T , I T A T I <'i 
I I • Mt I I • V 
r m rla t : 1 raata Qraee T, V le ta , 
nmi . i . i i in w i r a i b , I ' h i t i . i i f t t * 
Blala M Lu iu ) iefi n.i,n.i 
i I - - I ' ! I I IC I I I Damayaa .SI.IHMMHI 
O B D B B 
\ f f l . l H v l t lmvIna I , I T I I f i l ed , ' i i t i l l i i i K t in-
l ' ln lnt I f f n I i i t i l l s o rde r , tbo Defendao t , 
• l a t a M I . IU I I w b o M addraaa u No. r>o:i 
I . ine, . in u . , > , meet, M o r r l a o n , 11 l i no ta, i» 
j t ,T i ' t i \ r t ' . j ! i ; i ia i in ap,paar t " D I I K C au l l on 
Monday , t in- aecond Say of A u a u e t , \ i* 
1101 rn . i s , ' t i , i m i i i M i l l ba tnk , -n . 
T h i * . . r i l c r H I U I I I I M pub t l abad once a 
\V,*,*k f .- l (OUr " I ' I ' kN (II t i l l ' St * Intl.) 
Tribune, i newepaper publlabed lu <>a-
m o U ' ' n iM i l v , I'MurldB. 
\\ i i M i s s m j band nud o f f i c i a l aaal 
d i . . . i i i , :'!Mii day of . i n . , A. n . lu i ' i i . 
J . I,. 0 V B B 8 T R B R T , 
i ' l . r k ,.r t in- C l r c u l l C o u r t , 
i laceola Count v. K l n r l d i i 
. . I i Ba t 1 . i : \ v i s , 
A t t o r n e y f u r 1 ' ln ln i l f fH. 
. l u l v 1 B IS 
Mmttee ut . \ | i i i l | < n t l « n f o r T « « n . ,*.l 
NOTICB is i n u i n i I . I V K N rin.i i 
> ' •• o f . 
Tux Ce r t i f i ca te No M l da tad tba tth 
d a ] i t u i y \ i i i p M , tmw ru.-d mi ld 
i V r t l f l c a t e in m y ,.ff!<•,>. n u d h im IUHI1«> 
a p p l i c a t i o n f o r t a i deed to laaua la ac 
.'..!-.Inin .- Witb law. Bald c r t l f l c i i l i * f i n 
i.i-;n.*s itn* f u l l , . w i m : daacr ibad p r o p e r t y . 
sit m i ' i i i I i i U H I In i ' l . i i n t v . F l o r i d a , to 
« I 1 : 
I .MIK K_ iml DA S.n i in i . l , . I.Hiid nud I n 
yea tine n t t'o'a Bubdlvlalon .if nil .aaotlan 
—J 'n\v ns Iii j i -'It HUH t i l . r t - f l : , , t , , ; i - ' 
i i i . - Hiii.I land hidi iK aaaaaaid a l tba itte 
of Hm iKf i i i f hill,I ce r t l f l , -n ie In t l io 
n.nn. ..I i n k i m w n . Uolaaa "ni,\ sett. 
n . i i i . ' i b a l l be redeemed a c c o r d i n g t<> law, 
n ix deed w i n IHHIIO tbereon on tbe IMI I 
d n v o f Augu» t , A l ) 1926. 
.1 l . O V D R S T B B B T , 
Ch-rk C i reu i i . i i ' i i r t . Oaceol i 
County, r iorlda (Clrcull Court smiiii 
J u l v S A n y B «' A I, 
M H I I K T O I I I D I l K H N 
T l ie Boa rd <>f Co i i n t v C o m m l M l o n a r a of 
Oaceola i . u n i t y , P l o r i d a , hereby gives 
'mt i . " i i m i it w i l l receive b lda fn r iti<> 
purcbaaa of t in* IHHU.. ..r tiMHMi.tNio.uo i»«r 
vn ue ..f . ' i i i i i v i l i nf oaeeoln l o u a t y , 
P l a r i d i a t i t bo r i aed be tt lec t ion beld i n 
Htiltl < i n in l v I . I I AJ* i l IHtb, V 1» , WM. 
HI I I . I l . n l - w i l l In r , . . i v . , | „t 111, o f f ice 
nf tbe Clerk o f tbe C l r c u l l Cour t of n s 
eaola C i t y , P l o r i d a oo or before iba 
a s p i r a t i o n of t talry daya f r o m tbe f l r a l 
p u b l i c a t i o n i.f H U M ic... Tbe l l r x t jo i t i 
l i ' u i i f l l i l n not loa is ,h s t t b , A t> 
I-I id 
Bald b o n d i w i n n i l ii.- In t in da inon lua 
t l o n i i i n . H u n d r e d D o l U r a , Raid hoada 
w i l l 7,l| | „ .
 ( | ) l l ( . , | Mnv I K I . A. I> , IHi'ii, 
nn i i » i n bear In teraat . a f t e r date, nt taa 
tttt ••> - - \ par cent, par annuaA, Interval 
payab le i c i n i a n n u a l l y . 
T i m f l r a l HCUII i i n i i i u i i Lntaraal 
payment f a l l i d u a tba f • < - i flay ol bo* 
c i n t i . i . A. I i. MIL'.!, nnt l HCUII . I I .il i nd r 
aal i' • > ni.-ii iH f a l l due ibonnXta r on lha 
I H I day i.f May and Novemtwr of aacta 
yonr One i n i u i i i n i t b o i i M i i i l J o l U r a inn 
ra tue ••' tba p r l w r i p . of M i d bonda IH 
aMyable ten yea r * After tba date of mi ld 
i 1^. and [he rea f te r , i n n u a l l y , SIM), 
IHNI u of tho p r i n c i p a l of aald bonda >« 
getgehls tm ; II i l i c (Mil In- ( i r l i n ipn l of HHI I I 
ll ia ' u pa id . T in- In Ht t i iKtul l 
n a n l of m i d p r i n c i p a l uf H i d i IK p u 
ut.i.* t h i r t y y a a n af ter Mnv I K I , \. n , , 
I S M HI , i t , on iii.< wind,- laaua w i l l I M M -
c . ' iv . i i i i i i n r MU i t i , - iiio-iw ,if i i i . - purcbaaa 
•if tii.- wbola laaua <>f HHi>t bonda at th i * 
t i and Immediate payment thora Bar 
o r on (In' • ' i isis o f l lie | in i ch,ist- . i f n in . 
i m i i nt i i i . who le laaua ol H U M bonda nt 
thlH ihn,*. and Immed ia te pae i.t Hi.-ro-
t o r . Mills (..I- i h , . purcbaaa of t h - who le 
laaua t.i -.uhi bonda at. t t i ix t l m a w i n ba 
i I red e i ther on t in- N.isls of i u - l iu lc 
de l i ve ry ..i and payment for . n i l ot >>i.i 
issi i . . of i...mis tn- on t l ie baala of l i n i i i cd -
intt- de l i ve ry of, and payment f'"" ana htll 
<>f I N bor laed laaua at t i ns i i m . ' , nn i l 
da l l v i PJ of i t t i n i hu l l it aald 
N U mon tha a f t e r the Oral «, i l i ve ry , tu id 
payment i hare fo r >* ban de l i ve red , 
Tbe Boa rd o f Coun ty C o m m U a l o n a n 
i baa prov h i . «i f . .r i in- I v v i i f a 
tux annua l l y upon a l l of tha taxab le p rep-
aid eoun ty l u f f i c l e n t t,> rm i i / . c a 
nuin M M i i d . - n t i n pay the Intereal <>n nuid 
b o n d i IIN l l n - ttn in, . I..*.'.nm- due, nnt l I I IKD 
t n provi.h> I I s i n k i n u tun . I i n meet tha 
p r i n c i p a l o l i a l d bonda ns iba sum*' in.i 
atorea, 
Any and ni l b lda w i l l i»- re jected, I f 
i ..r .County C o m m l i a l o n e r a 
Htintl deem i i to tha beat In tereal .>r tha 
coun ty to do HO. 
Bach imi u i i is i i „ - in wrlattng aud a, \leti, 
and muat be f i l ed w i t h th,- aald t r k 
w l i h l n i h . ' i n n . , above • t a t e d . nud :>nidt 
).!• laccompatilod h y • c e r t l f l chech f o r 
i a n per rent of t in- amount o l • b t i-1• t. 
aa f o o d i ii i th depoal l on account of the 
t,td aubmt t t ed . Tha ce r t i f i ed checka o f 
tn . . Buaucceaafu] b lddera ahal l be r e t u r n -
ed t n t in* Linauceaal ul b lddera ui 
i aa t la fac to ry b id to r t .aid t» la. 
I n tha Mao ..f ih , - K ss in i i.i.i : 
c i ' i i i i i . > i t h i c k rsiuiii in* ra ta l i an i l np 
p i led on • . in. i .'< tbe amoun t of b u l , 
m n l , in cnae accepted h id Is not p r o p e r l y 
comp l i ed w i t h , in accordance w i t h H H 
h - rms. w i n i.n he ld i i i i t i t rea ted 
i ta. i damaK- f o r f a i l u r e HO to c o m p l y . 
; n| b idder doe i not p r pt • 
l y n iu l M t l a f a c t o r l l y complete ins. o r H H . 
I . I . I , ths acceptance thereof may lie can 
cal led by tbe Boa rd w h l aotb 
the | t i m i i i depoal l re ta ined aa l i q u i d 
ii tod di i iu i iucH. a n d ih, - bonda, r >u\ u n d e r 
the accented h i d . read ver t l i e d and 
VV I TN i KH Ih ' i E It. V, Ovt 
IIH C h a i r m a n of t in- Board of Coun 
m l a a l o n e r i " t Oarenie P o n n i y , K l o r l d a , 
and my i IB HH C lerk of Hiihi n m i n l n m l 
th . . s.* i i ..r H M B o a r d , a i l at Ivies! ee, 
I IH iii C o u n t y . / - . F l o r i d a , on t h i s .uii d a y 
nf .1 una , A 11 , IV26 
, l . I . O V B B H T U K I ' 
i ' l . r k ot sui. i B o a r d , 
(Baal of snhi Board, Jaaa M la l y 21 
Not lea o t I pp l h -H t i i i i i l o r T M X I».*WM! 
N O T H ' K IS I I K I I K B I ' . l \ BN I bat H 
It M . 1..1UI. pu rchaaer o f : 
T a a O r t i f l c a t e S O B , IS2 0K» Kfi7 IMG dat 
ed i h . f t * day of J u l ] A n IBM haa 
i Cert I f I r a tea In my of f ice , nnt l 
haa made a p p l i c a t i o n f o r laa daed to taauo 
,. I.io.,- « i t i i inw Hold r v r t t f l ca tea 
i h,- toi l . . iv inv .1. at r l hed p r o p e r t y , 
Kttnatod in <ts la C o u n t y , P l o r i d a , t n -
w l t : 
i.ot MI Block 103 Bunny de; 
i ut B lock Bfl s i C l o u d . Lota fl and fl 
M a r y d in ; i.ota l . 3 and B Block 
It i . iu.- ttelghla. 
I I , , aald and b e l i m aaaeaaed at the date 
n f i in* laauance o f snhi cert I f lea tea in the 
namea of ' t: K r a u a e ; U n k n o w n ; Da 
k n o w n and s A. Chi 
i nieaa aald cert I f lcatoa ahal l ha PJ 
nd to law, in v deed w i l l 
lap ne t i n i i ni the '.'th day " f AuyuHt . 
A i> UHM. 
.1 | , O V B R 8 T K E 1 i 
Ch- rk c i r c u i t C o u r t , Oaceola 
C i>-. I ' l o i l t l n . 
. C i r c u i t Cou r t Son I i 
July 8-Attir ' • Ht 
NOatlaOB o f . \ p p l l i ' H l l o n f o r Tax n . - . i 
N O T I C B i s l lEJKKH i t J I V B N , That Mrs 
Anna McQuade, pUarchaaer o f ; 
T n x i V r t l f h n l o No. i68 i l i i t i ' t l the , m 
day o f d u l y , A. i>. 19&4 haa f i l ed i a l d 
C e r t i f i c a t e i n m y of f loa, aad ban nni. in up 
p l l c n l l o n f o r t nx daad to IHHIIO In n c r o r d 
nn,',- w i t h i n w , n s i d cact l f l ca ta .ambracaB 
t in* f o l i o w l i i K th 'scr ihct i p r o p e r t y , a l tua ted 
In Oaceola C o u n t y , P l o r i d a , m ari l 
LotH U7 i i i i t i 113 Seminole L a n d a n d I n 
veatment Co* i Suit d lv la loa ><( a i l aactlon 
J I t o w n a h i p 7i'> aouth ranaa M .aaat 
T h e Hald l and In- lnu aaaeaaed nt the 
date of tho laauan.ee o i M i d . . - r t i f i c ' i i i * in 
tha inl ine o f t ' n k n o w i i 
Cnleaa H I I I I I cer t i f l . -n te i h a l l ba redts ' in 
ed a c o o r d l n a to Law. t a i <t l w i n imam 
ihere t . i i on t in - n t h day of A u i r i n : . I l 1 
J I. O V K I t S T U K K T . 
Clerk Clrcull Court, Oaeaola 
Co i in tv , F l o r i d a . 
( C i r c u i t Cou r t Seal) 
J u l y I A n * I Me 
Notlea of - tpp l laaa laa .far T H X i***t**i 
N O T I C B IH H B B B B Y O I V B N , Tha t B 
, i ' ampbe l l . pu i t I... . 
Taa c c i t i t i e n t , - v.,, 704 datad tho 7ih 
• t.i v ..! J u l / , \- D IBM tin K f l le t l Hiihi 
I ,11 || IcatO i l l iny of f iee. nud lm 
a p p l i c a t i o n fn r taa d m to laaue In ao 
eord a nee w i t h law Bald ce r t i f i ca te em-
l.riieet, t lie f o l i o w l i i K i l eH i r i hod p r n p e r i V, 
altuated lu Oaeaola County, Plorida to 
-Alt . 
l .oi s Block 113 st C loud . 
The aald 'nnt l be ing aaaeeead nt the data 
nf tke I aaa an cn of M i d c e r t i f i c a t e in i he 
n m a .1 I n k i i o u I I Unleaa Haiti -1 rt i ' i 
f l i t ' H I I I IH In* m d -,- t in n i h i l . ' to l a w , 
i :,v i i i n i w i n isHiie thereo i t he Uih 
de] of l u a u a t . A. 1' 
O V K H H T H B K T , 
t ' b ' r k c i r c u i t C o u r t , Oaceola 
C o u n t y . P i o r l da 
l< I reul t Cour t Senl l 
J u l y s kgg ' C 
N. i l l .e of AiMtMi-Htlon f o r T a v n,*.-,l 
N O T I C B i s I I K K K I t V O I V B N , That W 
•• r:f: 
T a i ( V r t l f l c a t e No. 777 dated the 7th 
day o f J u l y , A I i . i i i i ' i , hiiH f lh- t l nuid 
t V r t l f l c n t e iu m y of f ice , n m l IU IH made an-
, , i i . ., 1,,,, ro r I I l deed to l l 
•noa \*.itii law snh i ce r t i f i ca te i m b r i C M 
the f o l i o w l i i K ileHi'i ' it ied p r o p e r t y , s i tun ted 
in Oaceola v y, P i o r l d a , to wii I 
l .oi H I Hlock 871 Bl Cl I, 
i i<l In n i l hehiK jiHHcHio'd at tbe 
data or the Iaau ra of an),) c e r t l l 
the mn i f U n k n o w n . Unieea nuid ear* 
I i f lea te i b a l l ba red>semad to l aw . taa 
dead " i l l IHMUO tbereon on the u i h da j o l 
Ai i i f i iHt . A . i>. i iwn. 
.1 I. OVKKHTRBBT, 
Clerk C i rcu i t C o u r l , OBOOOla 
C o u n t y , r i o r l d a . 
( C i r c u i t Cour t Sen l l 
d u l y 8 A u g d - - K . 
I n i . n i i i of C o u n t y lo. ln.* , , . , . - o in ( H U U * * 
t y , s tH i r of F l o r i d a . 
Batata af B a n v Lewla Etaynolda. 
•tv l h a .I i i i la** <>f Nuid Cou r t . 
Whereaa, L. T . Pa aeon IUIH app l i ed i " 
i h is Cou r t f o r .Lattora o f Ad m i n i Ht rut Ion 
on the aatata . d M m y A i .ewln Reyno ld ai 
deceaaed, la ta of natd c o u n i v of Oaceola: 
Theaa Are, T h e r e f o r e , To c i te and nd 
m o n l a h a l l n m l l i n g u l a r the k l n d n ' r i nml 
c r e d l t o n o f M i d deceaaed to I M nn. i u 
pern- het'nin th in C u r t ,.n m- before i l l . ' 
Bth dnv o f Allk'UHt. A 1" IBM nnd f i l e 
ob jec t i ons i f any they hava, ba tha n m n t 
I U K of Le t te ra o f A d m i n i s t r a t i o n tm nuid 
patate, otherwlaBe the M m e w i l l ba g ran ted 
to snhi i , T paaa r to HI • o ther 
t -on or pernoi iH 
WITNEBH my name M Oounty Judge 
of i he C o u n t y a fn reaa ld i h i n the :.<h day 
of d u l y . A I> |»2fl 
(Baal) 
.1 w OLIVER, 
riiiiniv Vudga, 
July s ,i„iv -.-.I 
Nui l i - i * nf B a a e a t r l a fo r K iun i i>iMrttnra«> 
i n iii«> C t m r i i i f Ooaa ty J o d a a 
• taaa nf P l o r i d a 
I I - . .-Ol* I ' , l l l l l l I 
I i i t ho Betate of . i n c h Bauer, t1 
N O T I C K i s H B R B B Y O I V B N II 
w h o m it may c "ern tha i ou ths .80th 
Lupnal \ i» 19211 I ahal l app l y 
to t h e H o n o r a b l e Q W. O l i ve r , J u d g e of 
aald i -i us .i udgf l of Probata , tor my 
f i n n l i l lHi 'bnrK*' ns Kxeeut r l \ of the M t a t a 
of .in.-..ii Bauer deceaaed. and that tha 
wn ( l ino I w i n preaeni my f i n n l n>-
count HH B a e c u t r t i of snhi aatata and 
link f u r the i r a p p r o v a l 
Da ted Ju l - , 7. A. l> I 
Annes l i e p r e / , Baecut r l x . 
Parker i Parker, Ibtornaya 
Cor Bxecu l r l \ 
J u l y I A U K M P-
u i i | l B S T PO H l t l l i s 
Seil lei l l.ldH VI III lm I ' f i ' i ' l i n l l i t I l l . Um l l i l 
of P u b l i c I n a t r u c t l f i i w In C o u n t y . 
P i o r l d a , up to in o'clock on the i u i h day 
of d u l y l i i- 't l at the " f n | ihe Coun ty 
Supe r lu teude i l t , nt K I H H I I U I 
c , m n y P i o r l d a , fo r the erec t ion o f a 
.Bchool h || I t i l l l l K nt l l . ' l o p n w 
Pl i i i iH i i i i i i a p e d f lea t l o n i can t h tn lned 
from tha c ty Superintendent, Bam 
Min MI I I I I I r nl K <HHIIUUU',>. F l o r i d a . 
Tha Board laaarvaa tha r i n hi i»> reject 
any o r a l l hh la . 
H o a r d of 1'uli l le i n s t r u c t i o n 
I l y 11. I f , K A T / . 
Ch i i l r i u i i n . 
n V\ l H l t A M M A l t . 
Co Bun t , nml S e c r e U r y . 
Ju ly 1 « 15 
m m 
Nu l l . . - uf A v p l l r a t l n n f o r T u x I >.•«.. I 
N O T I C B i s H U I I I B I V B N , T h a i 
A lbe r t M. H n i h v , pu rcbaaar o f ; 
Tnx Ce r t i f i ca te No t-*>- dated the . t h 
dav of J u l y , A l l . \H\W. T a x ' • 
No. a07 aofl da ted th.- i r d day " i . tune. 
A . O. t i n s haa f l l ad aatd Ce r t i f i ca tes in 
in i o f f ice .-ni,i IU IH nnnie a p p l i c a t i o n f m 
inv deed to IHHII,- lu accordance w i t h law, 
Hald c e r t i f i c a t e ! embraoaa tha f o l l o w l n a 
deacr lbed p r o p e r t y i l t n a t a d in *»« 
Coun ty , P i o r l d a , to a i l i 
l.nl I I t loek 11 K l in i ivu i . -de I .O(H 'J, IB 
and Ml HI .nk 11 Un n ny inc i te ; Lo ta 1 a n d 
J l t lock Mt I t uu i i yu ie t l e . 
Th , - HH t i l l and h. I U K aaaeeaed nt tht 
do le ..I Itn- I Mil 111 IK' . 
in Die it i iuie of U n k n o w n and n lUHHt.m, 
•at 
Cuh-HH snhl e e r t l f l c a t d Hhull he redeem 
-ed acco rd ing to inw, t-.,\ daad w i l l IHHUO 
t h e n on the 9th d a j of Augue t , I D 
load. 
.1 i, O V B R B T B B B T 
i-lei-k C l r c u l l C u r t . OatWOU 
( ' m i n t v. F l o r i d a . 
(Circuit Court Mal l 
. l u l y I Ann o A M l l 
I n C i r e u i i Cour t Sew-n t i f n i l . I I K I I . I . , 1 
i l r , u i i , H M C I I H C o u n t y , F l o r i d a . 
IN C H A M 
C, w i i . i.ui> Batata, 
B y Al ice I ie put.v, Ad I I I I IIM t ra t i x , 
i ompla in in l 
Va. 
HUago r i ion ipHt . i i n m l 
B m m a T h u m p a o n , ^ a p o n d a n t a , 
l-oreetoHiir i- ef MorlfcrtK*" 
O B D B B OP P U B L I C A T I O N 
Vou n m i aach t.f you nre ordered to ap-
pear to the m n ef Comp la in t on . f i le 
here in , on A U S U B I Snd, A. D« UNM. w h a n 
l u the C o m p l a i n a n t IN Booking i Decree to 
I a Mor tgage on i ha f o l l o w i n g 
p r o p e r t y : 
Lot Seventeen H 7 i and B lghtaao ( IS I 
or Block s i x t y iw , . H'.-JI ..f i , „ . T o w n a 
s r . C load , O B la Coun t y P i o r l d a , ac-
oo rd lna in the .off ic ial P la l o f M i d T o w n 
t ' l letl in t l I'flee of t i l , C le rk of the 
C i r cu i t Cour t In m i d f o r M i d C o u n i v nml 
s n i m i i is Fur ther ordered that t h in , , r 
tee he pub l lahed o n a i weak f o r e igh t 
,-OIIHC. in h e weeka lu the st c i i T r i 
hu ne. n newanapar p n h i i s h , ,t i n i laoaola 
i' i t y , P io r l da 
' . I M n under my hand nml aaal th la the 
17th day ut May, A l», IMS , 
(C i r cu i t Cour l Seal) 
J , I . O V B R B T R B B I 
i ' le rk of c i r c u i t c o u r t . «),aacola 
< ' . .nutv . P l o r i d a . 
P I R R B B and P A R H I 7 
So lk - i i o r fo r Comp la inan t 
. lune Kl d u l y BB 
i n C i rcu i t Cour t f o r the Seventeenth 
J u d i c i a l C l r cu l l of the su i t e ,,i P i o r l d a 
in nml f o r Oaceola Coun ty , i n Chancery . 
s u i t for R e f o r m a t i o n of Deed Nancy t 
M' l in ley, ns a d m l a t r a t r l i of tbe ' 
A l exande r Bdwa i d W ba le ] di ceaaod, al a l , 
m r a u i i \ Andereon , al .il defendanta, 
s u i t f .n R e f o r m a t i o n uf t I, Orde r f o r 
P u b l i c a t i o n : T U B B T A T B OK P L O R I D A 
i o : J A Andereon aud Lu la W 
Min. his Wife. B, A Muck nn,I I . i ly Buck , 
hla w i fe . nn.I T h e D O W I I I H K Company , • 
. i i . n i l of whose roeldencea n m l 
j id . i ress .s n n n i i k i i o w u , I I I I I I io n i l peraona 
bav inM ur c l a i m i n g any Intereal 
f o l l o w i n g daoacrlbau premlaea located in 
i . u i n i \ . i - ' imMin, vie. N o r t h w e a l 
it Soul boaal Quar ter i ba Nor l ii 
h a l f of Sou th weal qtMarter, and South 
weal qua r te r ul touthweal q u a r t e r o l Sac 
i i . ,n L*;I, i i . . . I..I-I ba i t , tho Sou th h a l f of 
s m i t h west qua r te r , nmi N o r t h w M l . i n.i i 
im- of NortbWapat i i u a r t o r of Ba M , 
n i l in T o w u a b l p 36 South , Range 30 Oaat, 
c o a t a l n l u g 800 aerea, none o i laaa, I f a l l 
i.f M i d named defendanta a n al lva or hi 
ex latence, nmi If tbey, o i e i t he r of t h o m 
i.,* dead o r not In exlatence, then T H B 
3 i \ i t : OP P L O R I D A to: a l l o n k n o w n 
legateaa, aae 
- la tmanta, hav ing or 
r j a l m l n g nny Intereal in the l.i ml .s t n i . In 
; ~.i iii named pi rt IM 
who are dead u u - e x U t l u g ; n m l T I I K 
OP P L O H I i>.\ i o : n i l o the r par 
i i , s hav ing nr c l a i m i n g nny Interest in 
la in tiii*^ H U H invo lved und 
u.l I t l e f . ' l i t l . l ' l l i . or o l l i e rw isc t i n 
I N M K V C I 1 <-l VOl M i l : I I K i t K I M 
i n M M A M H ; D t.. appear In the above 
e n t i t l e d eauae on the aacond d a j id t t t 
"st \ i, UHM i in I.- entitled aull 
II f m r e f o r m a t i o n of that eer ta ia 
. I , - , - , ! recorded In I i Booh v page 
ttt, » i m it w r o n g f u l l y named tha g.ran.toa 
u i . i . in .is i ; \ w i intnv. luatoad of \ . B. 
\\ i l l , lev, 
W I T N E S S tho i i m h i e P raak A . 
s m i t h , nn J u d g e ot t im above Court and 
m i nn ns Clerh thereof , and .taa aaal 
-d M i d < ' n u n at K li i r lda , oo 
t ins m i i i day <*f June , 10 fl 
i i. n \ BRS i K K K I 
i ' lerk c i r c u i t C o u r t i laoaola 
Count \. P lo r tda 
, c i r c u i t C o u r l Saal) 
I 'nl JobnBtou . R laa l iumee, Pla. 
COUUOal fur 1 '•< il l pl;i Inn I I I . 
J u l y \~i*i— I 
Nol l i -n of A | i | i l l , H l h , n r,»r Tax I I I » M I 
N O T I C B IS H K H K B V O I V B N , T h n ! S. 
It s t o r y , purchaaer o f : 
r t l f l c a t e So n n 131 131 dated t in -
• i ,i .1 . i n h . A D I M I IUIH Died H U M 
te i in my of f lca, n iu l b a i mada 
app l i ca t i on fo r tel deed to iMUa In ne-
'di w i t h law. Snhi ce r t i f i ca te em-
brace* t t i . . f o l l o w i n g deacr lbed p r o p a r t y , 
- l i inn,-,t in OBCOOIB C o u n t y , P' lor ld i i . to-
wlt : 
l.nl SH Kelnhi. i l ,- I ,nml , i in | l l n . 
CO'B Hubdlv la lnn of Lota :t. I and B l I I 
of BW 1 i I W 1 3 of SB 1 I l e c t i o n 17 
townahip -*ii aouth , range SO <•««(. 
Lota s-i i,,,,| p n s. in i in i le | nml n i i ' i I n 
r e a l m en I ( V a B u b d l v l a l o n of n i l aact lon 
.'u t on nahlp 20 ,toul b, ra age :.n CHHI . 
mil.- i .. imi nmi I nvaotment 
Co "H Bub d I v ia Ion of n i l .aectlon 80 t own 
n l i lp L'li BOUth, r i l l l } : l o u t n rani te :to eai t 
T h e HU id l u m l be ing nsaeaBed nl t in .In ta 
' l l l l l l . I I , - | | | (ho f Die iMuanoe of aald 
nni !' ( n k n o w n , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a i d • ei i ii i. ni.- ahul l he redeemed 
a c c o r d i n g to l aw , tax doed w i n |Hauc there 
.ni on t lu- nth da \ al A I I K I I H I \ i . 
i i. O V B R H T R B B T , 
C lark C i rcu i t Courl <>a-
eeoll l C o u n t y , P lo r tda . 
(C i r cu i t Cour t Senl i 
.Inly s Aug 5 s n. s. 
J 
u C l reu l t Cour t f e r the Seventeenth 
J u d i c i a l C i r r u l t o f Dm State of F l o r i d a 
In Mild f o r ( lKici-) ; i C o i i n t v tn r i i . n i , . , , 
i i I M I aBollding Company , a P l o r i d a 
en r p o r a t i o n , w m p l a l n a n l veraua i . . i nn , i 
M Pa rk , et a i , de tendanta . Bu l l to (Juh-t 
t i n , Orde r fo r P u b l i c a t i o n . T D K S T A T B 
OP P L O R I D A Tt i . Lemue l M Park and 
Hi- h.ir-1 L. W a r l h e u . w h O M reHia). 
addaMM IN u n k n o w n , n n d to n i l p i f N t l l 
t u v l n g o r eh i l iu i i iK nny Intereal In tha 
f o l l o w l n a tii-sci i imi i nramlsea located In 
i is . coin C o u n t . Baa l h e l f 
• I the I'.n HI lui If of ( l ie So i i i l iwes l QIMI 
e i oi the s .m t i iwes i qua r te r of Sect ion 
ti. T o w n a h i p -'• South ol Banga .'it Waal 
, f Ta l lahaaaee B e r i d l a n , i t a l l «>f «nid 
.. l ined t le femlnt i lH are n l l v e ; ami i l i h c y . 
>r e i the r of Ihem he deml then T I I K 
i T A T B OP P L O B I D A T O : n i l u n k n o w n 
nei iH, devlaaaa, gran>teaa, lagateaa or o the r 
e l II I ma ul M h.-iviuif o r c l a i m i n g nny in tercut 
I I I t in- landa in t i i i n HII11 tovolvod under 
K;II I l .e iu i ic l .M. I ' , i rk nmi or K i c l i . i n l I. 
W a r t ben, deceaaed: n m l T D K B T A T B OP 
P L O R I D A i«> A I I "Mn i pardaa e!ni int»K 
or havhiK any laoa.vaal in the .landa in 
i h i n ault. Invo lved under nuid named de 
m i n i , i , , i i , or o t b e r w l a e : v m A N O BA ' n 
OP i " i A R B D i : i : i ; n v C O U M A N D I S D 
t.< i i ppcnr in the nl ut IUed ea ' i i o on 
(he Heeoud i inv of AtlKUHt. lOBO. The 
ahova e n t i t l e d HUH IH a nul l to qutat the 
t i t l e ot c p la inan t here in to th * Iguda 
I | . * H . r i h e d a h o v e . 
\ \ I T N BBS i ln- I I . 'n in F r a n k A. 
M i m h .is .i udga " i i ii ni " •• i l aa r t , and 
my n a n a aa c i e r k thereof , aud tha .loal 
of HII i l l Cour t n i ,KlMlmm>ee, l o r l d a , nn 
D I I H th, - :ttuii day «»i June , A D, 1980. 
J , L. O V u l U o T K I i 
i ' lark " f t he ahova «'• ui t 
M i r c u l l c o u r t Baal) 
**\ • J O H N S O N , 
K S f i w, Pla. 
i an t , 
J u l y 1 22 P . .1. 
Not i ce o f V p p l i c a l l o i i f o r Tax l».-•.( 
\ u r i c i ; i s I I I - : I { I ; H V G I V B N , Tha i s. 
Cot t r o l l , p i i reh i iHer o f : 
T H X ( V r t l f l c a t e No, i:t:t UM K71 «M 700 
708 713 743 Tt-'t da ted the 71b dnv of . l u l v , 
A I» m.' i I , . - n i e i M i d Car t l f l oa tea In 
my o f f i ce u m i \u\n im ide a p p l i c a t i o n f o r 
leed (ti IHKI IC In necord i ine , ' w i t h luw. 
Hald eer t I f l ca toa embracea tha foUowlng 
deacr i l ied p i "o| ier ty . H K I I U I O , ! i n Oaoaola 
c . o i n t y . PI . r h ' n , t,; w i t : 
Lota BS aad Bo N.areooaaaa in aaotloa - -
townwh ip j . ' , Houi i i . range I I aaat. 
Lot 7 und in R o c h B Bob lnaon 'a A d d l 
Don t.. K tan l im C i t y 
l.ot L'l BlOCh BB St C l o u d ; I.ot H m u r k 
11.1 St C) i ; |,,,t M Hlock 111, Bl 
I ' l o d d : Lot 33 K lock H7. St. C l o m l ; Lo t s 
U nml |Q Hlo.-k 311 Si C| 1 ; Knta 10 
nmI 11 Hlock 31B, s t . C loud . 
r in - M i d land be ing aaaeeaed al th* .data 
of t in- laauance of M i d cer t I f i ea tea In Die 
minion of .1 B, K I I I I I K C nntl l i i k i i o w n . 
Dn lee i mi ld cer t l f l ca teB Hhull he redaam-
• o n l l i i K to l aw . IJIX doed w i l l IHHUO 
thereoi tho Bth dai ol Lnguat, A. l i . 
IBM. 
I I ( i \ ' t H 8 T R 1 ) i 
c i e r k c i n - u i t C o u r t , Oaoaola 
i '< t v, PlOaiida. 
(C i r cu i t Cour t Beal) 
J u l y H A u g 5—C. 
M i l U B T i l C K K I U T O R K 
i n nCi i r t <>r Coun t y t fadge , I>HIS*OII» 
0 t y . State or r i o r h i i i 
I n re i . . i m , . of Rncbacl A. M i t c h e l l , 
I..., 
*.| a l l c red l to ra , legataea, . d l a t r l b n t e e a , 
ami n i | ieraniia l u v l u g c l a l m g o r deraanda 
aga lna l M i d ea ta ta : 
JoU, and each Of y m i . nre l iere l .y no t l -
t i ed ami requ i red to preaeni any c la la ia 
. im l dentanda w h i c h yon o r e i t he r of y o u . 
may have aga lna l tbe eatata of RacbAel A . 
M i t che l l deceaaed, late of Oaceola Coun-
t y , P i o r l d a . to t h " H o n . .1. w . O l i ve r , 
C o u n t y Judge o f iis,*..,.la C o u n t y , i t h ln 
o f f loa in the C o u n t y Co u r tho uae in K I M I -
ninn-e O l l l CoUUty, F L 1 f I, III. W l l l l l l l 
twe lve m o n t h i f r o m tha date .hereof, 
Dated A p r i l '27. A. D. 1920 
W i n . I I ST \ l i l l R 
t f 
i \ M i t c h e l l , 1 I I H C I . 
5 30- 7 - ^ H 
N nl ii t* ,»r A | • p i h u t ion f o r T H U li,*e,i 
N O T I C K i s H B R K B Y O I V B N , That 3. B. 
l 'a r l l n . pui't-lniHor of : 
Tax C e r t i f i c a t e No, T in dated tba 7 th 
i . In l y A D. 1BSI IUIH f l l e i l an ld 
Ce r t i f i ca te in m y o f f i ce and haa mada 
a p p l i c a t i o n f o r n \ deed to laaua in ac* 
c r , l a n c e With l » w Snhl e e r t l t i c a t " mil 
hrncea Ihe following deacr lbed p ro part 
• l t u a t e d in OaOcaola C o u n t y , P l o r i d a , t.> 
w l l : 
i.ots :'\ ami '_'i of i f jock UH s i C l a u d , 
T h e sai i i l aud be ing aMeooed ;ii tba .data 
of the laauaace of H U M ce r t i f i ca te In i h o 
nam,* ..f U n k n o w n , Dnteaa M t d t o r t t f i 
bal l he mil .*, im*.: i c c o r d l t 
tea tieett vs-iil laaue t lu i '.Mh 
day -•: Augua t , A. i> 10BS. 
.1 I, O V B R 8 T R B 1 i 
i 'let i. c i r c u i t c u i r i i laoaola 
C o u n t y . I ' l o r l t l a . 
. lu lv s A UK 9* -1 B. C 
l u C i r e u i i Cour t f o r tha ITth J u d i c i a l 
C i r cu i t of tha State <.i p i o r l d a lo and f o r 
Oaceola Count y. I n i ' hancer j i 
l l u i i l e r . c p l a i n a n t , va. Michael l l i l n . de 
ceaMd, e l a l . Suit to y u l e i T i t l e . O rd i i tor 
I'ui.Ment hm T H B HT v i i : OP P L O R I D A T o : 
Michael H U U , deoeaaed, and to a l l uu 
k n o w n hei iH. devlaaaa, legateea, granteao, 
or o the r c l a i m a n t - hav ing or c l a i m i n g nu 
in terea l In the following deacrlbed prom 
leea located in Oaeaola Coun ty , P i o r l d a , 
le r the Hald Ml . ' l ine! H IU I , h ' . . , • , i l 
to wt t ; Lot 38 of P lnedale , • coord I n | is 
the o f f i c l n l p la l I hereof of record in 
Orange nml * meaola Counttea, Piorlda, 
IM Inle be ing a t u b v ia l f sec t ion 
:''.» T o w n a h i p m Bou th , S^anga 88 I 
I i.ni aa be ing a l tua ted la tho 
Nor tbeaa l Quar te r <>r tae Northw-^al goet 
te r o f Dm N o r t h w e a l q u a r t e r <-f tbe Hutd 
Sect ion L'». and i i n t \ t B OP P L O B 
I l- V l<> a l l nl her p j i r t len I U I V I U K "1 
c l a i m i n g nny I n t e r a i l in HIH.I landa Iar 
aall l Michael l l l l l l , tleeeiiHod, or o t l i e lw iHe . 
\ M I \ \ n t: I t ' l l OP VOU A R B 11K I t JOB Y 
C O M M A N D H D to nppenr In t l ie a l o n e mi 1 
A I I ll lJII T l bOVa e n t i t l e d m i l l in ll 
HU it to quiet tba title of comp la inan t to 
i he above deacr lbed pn-nitaea. 
w i i \ i : s s t in- I I ra tde P r a n k A . 
S m i t h , aa JudgJ of the above C o u r t , ami 
mv nanie an C h r k thereof , nud the lea l 
of Ntild C o u r l ut KlHHhmnec, K l o r l d n . ou 
th is the BOth day Ot .hint- 1030, 
.1. L. OVBRSTRI 
Clerk C l r c u l l Cour t , 
OHCOOII I Coun ty , I F o r l d a . 
i c i r . u i t Cour t s o n i i 
rm Johnoton. Klaalaimoa, Kin. 
Coonaal for Cemplalaaat. 
July 1 22 r . J, 
N O T I C B la het-ehv r i v e n by tba hoard 
of Pub l i c ins t r u c t i o n of Oaceola C o a a t y , 
p i o r l d a tha i it w i l l receive i.i. is a l t im 
n f the Bupa r ln tenden t o f P u b l i c i n 
atructlon of o.B<cao]a County, Plortda, <"i 
o r hefore the n i n t h dny o f BOgUPL V D. 
IHL'rt for the pin- ' 'has, of the f a l l ow l l IK tic 
s. i i i .m l b o n d a to w i t : 
fi.t(MHHHHi B o n d i nt Special Tax Bchool 
D l a t r l c l No. I , Oaoaola C o u n t y , F l o r l d u . o f 
th,- d e n o m i n a t i o n o f BRNHMNJ aaoh, da tad 
. l u l y int . 1026, h e a r i n g In taraa l at tha ra ta 
o f fl por cent per I I I I I I I I I I I . p i i y i ih le KOI I I I 
aNua l ly . n m l l i i n l u r l i i K na f o l l o w a : 
B o n d s Noa. 1 to -1 Im-l i iHlve on d u l y 1. 
I . nu Bonda Noa. B In § lnc ! ual va oo J u l v 
i . 1080; HondH N I I K o bo i - ' lao lua lva on 
. l u i v i . 1081; Bonda Noa. I I t o 10 Inctue-
i v f mi . l u i y l . IBSS; Bonda N o a 17 to 20 
Inc lus i ve on d u l y 1. IBBB; Hands Noa, Bl 
to -J I Inc iua ive on J u l y 1. 1984; l in in iH Noa. 
BB to 2** I nc lua l ra on J u l y 1. 1B80; i f tnu is 
Noa. BB to 88 Inc iua ive on J u l y l . m i o ; 
Bonda Nus. N to M Inc loa lva oa J u l y 1, 
1BBT; Bonds v ' - .*. 8T to 40 inelnalvt* 011 
J u l y 1. IBSS; B o n d s NOB, 41 to M lac luo lva 
on J u l y 1. 1080; B o n d i Noa IB to 48 I n 
d u a l r e on J u l y '. 18*40; Bonda Baa. 4» to 
y* Inc iua ive Oil . l u l v 1. I IMI J Bonds Noe. 
J I Inc iua ive on J u l y 1. 1MB; B a n d s 
Noa. ttt to «M» inc lus i ve on J u l v l . 1048; 
Bonda NOB, <n to i n I n c l n a l v a o u J u l v I, 1044; 
Hon, IK N O B . 'li ' ' to 68 i nc l us i ve m i J u l y 1. 
I04B; Hon. IK NOB 80 tu 7J inc lus i ve on J u l y 
1. 1040; Bonda Noa. 7.1 to 70 l a c l u i l v o 00 
l u l v i i ' i - (4 - Noa 77 (fi •Ml Inc lus ive 
on J u l y 1, 1048; Honda Noa. HI to Ht i n 
clt iHlvo on J u l y L 1040; B o n d s Noa. K i t o 
l u l y 1. 10ftO; Bonds No . 
H to 88 i nc l us i ve on J u l y 1. 1IW1; WondB 
04 :.. 38 Inc lus ive on J u l v 1. lBOBi 
Bonda Noa. IH» to 105 Inc l us l v J u l y 1 , 
111.11; B o n d s Noa. 100 to 118 Inc lus ive o n 
.1 n lv 1 1004 . Bonds Nos. 11.1 to 121 Inc lus ive 
on J u l y 1, I B M ; B o n d i N o * . 122 to 130 I n -
c lus ive m i J u l y L ,IBB0. 
b o t h p r i n c i p a l a n d interest o f an ld bonda 
to he payahL* In Kohl co in o r Ha e q u i v a l -
en t , at the Hanovo r Na t i ona l Bank , N e w 
Y o r k C i t y . Sta le «>f New York 
T h e Boa rd o f P u b l i c I n s t r u c t i o n r o -
aervee the right to .rajact any aad mi blda. 
Ce r t i f i ed Check f n r 2 per cent ,if Die |>nr 
v a l u " o f sn id Imi ids . c..11,lllhiiie.il ( lu i t t h o 
I .hi t ler sba l l c o m p l y w i t h the te rms of t h o 
b i d , payab le to taa or . ter ..r tbo Boa rd of 
P u b l i c I n s t r u c t i o n
 ( , f Oaoaola Coun t y 
Flor ida- , must accompany aaeb b id , 
T in - op i n i on o f T h o m s o n , W o o d n ml 
H o f f m a n , Baqa., i tn ml A t t o r n e y a, Now 
f o r k c i t y , as to the l e g a l i t y o f t h i s issue 
w i l l ba f u r n i s h e d the auccaaaful b i d 
p r i o r to t im d e l i v e r y of sni t l lunu la . 
Da ted tb la 2Stb dny o f J u n e , A. |> , 1926. 
i i . M K i 
C h a i r m a n u f the Bonn) nf 
P u b l i c I n s t r u c t i o n o f O i -
ceoia C o u n t y , F l o r l d u . 
S A M B K A M M A H 
Secretary of tba Board uf 
Public instruction <>f Oa-
eaola County, Flor ida. Ju ly S AUK **• 
RLBCTOBS ATTRNTION 
.Ragardlea o l how vou arc [agtatarad oa 
the pol l booha, I f you nr.- in ay m pa t h y 
W i l l i Die idei i la ot the It, • p 111,1 i cn n I ' t u l l ' 
OH 
if you balleva tlmt a two party ayataa 
of Bovarnmant iu County, Btata and Na-
tion IH II bettor plan Iii.iii • |iatt\ 
D l t 
I f y o u feel D ia l I .petition In p o l i t i c * 
and new hloo<| In pub l i c off-BOB w i l l l l l l -
p rnM- the genera l we l fa re , «•• want y e n r 
cii ope ra t l d you ahould r h e e r r u l l y 
ex tend I t . 
P i l l m n and ma l l the < | helow a n d 
y o u w i n g r e a t l y HHHIHI UH in the ,aaaantlal i 
of pe r f ec t l nc ou r n r laa t i o a . 
P l e a M lake l l le Uin i ' to help ( I l ls l l l l l i ' h , 
i f there a n l e v a M l ro to ro In the f n t n i i y 
i l t a c h s l ip M iv h.K the i r l iunies. 
Mu l l lo I o l v l n I 'a rhpr , f h u l r n m n . B l 
C l o a d , or • ' A . aSbraap, T M U . M I - I I I , 
M « - l t f, Hm. 
Name 
P O 
Vo l Inir Prec inct No 
, \ow Bag la tarad u s ^ a 
Bapubllcaa IHinntcrat. 
Iadapandant 
i ' \ i a : E I G H T THE ST. CI.OC1) TRIBUNE. ST. CLOUD, FI.OlDDA 
• a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a — I 
T i l l K N O W . .11 I.Y 15. 1026 
. it i iAi' i. 
First National Bank 
KISSIMMEE FLA. 
I 
Member Federal Reserve 
t ..min, I , all Hsnkini; Sal* l.i i,„*ii Boit**. 
4 Percent Interest Paid On 
Savings Accounts 
FINDS ROMANCE IN FARMING 
IN STATE OF FLORIDA 
( I n Chr i s t i an Science MontU»r) 
T h o twu oaaeta of the IVnlnmilH 
M a t s hnve become HO magni f ied in 
tlio ptildit* BttSBttSB ns a l m o s t to oh 
w u r p tlio long n a r r o w s t r i p that. He* 
be tween . But tht euUpBB BBB be BO 
more tbnn tetn|»ornry. T h o t r u t h is. 
i he sh ini gsa ggt-gg t h a t glee l u s t e r to 
t ho etttttt tTt merely F l o r i d a ' * rib-
t tu ls Xmt uprniweMi iiMilrnl sect ion la 
the hiieklmiio. m>t nloiie of KM BBO 
graphy tun nf lta Inevi table ami dove-
I op ine empi re . Tins baetaboaa, 
nlngrularly favored s s t*> m n k e th 
U M S H I D I I V ' S A T U R D A Y MRS. E U D O R A ( A B f i Y -
N M H T AT l i . V. K. H A M . I VAN L E I D E N 
••.lim's Baddy*', i n a f t e r - the -war 
i n t - . . .nnil v in t h r e e nets , will be 
p l ayed a t t h e G. A. R. Ha l l nl St. 
i l o u d , B a t n r d a j night . J u l y M, n 
win be unde r the auap lees of t he 
Amer ican .Legion und tim p e r f o r m a n c e 
at s i . d o n d will lu* for tlio benef i t Of 
tho it.,-jti Lsg loa pos t . 
T h s st.ir.v might b a r s bsso laid Ln 
iinv ci ty iii tin* in i i i i i iy immedia te ly 
a f t a r thi- wm-, Eteturnlng re tu rn ua 
a r a confronted wi th _MU-f changes 
atnee t in-ir d e p a r t u r e , tVbt i'lu> n m 
tor elghl montha on B r o a d w a y In New 
Vork, .-nni au t iaaquent t j bad i loag 
MIII on the i 'mi* ll hns bttt B0CC8M 
fully p u t on u n d e r t h e nuspic , 
roglou in ii tuiniU'r of c i t ies in Flor 
Ids a a d e r the d i rec t ion at tht d l rec 
tor who win bandlfl it h e r * B I 
Aujruetin, for many yours processional 
Al r e c t o r 
T h e p l a y will c o m e to St. ("loud 
tHun RlaalBUnee w h e r e t he snnio oust 
will bg used. Im-lmhil in lln- CBSt, 
both for Kissinnmi* and St. Cloud, is 
B \ i 'in wl'ortl. coin tun in lor 0 | loOBl 
, p, i-l 
C O R R E C T 
P r o f : — " I f coa l la $8 pe r ton, h o w 
ninny tuns will yon gat for $S0" 
s t u d e n t : — " F o u r ! " 
T i m i ' s w r o n g ! " 
"Yea Sir. I know it imt t i n y do 
it just tin* aame." 
vis i tor forget thai the f a s t i s breeaea I , , | a t | o n of Ihe e x t r a o r d i n a r y Ion 
a r e from the At lan t ic lying off to t h e | t 0 W hich n a t u r e | o e i In sae la t lng 
• in.' rids or tbe Qnlf ot I fsodco ly ing 
off h> iln* other , s t r e t ches down from 
the B u i e a a n s s uiv'or bo t he Bva rg lgd re . 
rin* region is < of s t r i k i n g beau ty . 
At Iho no r th end nntl a g a i n at I he 
•outfa snd ii in nu t i iii tin* midd le 
reachee II rtsea lo t h s h ighes t sieve 
tioa fmiini in the s i n i o mnl breaka 
Into rolling hllla. 
These bills n g r r e s h l y t r i c k t h o eye. 
Tho ta I leal crsal la 360 tttt, merely, 
• b o m suit -wate r Level, g a d yet by 
aome conapirsey *«f n u t u r n l forcea 
..aiT.viiii,,,.- d rops In to s.'iiu. .,..,1 >•;>',
 r t l l I l l t y . , , , „ „ 1 1 1 ( l y , „ , t ta 
in..tot i<is. r e m e m b e r i n g t h e smooth ' "* 
roada, Lmagtnee he la e-cperlanclng the 
dip and e l imh of t he Ad i rondack* or 
thi ' Berksh i res . ^L\ 
II [fl B rsgion lifted a b o v e all the £ £ ^ m , m s ^ 9 ^ * , U t 
t r i t e meaeuremenj of t h e g e o p a p b e r
 n ^ ( | | ) t J e a t u r a t l o o 
by t h e presence of t h o u s a n d s of sp r ing
 n ^ reached, a n d vei i few 
still rotiiiiltis « t e r r i t o r y w h e r e land 
thn t will prodiiii*. wi th intel l igent nml 
Indnat r ioua c u l t t r a t l o a , front at * 
not \ iiu,- of frmn *'2A*> t o |10tW> a n 
ac re maj .be bought, opon the word sf 
n lioxoinoi- of tho S ta t e , for from $~*il 
to $lKai nn BCrS. l i e hoar1; tti men w h o 
h a v e fa II is I nnd IH likely to c i p l n l n 
t h e fit ihi res to h imsel f on tin* ground 
tha i they did not first learn the i r 
soli, diii mn proper ly a p p r a i s e ihoi r 
m a r k e t i n g oppor tun i ty , or thai thay 
I.-Ii ked ihe gealaa to fa rm. 
I t Is a f te r the neweomer ' a content 
x t r n o n t i m i r y lengtha 
g r o w t h for in s t ance l h e all. 
iha t tho w a r m lake* auch the atlng oul 
of i froet laded wind thnt he is 
likely In t h r u ttttt ggtht gold h u n g 
.grore Of .greenly shin inir t im k fa rm 
to n hi l ls ide of bearded oaks or palm 
e t to- r tngad p lnss snd r sgq j r s to t u r n 
conque ro r himself In the n a m e of thg 
now empire . 
Tin* quest ion s r l e e s whe the r ahaf l 
m a n ] h a v e found thamsslvea t l a*Hvf 
with the i-on-M'iousiicNs of i c e n t op 
duct lon, rioiv,. who would aasgi btt 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^r-pro-
know most nhoni tho p robab i l i t i e s ex-
press tha legal Rpprshonalveneaa. T h o 
fact is potntsd ii> thnt in every y e a r 
iin-,• Die m a n u f a c t u r e of autronobi lea 
WANT ADS 
Ths— Ltttlm Oumlnmmm Qattmra Pay tig 
Mi- Iimii.rn Carey V;in LSOhsa w a s 
horn 7."> y e a n SSjB at UnffnJo. H, Y . 
ami ni t h e Bgg of | g w a s innrrl* il to 
Henry Yjin lyi*nlM'ii. of Washlnci lon, 
IV 0, Mr. Van LabSfl wus ooBgreea 
IIIIIII a n d prr>idotit of .1 udii'iii r.\ lii-a i 
He w a s n v i ' t e ran et (hr c i \ i l Wti 
gad :i hglh UgM In |H>nth-ni g f f a i r a 
Ho died LB yea r s ago at W a s h i n g t o n , 
and w a s bur ied in AxlillgtOB OSBMtery 
Mrs. X" JI t • 1,UIH*II c a m e to St. t ' loinl 
to m a k e b e r home ten y e a r s ggjo, Dur 
in - t he past -.i \ > o;i is she h a s m a d e 
hat home wi th Mrs. u r i m m . Pour 
yeara ago sin* l . ivame ill ani l grniln-
JIily grew worse until th a s a d of ber 
Buffering came T u s s d a y flsoraing Ber 
daugh te r , Mrs. Hunt , of Denver , t'ehv., 
c a m s aboul t h r e e weeks ,s#o .tad w a i 
at ber stile when the end enmo. ghe 
!• a lso siirvlveil by 0BB son of Hub i th . 
I i inn. 
Mrs, Vaa l.uln'ii jo ined t b e Metho 
.list c h o r d ) w h a n brg Lwslva y e a n of 
ttm* und litis nlwayB be*'ii a c t l r g IB 
"<i. Bhs atrnasgarrsd ber mam 
berahip t o t h e chu rch In t h i s city . l l i e 
funeral wiU ba c o a d a s t s d by tht yww 
titr. Df. Ivor ti. H y n d m n n . at the DUe-
Ntoin .Bros, funern] homo, at t h r e e 
o'clock today , fiilni i n s i In Ml 
tary, 
fed IgJcss, Sonic of _hsas s r s lara 
i*n<m(lli to have the oppos i lo BhoTS lin*' 
d immed o r even lost in t he d_etanoe; 
mors of them aro -.mnll BBOOgh l<> ,K" 
compan ionab le . t reasurss snch a s tbe 
,,f ;i group Of f r i ends might 
aur round . All of i hem .ihow hot torn-
of whi te l and siiiUintr a w a y from 
firm cr ispy cut edges, 
Beau t i fu l I -.tho*. 
Wild flow or-, or ii n e e CTovea, moas 
F O R SSAlsK 
KOllli Till I'K Lo tie • It. • 
Florida avenue, IT Itp 
HHI SAI,io \2 five acre traete. s,i ' 
Mm. I. L, C u e , cornet New v.uk nml 
i -.ii itraata. W Dp 
ii K A I T I K I I , LAKB PRONT hama for 
iale BnqulBB ,>f owner, Boa IBBT, U " 
•A1NT«. OIl.H. «IM>*»« ULAS8 
9 ABB, DOOBa lil li m i l ' s 
s i i - r i u > 
•taaa iiitniwiin* A aapplf t o . 
i l l BBIMOI n . t vt i t lNi. ' 
Wo art* in u poeltlon to take c a n of 
ItlninlitiiU In nil it K p| 
Siren HnriluiirK tt Niimily t'o. 
I.1MB1 
A (Wit LOAD OF LIMB 
.1 IIM I In 
Btaaa ntarSware ** Bapply Oa, 
I I : \ I I I I I I i. \K\: FRONT Iota for mil, 
.ddreaa a.-v bOBT, n tl 
JCOIMI OBN Wttt In Had "f oot isumers .
 ( 
Inte i l igaaos has a twaya foaad « w n y , 
iade atomebody h a p p i e r beeauee 
ii mas found. Last i r i a t a r , m ,*i t i n s ] 
when ihoro gppaa red to be a s u r p l u s 
of oTangea In Oranf l t Oouaty , i 
ron.i 11nin M l hi-^ o p p o r t u n i t y 
loaded M boa care with o m n i a booh 
them to a BCOia Of t o w n s in tlu' 
of Kent ucky aud 
iio--i*o where o rangea wore almoi 
i I l l l l l ' / I If ItY T I IK 4 AHI.OA1I 
i n - i' i.-i y Purpoaa 
Bteea llitrdwnre a Nuinily (tt. 
i i i tv i iplate iim* af hoaaaa tot 
sale and apei lallM in DIIH iiu,-. ! will lie 
pleneed to help you Dud nisi tin- boma 
v.ni ara ].M._intr for. 
MISMK It. Ill IISIkN 
Lleeaaea iirnki>r 
,MT Conn. Av»* , North Kt tt 
A CAHI.OAH i n Hon I IN,. 
.Iiii-l Arrlv,*,! 
BBaaa .Hardwara *v Bagglv 0a« 
WANTBD I.IHIIIIK'N .OI acreage any 
BIBB Doner, Harrison, Uodwln Keulty t v . 
W W T K D Town Lota, Ql 
di -i i ipDtui In firm letter. Add rem* 
I, Bt, Cloud, i'lu. 
WANTED 
AtJICNTH WANTKl* 
Oeneral Ain>nt fnr inrn,-i*t and tieef 
i wn l.ift- liiHiii'iini-t* company in thi* 
s.iiith IUM opotihm fur aaenta lu st . Cloaa 
and (if. i i.iu County, Can offer very .'i 
. n i i , . - proposition ani.rn ini; unlimited 
ho 'tin. r, ('nn h" worked Whole linn- or 
part tinn'. Prerloiii experlani ol itccea-
u r y for in-i-Hoii with wide aaauaintai 
Communicate will, Norman .V 
90] Florida m,'nn,'. Tampa t i tf 
nil-I 
Ho 
Tta 
F O R R K N T 
.Furnished apartmenta. clOaaa lu, m man 
u-r rates. See John F. Bailer- n*tt 
^ l e o r c e a a re .growing da i ly In .Loa 
Angelea Why noi pui aloi .macbliiea 
nutalfle the courl bouae for thoa-a who 
i a n't gel a w a y from WOTh often, 
Your roof can't be satisfactory 
without this quality! 
¥ J N L E S S y o u r r o o f l i e s f l a t , u n l e s s i t s t a y s a s y o u p u t i t 
^ • ^ o n , t h e n n o m a t t e r h o w m a n y o t h e r q u a l i t i e s i t m a y 
h a v e , i t c a n n o t b e s a t i s f a c t o r y t o y o u . 
F i r s t , g e t " The s h i n g l e t h a t never c u r l s , " t h e C a r e y A s f a l t -
s l a t e S h i n g l e — a n d y o u ' l l g e t p e r m a n e n t s a t i s f a c t i o n . 
C a r e y A s f a l t s l a t e S h i n g l e s h a v e p r o v e n t h e i r w o r t h b y 
m a n y y e a r s o f s a t i s f a c t o r y s e r v i c e . T h e r e c a n b e n o s u b -
s t i t u t e f o r "The s h i n g l e t h a t never c u r l s . " 
T h e r o o f i s t h e m o s t i m p o r t a n t p a r t o f y o u r h o m e . D o n ' t 
s l i g h t i t 1 
C a r e y A s f a l t s l a t e S h i n g l e s a r e m a d e i n t h r e e c o l o r s , B l u e -
B l a c k , R e d a n d G r e e n . 
W e wi l l b e g l a d t o f u r n i s h s a m p l e s a n d p r i c e s w i t h o u t . a n y 
o b l i g a t i o n o n y o u r p a r t . 
* ; 
bung oaks ami the [iiumad Car ibbean know 
plnea that an* e v e r y w h e r e eo s t rand* ' 
ant t o m e . lose anOUgh bO QBtOh thoir 
reflection iu the c lear e m e r a l d w a t e r a 
tea anywhoio .poSBBSS more in 
bereni beauty or land t h s m a a l r s a more 
willingly i " the d r e a m s <>f srehi tect 
and l andaospe e n ^ a a a r , T h e r e r y 
- of p l e a s u r e bOStg and tin* 
pa raphe rna l i a of a q u a t i c play bea 
he Boarneaa of H u eoan t ry . Juai 
as the marve l that h a s I n t o and the re 
COme bi aBgSfl at t he touoh of ititolli 
gent doveiopmont forecr_sta aim 
tainiy a d a y of combined snater s a d 
land beaUtlflcatlon wl thou l au \ p re 
c e d a a t 
'PI.- roirion Is a s u n s h i n y ggrdSB 
vocal wi th UrdS More than gjgg 
i p e d e a sf bird life B N .reported s s 
hav ing httti tttt bore hy M man wim 
hsd watched ta i th fu l iy t h r o u g h B_sa3 
y e a n , and MM seata of BIMNM oae-
th i rd of them BIB sa id to h a v e bSgn 
fonntl in the bearded oaks in t he 
pa lm th i rko t s . and a m o n g flanM 
floweiN of t he bipii ibi ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Wator , wHiinth ami B di\i-r.sity of ]""" b a r o m e t e r s 
solla poin ted t h e wtay for SlpaiTlBenta 
Dial h a v e provotl iha t 300 vnr ic l ios of 
arope, f ra i ta and regBtab les grow woii 
in n o r i d a . ' i r a a g a s s l Tha nta 
aitrawfjerries at Obriatanaat tomBtoea 
in .la iinn ry. agn pSB In -MJiy, a n d ft 
g rowing sisison thai las ta t h r o u g h 
ehrhi Of nine or I wi'lvo m o n t h s of 
ih-- r e a r fire ths ttti tt \hiug t h a t 
h a r e wr i t t en ranaace Into the t i l l ing 
of tha ground. 
it wns t he d igni ty a s wall a s t he 
d sold t h e m from the O M 
tkoora i" .delighted trayera with a u d i 
anccoaa tha i hg hapss bo h a n d l e 1001 
rarloada in the sa tm* m e a n e r d u r i n g 
iin- |ni'M*!it aSoasoa. 
OistrihuIiiHi I 'oss ib i l im 
Whi*n more o rangea t t t bs tng p m 
duced I li.'iu t ho world wishi ' s to M l . 
a good method win taa toaad lo 
equeeae tha a a r p l a s fruit in tbe d l a 
t r ie ta w h e r e it is g rown, it is predic l 
oil. in o r d e r to gftTO lhe world a s 
nnicb S tangS ju ice BS il would UlBB 
to i l r lnk. 
1 p and down the middle region a r e 
to tie found g t t m c t i v e sul ' - tmi i ini 
• •it ios ami lowns . usimH>- so flttUBted 
as io aoggasl tha t a c s r s T g a h a v i n g 
• topped t h e r e for i he in i i i i . rafuaad 
eve r llmroaftoi* to go fa r tbor . They 
provi* whal kind of municlpelltXaNi 
may lis e i p s s t B d wi th s-noh • h tn t se 
laud tti s u p t u r t t h e m PBla tks 'iinl 
ifc-nla aad ismnfoni a r e aoch towns 
In the no r th of t he region i Bebrtng 
and Lake Wales a a d Bnrtnse a r e ttin* 
in iiu- aouth Baaaa 
IdSS of t he City ilevolopliiiMit IIIH.V he 
• i.ii\-o.\o.' by ske tch ing briefly the 
c a p i t a l s of iwo Leading coanr tsg . 
O r l a n d o , cona ty i a a i of w r a n g e . h n s 
been c h a r a c t e r i z e d rsyggtBll l j In 
pr in t M one of tin* umst Ix-autiful 
1 il t lo oil ios in the world. ll s p r e a d s 
a m o n g nud embracea IBBBS tha i a r e 
like Jewela In Ihe i r co lors and in 
thoi r va lue to i he bowo, Might ; 
moaa-draped oaks , pinnteii CO yaa in 
ago, t u r n cer ta in of t h e thorou t f i fh rea 
FOB RENT B i i _• itory t r a n s 
I,.ins,- In Doop'B Addition . electric lights 
s,'.- Mr HolllitffBWiirth uf Uolllngaworth 
• -Iniil IT Bl 
W A N T E D 
\v w i i n \ i ml tor for tha Bt Clond 
schools Abpl] .1. Marsh, flialininn af 
Board of Trui BB it 
profl ta of c l t rua c u l t u r e tha i caused l a t a t u n a a t s of Hflitf!iBfl%m1 a n c h s n l 
»n m a n y of t b e BBOSSSrs wlio BBBM nioni. While neitlii-r e a p s r l e a c i n g nor 
ear ly bs th is region to p t s a i t he i r deedrjng i b o o n saah sa h r t a g s in pns 
hapgs la proves of ocaagsa , K m | i « f n n t p ie more rapidly t h a n they can N* a s 
a n d tJinwerines. On t b e word of t he aUuilalad, O r l a a d o h a s gBWWB in t he 
M a t s I f t i rka t ing Osanmlasloner, if ail | paal yea r to 28,000. WiyaiiisiKl • lift 
the psopls of t he e a r t h w a r s bMflsB now hssthi sboTe n baa t aaas i-<miinntii 
t^i a feost. oach d i n e r tniirht BSl t w o , v which , laatead of l aps ing when t h e 
Flor ida ocaagaa or oaa Flor ida g r a p a - j b l f l fraaaa of I*PJ**BR bUghBad « n tha 
frail before t h s a n n u a l tmtput of the c l t r u a t rees , i tood l is ^ a n a d un t i l it 
g ro ree would ba ggfutaaaad. aaw proaper l ty , this t ime eoflBenstnU 
Much I ' n i w u a l I - ind pro-Bctad by budded atoek, r e i u m o a s s 
In Addit ion. F lo r ida lea,Is ail t he | "»" ' , >-
O r l a n d o ranka r e ry ii i i i i in pa r 
npl tn wea l th nml per cap i t a c u l t u r e . j t abeefcnwa hon«Ts upoa oit lwmn for 
m o r a l nml e th ica l acoompl iahmenta , I t s 
chu rohes a r o regit '-sl 
Or l ando . W l n l e r Reeor t 
By raaaon of Ita beau ty and i ts cli-
m a t e it h a s .become a w i n t e r EBBSTti 
uriet hotels , ii h a s ga 
•1 t r a o r d l n a r y lyaSgB- of 
_ ^ _ ASFALTSLATE 
"H^JSHINGLES 
nj r.Hinaua tHAt NEVER cuaun 
HEWIH LUMBER & SUPPLY CO. 
P I I O M 4 
S T . HAHit, I I I H C I I ' \ 
s t a t e s in w i n t e r tfrown vouotubles, |» 
th i rd iu tht to ta l c r o p at i ts Lettaes 
and four th in cHbluijfi*. And vol 
and hi-roin lies tbe abso lu t e s s s u r s n o s 
of the a g r i c u l t u r a l l y ha--,-d F lor ida 
empi re i f .tomorrow In et cry n u i n 
ty of blfl middle region, as in ,.v,T.r 
county of the weat a r m of t he S t a t e , 
there is f rom 10 to fiO times as niiu'li ' -wit), | j irge 
pMMl hind ,<nnding r a w nml un touch velopad a n 
vt\ aa t h e r e is lead unde r c u l t i v a t i o n . ' v i t r i f ied brich atreel p a r l a g . Tt hn* 
Tu paaa from graeaa Bad t r u e * a n a a [„.,.„ „ \,>utu.r ,,, u H . movoment tha i 
u n d e r t h e h i g h o s t a n d aans prof i table U>rought splendid h j h w a y a bo ail the 
tlllagB known to b o r t t c u l t u r s i n t o 1
 l t l i ( | ( n ( . region and baa l aap i r sd O r a n g e 
-.ii. in w a i t i n g wiidernesseH of b a m - ' , - , , , , „ ( v h l the point of epend tng gtt, 
miK'k land, as hapi . i iy Meaaad sa t" ,ooo, t>oo In three yaara Bsr ttttt good 
BOll and .-ituntion. fills t h e hea r t of
 r o f t , iH OuUylnt," frmn Orhimbv nn-
any c o m p r e h e n d i n g peraon w i t h t h a 1 h a a n t U v J Winter i»aru, s**m of Boi 
emotion t b a t b reeds fermiiiff p ioneers .
 ) l l l s r u l b ^ e . ami Ipopfca, " e a r lln* 
T o m o r r o w ' s farmm-s a r e a l r e a d y 1-a.i-y ink.* of that name , the cen te r 
t r ick l ing Into ibis haoktoone raajeu t o I of t h s s a w fe rn- ra i s ing Ifltfaatry and 
find a g r l e u t u r a l coad l t lona new t o | ju,oif a p o t s a t i a l macropeUa 
, , , ,
"
, | 1 1 ' " 1 " - ' , , v ,1 .1 f ;"'" , i l , l7 " " " 1 " ^ , l a k e l a n d , t he commerc ia l SBBatal 
equal ly S t r a n g ^ n a y diacoeta I , ,
 h n (> , 1 | ) ( . 1 ) f r i r i H | ^ „ t/t p ^ 
edge of b m , H T , . cBcumbsr flaW. ^ J [ ,.
 v J ^ 1 t . ) t J t U i t < l ^ ,,, 
to o rder ^ a t b a a s ami ip rsad tta , i l J w l o . < l i K l r i ( , s . ii.s c iv ic oand 
ponen from r tne to vino and TS U3 , „ n M j r s M ( h u m , i r i ( 1 , t s munic ipa l 
" " •
r
" "
s
" .
 , l l ,
1 ' . ;*'•"»' " ? haaBhUflBtton w. .h r a f a r a a o s to tbe 
g r n r r a In which a r e aunV a n e t w o r k
 l f l ^ ^ l h ( | , | t o w i t h i n t L s , . „ r , M , n i l , . 
„f p i . ro„ . torn ratts P M - , t ha t par
 i H t r i , m M o r n , , I 0 0 n i i J , . H ,,. 
form i dorfble ae r r toe . r,, o r a r iy d ry j
 t M l l i I t . V j i n N , . , , ^ , 1 , . „ , . ^ lnki-, . Lake 
t i m e , v^.tor from B Ith* it sent by L ^ ,„
 k i m w n „ ,, ( . i I y ^mtthotl Oft} 
pumping bo the m o t s of t u , t r e e e i m \Mrimm w)tt> H m i r ( l v ,,, l o l H . toadawhlp, 
T h e W e s t e r n Area 
In nkotch ing tin* rsaBBBOBB and 
p robab le davaiofanenta of th in caaSaa] 
so.-t ion no in t i ina t i tm Is intomlod, li 
should |>e aadsntlOOd, Ihat It bg a n y 
meana comprieea lha adMlg ot agr i 
c u l t u r a l F lu r ida . ' I 'hore a iv o the r 
auctions f a m o u s for t b e i r g rowing , 
T h e r o is .n-i tably. t he gtSSl west a r m 
trf t be s t a t e . In wbh-h Ta l l a h a BBSS, thg 
cap i t a l , is s i t ua t ed , w h e r e COttOB a n d 
I ni a ns ,B0Q,rtah, w h o t e t.he b a n l y 
Mt r r im* the kld-gbivo oraagi1 , SaCBSS 
l.i )iorfis-l it in. and w h e r e then* f* a 
aingle county Jc f fe raon . i t i a — t h a t 
auppliaa 90 .per cent, of t h e w a t e r -
melon eaad p laa tad by lha world, T h a 
more l ike s o u t h e r n <bor -
L*ia. wiiiti i it borders , t h a n like Its sin 
tor sect ion tha i e s t e n d o tiwuy from 
ii t o w a r d t h e wiuth . 
A sp lendid ami aptendldly PUppnrl 
m« tagioa ts i ho b a c k h e a e bai ween 
tha COBaBB ll Ea I n-gioti wlicii* mon 
a t mo for ihe puafpora >flC .grsai 
inj? tliingw will f ind a now f reedom 
In 1 iving, e n d Where BBSB w h o come 
for the BBTpOSa Of l iv ing gent ly ny 
dava iop sn u a n n t i d p a t e d in teres t in 
m a k i n g tbiiifrs grow What hap>panad 
in Souiher i i t j i l i fornla , is vt^ry l ike ly 
tn be r apaa t sd here, Men w i t h -kaflg 
130,000 to gr»o.taai w h o e s a s t«» niiend 
ihe i r dis- l ining yearn will ge t over tho 
dec l in ing in ten t ion , but head gaa plain 
call of o p p o r t u n i t y t«> t h e i r e n e r g y a n d 
the i r fund*, and wil l lieonine founda-
tion a n d p i l la r in m a n y a p l e a s a n t 
I a n d p r o f i i a h h ' i ' titerprlHe. T h e es-
gggga Bad «HHUranee of I h e region is 
tha t w h a t e v e r t akes root he r e . l>e it 
p lant or h u m a n , is l ike ly to t h r i v e a n d 
1
 mu l t ip ly . 
it is laasoaslbte t-> l imit tha out look 
in I'ii-inla lo a n y t h i n g lass t h a n renal 
expec tancy . 'The saod. a h l d i rolct*a 
I itself in i t s oWu w a y a n d in l ta o w n 
^ t imp, is fur g r o w e r s w h o r a n «ie>re-
I - iiile And .Tins '"' any oiMN.rtunlt y t ha t 
i ban no llmllJ! a t aU o i c e p t ggggl ** 
1 they IIIHT thonuadves affix. T h e r e a r c 
j big experhBflOtS be IN' m a d e and psg> 
bapa lag d iaappoin taoanta bo in* digjnst-
j ed nnd s u r v i v e d . T h e call la no t BMBP 
ly for men who know how io gr-nw 
iliingN, or for t hose wi l l ing to l»eiid to 
the h a r d w o r k g r o w i n g Involves. I t 
• is Dor men, r a t h e r , to whmn U M prol>-
: loins that lie in t he with of nbund 
j Ant f rui t ion a r e aa b r e a t h iu tin-
• BOStrill for men wi th n IWHSIOII t o 
i fa rin. 
>IIS( b l l . A N K U s 
CABPBT A M I hi ti W i: w i M ; Fa nor 
wenvi'H itriiuiifni .imi durable, Qooo 
work uiinniui I ituKH tor u i e , Hoinc 
neafl wearers , Bars u. tiaraen, Ugr., st 
ci,uul. Fla., Hex 7L*S „f Oregon avaaua and 
ft* s t reet U M 
DO IT WOW LIST your property with ; 
.Toin, F. Bailey. Room Baal of ru lm 
Theatre, r " it" \ avt Telephone 
2L*. I M I IT M'W 
i it INK D \ i n : \ auto machante, re-
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\ n.iiii Lots with John F, 
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Netlas ,0 kpg,Usaelae iur Baa Bead 
s u r u i; i s i i i ; i ( i . i n , , i \ I N Thai C 
y JobneoUaj purchaaer of; 
i .i i (Vrtirli " • N"> i-'.> UW IL"-' fil 
tint.*.i ihr rtta 'lav "i July, A D m:i . haa 
III.-.I -..Ml ' . l l t l . n l , - . in mv . i l i l , ' , ' , 1111,1 
plli aiiuit [..I- ta \ deed to 
lasua in accoruance \siiii laa Said cer 
i.tii ii. ' a iKi.i.n .* tin- ru Uu winy described 
property, situated iu OaSceola < ity 
i l o r lda , i<> w i t : 
l.ut it Semi ii t.timi an.l Invea nl ! 
Huhdlvlalou ol all except UW i - ••• , 
14 aectlon -'i buwushlp Bfl _ 
iiiiiiit' :iti eaat. 
i.ni au Hlmtuole Laud and luveatuiani 
iu "I all naceul % \\ I I el 
NW i I section JI tuwnslup Bfl aoath 
range N eaat, 
I Lots US, l«, • i i. i • id 
niul I uveal nt t'u'a SuUdlvl.sloa at • * r : 
I KXcepI NW I i ..i NW l i .--. Hull 
t. M.iiih. i.iin..' so sea t j I.a.t HT S.'inin.'!.- I.an.I ami luveatuii ul 
Co's Huhdlrlsloii «.t ail eacepl s w 1-4 ofI 
, \ \ \ t i Becttou Ji toa i,-.h.i 
range SO 
ini land twine aaaseead at th* ] 
.lute ..i Di.* lasuance ol asld certificates In! 
the name uf I'kiiuwn, L'ulsaa »ahi cartl 
flrlates wliaii i» .redeeuied ... ••••••• 
law, tai .lee,i >» ni Isaue llteiwoii oa i in 
n.ih day af auguat, a i> U'-'u 
i i. n \ I ; I ; S I m . i i 
d a r k Circuit Court, Oaoaola ('.nmi v, Florida (Circuit Com I 
July la AiitfUMt U ( I I 
N..tlt»- of \1ipll,Hll<oi el THU n . , , | 
NOTICB i s D i ; u i ; i n U1VUN, Thai 
w m Laadlsa, purchaser ul 
Taa Oart-flcatas Noa, KM .'tixt SBB 0B8 dated 
iin- .it, dar of u.ii.'. A n 1B84, inm Bled | 
Mid • i-i i u i. a ti'H hi m.v nllil-.', ami lui-. 
mads application for tea dead to laaue In 
accordance with laa Held .certificates ein 
iii-io..*. [in> followlna .described propertj 
miu.i11-<t in Oeeeola County, Florida, •• 
a n 
la.IN l<i .tixl I B no i I anil In 
v.-roiii.-nt i-o's Hu lid I vision ,<f nil except 
H i : .1 sw i i ni si*: i i Medea .;i* 
luwusblo M '-'•uiii. range -''i east. 
i.niH a ami -i Seminole I.nml mul Iu 
vt-Htiin-nt Co's Subdivision of all HII linn 
i; towuahlu M sou tii, ra.uga N sea t 
l.ut fa S.-iuiiinl.' I.an.I ami InvoaUueni 
ibdl " i i.i I ' -AU-
• Inp I, BOUtb • •*' 
I.I.IM un and UM tetuliiole Land und In 
vestment Co's Beftdlvlstoti ot all seclloa 
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.1. I, OVBKSTHHB1 
Clark Clrcull Court, (IM,-,*<II»I 
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irci*^*: in 
rly wet l imes t h e m r p k H ruin 
•repfl into tha pi|»ea s a d l^  c s r r l e d 
nway. 
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in apoanter-fymndbig a r v u m e n l In a 
eount ry etore. Oaa m a t o a r i a a tha t 
tin- proper way be g row m a a a a i Is to 
hud onto it lenio-ii r o o t ; Mu- olll .T 
tlmt noth ing but sour o r n n - e aBSUl 
will <|o for Die budding . OB8 delwit'-i 
no iii-wcomi-r Wt tht f'twt a ide 
Sf the hlgftiway a n d j*Iiowa h i m 20 
.acrea of lemon .stock t r e e a "\*\e 
other l akes bim op ihe weja B M B ol 
the hlgfawaj w s c rag " f t r s sg oa 
•Knur o raagS rOOtS, T h e a t r ange r , 
fnn*e<i to ae t H« a r b i t e r u m p l a e .the 
fruit from t-iihcr tttat tt tbt road, a n d 
renders | deelglOB from whi.-h UMTS 
ran i»c DO njuia'Hi: Both d e b a t e r s 
hava p r a t e d t h e m a e t r e a r ight . 
P a r t Natur# P l aya 
T h e uaerooraar m a r v e l s that t h e r e 
I l a n d IH kno n AS 
eiii/4-n who aMplro ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
j h u t w i t h nuiny men c a p a M s th roug! 
t r a l a t a g of tni t ing t h s lead, s a d win 
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i town tihmg liniYi upon which tbey a r e 
ag reed 
aBaantea w i n g the m a t a g tb t t an 
OMIIOIIMIV [iroiltlet ive ell r us, vegotubh' 
und phmtphHt i 'min ing illHlrlel.. I * k e 
Igad la c a r r y i n g out a iHSitgrain <h* 
Hlgiie<l to maha it an eve r more lin 
II«>rt.Mnt in l i iml wlnti*r n w i r t . T h e 
heiiutifni bu-htlnga of Bouthern ('*'i 
lagja BtBBBl SB a hill alnivi* n raflgcl 
iti** iMHly iif wa te r like symlKihi of the 
ciiy i ci i i iuri i i rtsaitertts 
KaKtward from i J ike la in l is Houn 
ta in f a h e a . sn e x d o a i f a .ne ideaee 
pa rk , which Is an o u t s t a n d i n g SSBUVle 
of b o w men of meaim a n d high tjist.-s 
mny MCUK*I, a Mile of great, n a l n r u l 
lH-auty a n d conver t It i n t o a n H y e l a n 
r e t r e a t for lhe mon ths In which bleak 
I w i n t e r holds the i r n o r t h e r n homes 
.Several a r i s t o c r a t i c m a m m a s of 
W e n t w o r t h - b y - t h e - S e a , Is*. H.t ob-
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braces thu following deacribed property 
••II n.tI.'.I iii OaBoaoU (' t.v. Florida, t< 
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